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CALENDAR
1962
Ju n e  18 R egistration, instruction begins for fou rth  year, first division
Ju ly  4 Independence Day, holiday
Aug. 10 Second division begins for fou rth  year
Sept. 3 L abor Day, holiday
Sept. 6 & 7 Exam inations for conditioned students
Sept. 7 & 10 Registration for first, second, and  th ird  years
Sept. 10 O pening Exercises, 3:30 p.m.
Sept. 11 Instruction  begins for first, second, and th ird  years
Oct. 3 T h ird  division begins for fou rth  year
Oct. 12 Colum bus Day, holiday
Nov. 22 T hanksgiving Day, holiday
Nov. 27 End of fall term  for first and second years
Nov. 27 Fourth  division begins for fou rth  year
Nov. 28-Dec. 1 Exam inations for first and second years
Nov. 29 End of fall term  for th ird  year
Nov. 30 Beginning of w inter term  for th ird  year
Dec. 3 Beginning of w inter term  for first and  second years
Dec. 19 Instruction ends 1 p.m., Christm as recess begins
Dec. 25 Christm as Day, holiday
1963
Jan . 1 New Year’s Day, holiday
Jan. 3 Christm as recess ends, instruction  begins
Feb. 1 F ifth  division begins for fou rth  year
Feb. 22 W ashington’s Birthday, holiday
Mar. 2 W in ter term  ends 1 p.m.
Mar. 3-10 Spring recess for th ird  and fou rth  years
Mar. 4-9 Exam inations, first and  second years
M ar. 10-17 Spring recess for second year
Mar. 11 Spring term  begins for first and  th ird  years
Mar. 18 Spring term  begins for second year
Apr. 3 Sixth division begins for fou rth  year
Apr. 14-21 Spring recess for first year
May 24 Instruction ends for fourth  year
May 25 Instruction  ends for th ird  year
May 25-31 Exam inations for fourth  year
May 27-June 1 E xam inations for th ird  year
May 30 M em orial Day, holiday
Ju n e  1 Instruction ends for first and second years
June 3-5 Exam inations for first and  second years
Ju n e  5 Comm encem ent 3 p.m.
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THE NEW YORK HOSPITAL-CORNELL 
MEDICAL CENTER
T H E  C E N T E R  was form ed by an agreem ent between the Society of the New  
York H ospital and Cornell University in order to associate organically the hos­
pital and the medical college and to effect a com plete coordination of the m ed­
ical, educational, and scientific activities of the two institutions.
T h e  Center is operated under the supervision of a Join t Adm inistrative Board, 
composed of three governors of the Society of the N ew  York H ospital, three 
representatives of the Board o f Trustees of Cornell University, and one other 
member elected by the appointed members. T h e  Director of the N ew  York 
H osp ita l-C om eli M edical Center is the chief executive officer of the Join t Ad­
m inistrative Board, composed of the following:
J o s e p h  C. H in s e y , Director,
T h e N ew  York H ospital-C ornell M edical Center
F r e d e r ic k  K . T r a s k , J r ., Chai rman  St a n t o n  G r i f f i s
A r t h u r  H .  D e a n  H a m il t o n  H a d l e y
F r e d e r ic  W . E c k e r  F r a n c is  K f.r n a n
D e a n e  W . M a l o t t
FORM OF BEQUESTS
T h e Society of the N ew  York H ospital is associated with the Cornell U niver­
sity M edical College, which is one of the colleges of Cornell University, under 
the title of “T h e  N ew  York H ospital-C ornell M edical Center.”
Gifts or bequests should be made to the College, to the H ospital, or to the 
Center.
If for the College, the language may be: “I give and bequeath to Cornell 
University the sum of $ .....................for use in  connection w ith its M edical Col­
lege in N ew  York City.” If it is desired that a gift shall be used in w hole or in  
part for any specific purpose in connection with the College, such use may be 
specified.
If for the H ospital, the language may be: “I give and bequeath to the Society 
of the N ew  York H ospital, the sum of $ ..................... ”
If for the Center, the language may be: “I give and bequeath to T h e  N ew  
York H ospital-C ornell M edical Center Foundation, Inc., the sum of § ................. ”
THE COLLEGE COUNCIL
For the purpose of discharging its duties to the M em orial H ospital under 
the Douglas Deeds of Trust, the Board of Trustees is constituted as the Council 
of the Cornell University M edical College in N ew  York City.
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N ew  Y ork  
H ospital— -  
Cornell 
M edical Center
OFFICERS OF ADMINISTRATION
D e a n e  W . M a l o t t ,  President o f the  University
J o h n  E .  D e i t r i c k ,  Dean o f the  M edical College
L a w r e n c e  W . H a n l o n ,  Associate Dean
R i c h a r d  H .  S a u n d e r s ,  J r . ,  Associate Dean
E d w a r d  K. T a y l o r ,  Assistant Treasurer and Business M anager
B e a t r i c e  B .  B e r l e ,  Counselor to Foreign S tuden ts
A n n a  F. B u r k e ,  Librarian
EXECUTIVE FACULTY
D e a n e  W . M a i . o t t  
J o h n  E. D e i t r i c k  
R .  G o r d o n  D o u g l a s  
V i n c e n t  d u  V i g n e a u d  
J o h n  A. E v a n s  
F r a n k  G l e n n  
J o s e p h  C. H i n s e y  
J o h n  G .  K i d d
W i l l i a m  T . L h a m o n  
E. H u g h  L u c k e y  
W a l l a c e  W . M c C r o r y  
W a l s h  M c D e r m o t t  
R o b e r t  F. P i t t s  
W a l t e r  F. R i k e r ,  J r .  
W i l l i a m  F. S c h e r e r  
R o y  C. S w a n  
L a w r e n c e  W . H a n l o n ,  Secretary
STANDING COMMITTEES *
ADMISSIONS
L a w r e n c e  W .  H a n l o n ,  Chairman  
E d w i n  T .  H a u s e r  
J a m e s  R .  M c C a r r o l l  
R i c h a r d  H .  S a u n d e r s ,  J r .  
A l p h o n s e  E .  T i m p a n e l l i
ANIMAL CARE
R i c h a r d  H . S a u n d e r s ,  J r . ,  Chairm an  
J o h n  M. B e a l  
W i l l i a m  C .  B e a v e r  
E. L o v e l l  B e c k e r  
A l v i n  S e l l e r s
J o h n  J o n e s  (A dm in istra tion)
CURRICULUM
J o h n  Y. S u g g ,  C hairm an  
J o h n  M. B e a l  
E r i c  T . C a r l s o n  
W i l l i a m  D. C a s h  
H e i n z  F. E i c h e n w a l d  
H a r o l d  H e m p l i n g  
D o n a l d  G. J o h n s o n  
E d w i n  D. K i l b o u r n e  
W a l t e r  M o d e l l  
Z u h e i r  M u j a h e d  
G e o r g e  G. R e a d e r  
G o e t z  W . R i c h t e r  
L e o n a r d  L .  R o s s  
L a w r e n c e  W . H a n l o n ,  e x  o f f i c io  
J o h n  E. D e i t r i c k ,  e x  o f f i c io
*The Dean is ex officio a member of all committees.
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STANDING CO M M ITTEES
LIBRARY
R o g e r  L .  G r e i f ,  Chairm an  
T h o m a s  P .  A l m y  
G o r a n  B a u e r  
G e o r g e  B .  B r o w n  
H a r r y  W . B u r n e t t  
E r i c  T .  C a r l s o n  
L a w r e n c e  W . H a n l o n  
V e r o n i c a  L y o n s  
J o h n  M a c L e o d  
V i c t o r  F. M a r s h a l l  
J u l i a n  R .  R a c h e l e  
F r e d  W . S t e w a r t  
A n n a  F. B u r k e ,  Librarian
PRIZES IN RESEARCH
R o b e r t  F. W a t s o n ,  Chairman  
G e o r g e  B .  C h a p m a n  
A a r o n  K e l l n e r  
T h o m a s  K i l l i p  I I I  
R i c h a r d  H .  S a u n d e r s ,  J r .
PROMOTION AND GRADUATION
J o h n  E .  D e i t r i c k ,  Chairm an  
H eads of departm ents, or th e ir  representatives, 
responsible for the  m ore im p o rtan t courses of 
each year.
RESEARCH SOCIETY
W i l l i a m  D .  C a s h ,  Chairm an  
E d w i n  D .  K i l b o u r n e  
D a n i e l  S . L u k a s  
G o e t z  W .  R i c h t e r  
R i c h a r d  H . S a u n d e r s ,  J r .
M a r v i n  H . S l e i s e n g e r  
F r a n k  G .  S t a n d a e r t
SCHOLARSHIPS
W a l t e r  F .  R i k e r ,  Chairm an  
R i c h a r d  N .  K o h l  
J o h n  M .  M c L e a n  
S . W .  M o o r e  
J u l i a n  R .  R a c h e l e  
R i c h a r d  H .  S a u n d e r s ,  J r .
FACULTY*
DEAN E W . M A L O T T , President o f the University.
EMERITUS PROFESSORS
A R T H U R  F. A N D ERSO N , M .D. [1930; 1962] 
DAVID P. BA RR, M .D. [1916; 1957]
M cKEEN C A T T EL L, M .D. [1925; 1959] 
RUSSELL L. CECIL, M.D. [1910; 1950]
LLOYD F. CRAV ER, M .D. [1934; 1959]
OSKAR D IE T H E L M , M .D. [1936; 1962] 
DAYTON J . EDW ARDS, Ph.D . [1918; 1950] 
CARY EG G LESTO N , M .D. [1911; 1953] 
C O N N IE  M. G U IO N , M .D. [1924; 1951]
JAM ES A. H A R R A R , M .D. [1932; 1948]
H ELEN  H A R R IN G T O N , M .D. [1933; 1959] 
E D W IN  T . H A USER, M .D. [1935; 1961]
LO U IS HAUSM AN, M .D. [1923; 1959]
SAMUEL Z. LEV IN E, M .D. [1924; 1961]
ASA L. L IN C O L N , M .D. [1921; 1959]
W ILLIA M  F. MacFEE, M .D. [1936; 1958] 
CHA RLES V. M O R R IL L , Ph.D . [1915; 1953] 
JAMES M. N E ILL , M .D. [1931; 1962]
CHA RLES T . O L C O T T , M .D. [1926; 1958] 
EU G EN E I. O P IE , M .D. [1932; 1941]
PA UL REZN IK O FF, M .D. [1924; 1961] 
W ILSON G. SM ILLIE, M .D. [1937; 1955] 
A LEX A N D ER R . STEVENS, M .D. [1924; 1946] 
LEW IS D. STEVENSO N, M .D. [1922; 1957] 
H A RO LD  J . ST E W A R T, M .D. [1932; 1961] 
P H IL IP  M. STIM SO N , M .D. [1919; 1956] 
EDW ARD T O L S T O I, M .D. [1927; 1962]
MAY G. W ILSO N , M .D. [1918; 1959]
P H IL IP  D. W ILSO N , M .D. [1951; 1955]
Clinical Professor o f Pediatrics 
Professor o f M edicine  
Professor o f Pharmacology  
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f M edicine  
Professor o f Psychiatry  
Professor o f Physiology  
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology 
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f M edicine (N eurology) 
Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Surgery 
Professor o f A natom y  
Professor o f M icrobiology and Im m uno logy  
Professor o f Pathology  
Professor o f Pathology  
Clinical Professor o f M edicine  
Professor o f P u b lic  H ea lth  
Clinical Professor o f Surgery (Urology) 
Clinical Professor o f M edicine (N eurology) 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics)
PROFESSORS
TH O M A S P. ALMY, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York H ospita l; Associate 
A ttend ing  Physician, M em orial H osp ita l; D irector and  V isiting Physician, Second M edical 
D ivision, Bellevue H osp tal. (A.B. 1935, M .D. 1939, C ornell. [1940; 1957])
JO SE PH  F. A R T U S IO , J r . ,  Professor o f Anesthesiology in  Surgery; Professor o f Anesthesiology  
in  O bstetrics and Gynecology. A nesthesiologist-in-Chief, N ew  York H osp ita l. (B.S. 1939, St. 
P e ter’s; M .D. 1943, Cornell. [1946; 1957])
LEO NA B A U M G A R TN ER , Clinical Professor o f P ub lic  H ea lth ; C linical Associate Professor o f 
Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatric ian , New York H osp ita l. (A.B. 1923, M .A. 1925, 
Kansas; Ph.D . 1932, M .D. 1934, Yale. [1935; 1958])
ALEX A N D ER B R U N SC H W IG , Clinical Professor o f Surgery. A tten d in g  Surgeon, M em orial 
H osp ita l. (B.A. 1923, M.S. 1924, U niversity  of Chicago; M .D. 1926, R ush. [1947])
JO SE PH  H . B U R C H EN A L, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, M em orial H osp ita l. 
(M.D. 1937, Pennsylvania. [1949; 1952])
* The figures in brackets following the name of each faculty member indicate the date of original appointment and the year of induction into present rank.
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FACULTY 7
A N TH O N Y  C. C IPO LL A R O , Clinical Professor o f M edicine (D erm atology). Associate A ttend ing  
Physician, N ew York H osp ita l. (B.S. 1924, D artm o u th ; M .D. 1927, C olum bia. [1948; I960]) 
H E R B E R T  CONWAY, Clinical Professor o f Surgery (Plastic Surgery). A ttend ing  Surgeon in 
C harge of P lastic  Surgery, N ew  York H ospita l; V isiting Surgeon (Plastic Surgery), Bellevue 
H osp ita l. (M.B. 1928, B.S., M .D., 1929, M.S., 1932, C incinnati. [1932; 1955])
H A RO LD  W . K. D A R G EO N , Clinical Professor o f Pediatrics. A ttend ing  Ped iatric ian , M em orial 
H osp ita l. (M .D. 1922, A lbany. [1947; 1961])
JO H N  E. D E IT R IC K , Dean; Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, N ew  York H osp ita l; 
V isiting Physician, Bellevue H ospita l. (B.S. 1929, Princeton; M .D. 1933, Joh n s H opkins. 
[1935; 1957])
EDW ARD H . D EN N EN , Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  O bstetric ian  
and  Gynecologist, N ew  York H osp ita l. (M.D. 1919, T u fts . [1933; 1958])
R. G O R D O N  DOUGLAS, Professor o f O bstetrics and Gynecology (Chairm an). O bstetrician- 
and-G ynecologist-in-Chief, New York H osp ita l. (M .D.C.M . 1924, M cGill. [1932; 1949]) 
H EN RY  S. D U N N IN G , Clinical Professor o f M edicine (N eurology). Associate A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital; C onsulting  N eurologist, New York H osp ita l, W estchester Division. 
(A.B. 1927, M .D. 1930, C ornell. [1932; 1961])
V IN C EN T  du VIG NEA UD, Professor o f B iochem istry. (B.S. 1923, M.S. 1924, Illinois; Ph.D .
1927, Rochester; Sc.D. 1955, New York University, Yale. [1938])
H E IN Z  F. EIC H EN W A LD , Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatrician , New York 
H ospita l. (A.B. 1946, H arvard ; M .D. 1950, C ornell. [1951; 1961])
JO H N  A. EVANS, Professor o f R adiology (Chairman): R adiologist-in-C hief, New York H ospital.
(B.S. 1931, New York U niversity; M .D. 1935, C ornell. [1937; 1953])
CLAUDE E. FO R K N E R , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York H os­
p ita l. (A.B. 1922, M.A. 1923, C alifornia; M.D. 1926, H arvard . [1938; 1953])
R IC H A R D  H . I'REY BERG , Clinical Professor o f M edicine. Associate A tten d in g  Physician, 
New York H ospita l; A ttend ing  Physician, H osp ita l for Special Surgery. (A.B. 1926, M.D. 
1930, M.S. 1934, M ichigan. [1944; 1957])
R A L PH  W . GAUSE, Clinical Professor of O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  O bstetric ian  
and Gynecologist, New York H osp ita l. (A.B. 1926, Texas; M.D. 1930, H arvard . [1935; 1962]) 
FRA NK G LEN N , Lew is A tte rb u ry  Stim son Professor o f Surgery (C hairm an). Surgeon-in-Chief, 
New York H osp ita l. (M.D. 1927, W ashington University. [1932; 1947])
HA RRY GO LD , Clinical Professor o f Pharm acology. (A.B. 1919, M .D. 1922, C ornell. [1922; 1947])
FRANCIS J . H A M IL T O N , Clinical Professor o f Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, New York 
H ospital. (A.B. 1928, St. Jo seph’s; M .D. 1933, Jefferson. [1940; 1962])
JO H N  R . H E L L E R , Clinical Professor o f P ublic  H ea lth . P resident, M em orial Sloan-K ettering 
Cancer Center. (B.S. 1925, Clemson; M .D. 1929, Em ory. [1962])
JO SEPH  C. HINSEY, Professor o f N euroanatom y. D irector, New York H ospital-C ornell M edical 
Center. (B.S. 1922, M.S. 1923, N orthw estern; Ph.D . 1927, W ashington University; Sc.D. 1951, 
N orthw estern . [1936; 1956])
CRA N STO N  W . H O LM A N , Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, N ew  York 
H osp ita l; D irector and  V isiting Surgeon, Second Surgical D ivision, Bellevue H osp ita l. (A.B. 
1927, M .D. 1931, Stanford. [1932; 1958])
FRA N K  L. H O RSFA LL, J r . ,  Professor o f M edicine. P residen t and  D irector, S loan-K ettering 
In s titu te , and  D irector, S loan-K ettering D ivision of C ornell U niversity M edical College. 
(B.A. 1927, U niversity  of W ashington; M .D.C.M . 1932, M cGill University. [I960])
W ILL IA M  T . IN G R A M , Visiting Professor o f P ub lic  H ea lth  Engineering. (A.B. 1930, Stanford;
M .P .H . 1942, Johns H opkins. [1957])
JO H N  G. KID D, Professor o f Pathology (Chairm an). Pathologist-in-C hief, New York H osp ita l.
(A.B. 1928, D uke; M .D. 1932, Joh n s H opkins. [1944])
E D W IN  D. K IL B O U R N E , Professor o f P ub lic  H ea lth . Associate A ttend ing  Physician, New
York H osp ita l. (A.B. 1942, M .D. 1944, Cornell. [1955; 1961])
M IL T O N  L. K RA M ER, Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York H os­
p ita l. (A.B. 1926, M .D. 1929, C olum bia. [1935; I960])
A LEX A N D ER H . L E IG H T O N , Professor o f Psychiatry (Social Psychiatry). A ttend ing  Psychi­
a tris t, New York H ospita l. (A.B. 1923, P rinceton; M.A. 1934, C am bridge; M .D. 1936, Johns 
H opkins. [1947; 1957])
G EORG E M. LEW IS, Clinical Professor o f M edicine (D erm atology). A tten d in g  Physician 
(D ermatology), New York H ospital; C onsulting  D erm atologist, M em orial H osp ita l. (M.D. 
1925, University of A lberta; L .M .C.C. 1925, M edical College of C anada. [1932; 1949]) 
W ILLIA M  T . LH A M O N , Professor o f Psychiatry (Chairm an). Psychiatrist-in-C hief, N ew  Y'ork 
H osp ita l. (A.B. 1936, M .D. 1940, S tanford. [1962])
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E. H U G H  LUCKEY, Professor o f M edicine (C hairm an). Physician-in-C hief, New York H ospital; 
V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (B.S. 1940, U nion; M .D. 1944, V anderb ilt; Sc.D. 1954, 
U nion. [1949; 1957])
V IC T O R  F. M A RSHA LL, Clinical Professor o f Surgery (Urology). A tten d in g  Surgeon in  Charge 
of Urology, New York H ospital; Associate A ttend ing  Surgeon, M em orial H osp ita l. (M.D.
1937, V irginia. [1938; 1957])
W ALLACE W . M cCRORY , Professor o f Pediatrics (C hairm an). Ped iatrician-in -C hief, N ew  York 
H osp ita l (B.S. 1941, M .D. 1944, U niversity  of W isconsin. [1961])
W ALSH M cD E R M O T T , L iv ingston  Farrand Professor of P ub lic  H ea lth  (C hairm an). A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. (A.B. 1930, Princeton; M .D. 1934, C olum bia. [1935; 1955]) 
CHA RLES M. M cLANE, Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A tten d in g  O bstetric ian  
and  Gynecologist, New York H ospita l; A ssistant A ttend ing  R adiologist (O bstetrics and  
Gynecology), New York H ospita l. (A.B. 1924, M .D. 1928, Joh n s H opkins. [1932; 1962]) 
JO H N  M. M cLEA N, Clinical Professor o f Surgery (O phthalm ology). A tten d in g  Surgeon in 
C harge of O phthalm ology, New York H ospital; C onsulting  O phthalm olog ist, M em orial H os­
p ita l. (M.E. 1930, Stevens In stitu te ; M.D. 1934, C ornell. [1941; 1943])
R O B E R T  C. M ELLO RS, Professor o f Pathology. D irector of L aboratory  and  Pathology, H os­
p ita l for Special Surgery. (A.B. 1937, M.A. 1938, Ph.D . 1940, W estern  Reserve; M .D. 1944, 
Johns H opkins. [1961])
ADE T . M IL H O R A T , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York H osp ita l.
(A.B. 1924, C olum bia; M .D. 1928, Cornell. [1933; 1956])
JAM ES A. M O O RE, Clinical Professor o f Surgery (O tolaryngology). A tten d in g  Surgeon in 
Charge of O tolaryngology, N ew  York H ospita l. (B.S. 1930, D avidson College; M .D. 1934, 
H arvard . [1941; 1961])
S. W . M O O RE, Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York H ospita l. (B.S.
1926, Davidson College; M.D. 1930, H arvard . [1932; 1956])
CARL M U SC H EN H EIM , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospita l. (A.B. 1928, M .D. 1931, C olum bia. [1933; I960])
JO SE PH  N . N A TH A N SO N , Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. C onsu ltan t in  
O bstetrics and  Gynecology, New York H ospita l. (M .D.C.M . 1919, M cGill. [1926; 1958]) 
JAMES ]. NICK SO N , Professor o f Radiology. C hairm an , D epartm en t of R ad ia tio n  T h erapy , 
M em orial H osp ita l. (B.S. 1936, U niversity  of W ashington; M.D. 1940, Johns H opkins. 
[1949; 1951])
R O B E R T  F. P IT T S , Professor o f Physiology. (B.S. 1929, B u tle r U niversity; Ph.D . 1932, Johns 
H opkins; M .D. 1938, New York University. [1942; 1950])
H EN RY  T . RA N D A LL, Professor o f Surgery. C linical D irector and C hairm an , D ep artm en t of 
Surgery, M em orial H osp ita l. (A.B. 1937, Princeton; M .D. 1941, Med.Sc.D. 1950, C olum bia. 
[1950; 1951])
R U L O N  W . RAW SON, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician and  C hairm an , D epartm en t 
of M edicine, M em orial H ospital; V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (M.B. 1937, M.D.
1938, N orthw estern . [1948; 1951])
BRON SON S. RAY, Clinical Professor o f Surgery (N eurosurgery). A tten d in g  Surgeon in  Charge 
of N eurosurgery, New York H osp ita l; C onsulting  N eurosurgeon, New York H osp ita l, W est­
chester Division; C onsulting  N eurosurgeon, M em orial H ospita l; V isiting Surgeon in  Charge 
of N eurosurgery, Bellevue H ospita l. (B.S. 1924, F rank lin ; M .D. 1928, N orthw estern . [1932; 
1948])
G EO RG E G. R EA D ER , Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New York H os­
p ita l. (A.B. 1940, M .D. 1943, C ornell. [1946; 1957])
W A L TE R  F. R1KER, J r . ,  Professor o f Pharmacology (C hairm an). (B.S. 1939, C olum bia; M.D.
1943, Cornell. [1941; 1956])
W ILLIA M  F. SCH ERER, Professor o f M icrobiology and Im m u n o lo g y . (M .D. 1947, University 
of Rochester. [1962])
R O B E R T  S. SH ERM A N , Clinical Professor o f Radiology. A ttend ing  R oentgenologist, M em orial 
H osp ita l. (Ph.B . 1931, Brown; M.D. 1935, H arvard . [1947; 1958])
CARL H . SM IT H , Clinical Professor of Pediatrics. A ttend ing  P ed iatric ian , New York H osp ita l.
(B.A. 1915, C.C.N.Y.; M.A. 1917, C olum bia; M .D. 1922, C ornell. [1928; 1954])
FR A N K  R . S M IT H , Clinical Professor o f Obstetrics and Gynecology. A ttend ing  O bstetric ian  
an d  Gynecologist, New York H osp ita l; Associate A ttend ing  Surgeon, M em orial H osp ita l. 
(A.B. 1917, Yale; M .D. 1921, H arvard . [1932; 1958])
J . JAM ES S M IT H , Clinical Professor o f M edicine. V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B.
1934, St. P e ter’s; M .D. 1938, C ornell. [1939; 1961])
LEE R . STRAU B, Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A tten d in g  Surgeon (O rthopedics),
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New York H osp ita l; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H osp ita l for Special Surgery. (M.D.C.M. 
1940, M cGill. [1951; 1962])
ROY C. SWAN, Professor o f A natom y (C hairm an). (A.B. 1941, M .D. 1947, Cornell. [1948; 1959]) 
H A RO LD  L. T E M PL E , Clinical Professor o f Radiology. A ttend ing  R adiologist, New York 
H osp ita l. (B.S. 1932, M .D. 1935, U niversity  o f N ebraska. [1941; 1946])
T . CAM PBELL T H O M PSO N , Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon- 
in-C harge (O rthopedics), New York H ospita l; Surgeon-in-C hief (Orthopedics) and  D irector, 
H osp ita l fo r Special Surgery; C onsulting  O rthopedic  Surgeon, M em orial H osp ita l. (A.B. 
1924, Rollins; M .D. 1928, Joh n s H opkins; M.Sc.D. 1936, C olum bia. [1951; 1955])
P R E STO N  A. W ADE, Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York H ospital.
(A.B. 1922, M .D. 1925, Cornell. [1927; 1953])
JAM ES H . W ALL, Clinical Professor o f Psychiatry. M edical D irector, New York H ospital, 
W estchester Division. (M.D. 1927, Jefferson. [1933; 1958])
R O B E R T  F. W A TSO N , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, N ew York H os­
p ita l. (M.D. 1934, V irginia. [1946; I960])
IR V IN G  S. W R IG H T , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York H os­
p ita l. (A.B. 1923, M .D. 1926, C ornell. [1946; 1949])
ASSOCIATE PROFESSORS
TH O M A S L. BALL, Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H osp ita l. (A.B. 1936, M .D. 1939, Cornell. 
[1948; 1958])
W ILLIA M  A. BARNES, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York 
H osp ita l. (A.B. 1933, C.C.N.Y.; M .D. 1937, Cornell. [1938; 1946])
JE R E M IA H  A. BARONDESS, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospita l; V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (M.D. 1949, Johns 
H opkins. [1953; 1962])
JO H N  M. BEAL, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York H os­
p ita l. (B.S. 1937; M .D. 1941, Chicago U niversity. [1942; 1953])
DAVID V. BECKER, Associate Professor o f M edicine; Associate Professor o f R adiology. Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospita l; A ssistant A ttend ing  R adiologist, New York H os­
p ita l. (A.B. 1943, M.A. 1944, C olum bia; M .D. 1948, New York University. [1954; 1961])
E. LOVELL BECKER, Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New 
York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (B.A. 1944, W ashington and 
Lee; M .D. 1948, C incinnati. [1957; 1962])
SAMUEL R . B EREN BERG , Clinical Associate Professor o f Pediatrics; Clinical A ssistant P ro­
fessor o f P ublic  H ealth . A ssistant A ttend ing  Ped iatric ian , New York H osp ita l. (A.B. 1931, 
A m herst; M .D. 1935, V erm ont. [1947; 1961])
ROY W . BONSNES, Associate Professor o f B iochem istry; Associate Professor o f B iochem istry  
in  O bstetrics and Gynecology. (B.S. 1930, C onnecticut; Ph.D . 1939, Yale. [1941; 1950]) 
H A RRY  W . B U R N E T T , J r . ,  Associate Professor o f Radiology. A ttend ing  R adiologist, New 
York H ospital. (A.B. 1940, M iam i University; M.D. 1943, N orthw estern . [1948; 1953]) 
CHA RLES L. B U R S TE IN , Clinical Associate Professor o f Anesthesiology in  Surgery. Associate 
A ttend ing  Anesthesiologist, New York H ospital; D irector of Anesthesiology, H osp ita l for 
Special Surgery. (B.S. 1928, New York University; M .D. 1934, University of Paris. [1955; 1962]) 
K A T H E R IN E  B U T L E R , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  P hy­
sician, N ew York H ospita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1920, Mt. 
Holyoke; M.A. 1926, C olum bia; M.D. 1935, Cornell. [1938; 1961])
E R IC  T . CARLSON, Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  Psychiatrist, 
N ew  York H ospita l. (A.B. 1944, W esleyan; M .D. 1950, Cornell. [1952; 1962])
G EORG E B. CH A PM A N , Associate Professor o f A natom y. (A.B. 1950, A.M . 1952, Ph.D . 1953, 
P rinceton  U niversity. [I960])
EU G EN E E. C L IF F T O N , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
New York H osp ita l; A ssistant A ttend ing  Surgeon, M em orial H ospita l; A ssistant V isiting Sur­
geon, Bellevue H osp ita l. (B.S. 1933, L afayette College; M .D. 1937, Yale. [1938; 1955])
JO H N  R. COBB, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate A ttend ing  
Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H osp ita l for Spe­
cial Surgery. (A.B. 1925, Brown; M .D. 1930, Yale; Med.Sc.D. 1936, C olum bia. [1951; 1957]) 
EUGENE J . C O H EN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (B.A. 1933, M.S. 1934, 
W isconsin; M .D. 1938, Cornell. [1940; 1961])
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W ILLIA M  CO O PER, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate A ttend ing  
Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H osp ita l for Spe­
cial Surgery. (B.S. 1929, N ew  York University; M .D. 1933, Long Island  College o f M edicine. 
[1951; 1959])
W ILLIA M  A. CO O PER , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A tten d in g  Surgeon, 
N ew York H osp ita l. (A.B. 1928, S tanford University; M .D. 1932, C ornell. [1934; 1946])
FR A N K  E. C O R M IA , Clinical Associate Professor o f M edicine (D erm atology). Associate A tten d ­
ing  Physician, N ew  York H osp ita l. (B.S. 1926, M .D. 1930, V erm ont. [1947; 1956])
NELSON W . C O R N ELL, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A tten d in g  Surgeon, 
N ew  York H osp ita l. (A.B. 1918, M .D. 1921, C ornell. [1925; 1942])
G U ID O  C U R R A R IN O , Associate Professor o f R adiology. A ssistant A tten d in g  R adiologist, New 
York H osp ita l. (M.D. 1945, U niversity of Genoa. [1961])
F A R R IN G T O N  DA NIELS, Associate Professor o f M edicine (D erm atology). (B.A. 1940, M.A.
1942, W isconsin; M .D. 1943, M .P .H . 1952, H arvard . [1962])
M A R G A R ET D A N N , Associate Professor o f Pediatrics. A tten d in g  P ed iatric ian , N ew  York H os­
p ita l. (A.B. 1923, O berlin ; M.S. 1925, Illinois; Ph.D . 1932, C ornell; M .D . 1937, Yale [1938;
1956])
E. W ILL IA M  DAVIS, J r . ,  Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. (A.B. 1947, W esleyan; M .D. 
1951, Cornell. [1952; 1962])
M IC H A EL R . D ED D ISH , Clinical Associate Professor o f Surgery. A tten d in g  Surgeon, M em orial 
H ospita l. (A.B. 1933, M.D. 1937, O hio  Slate University. [1942; 1955])
PAUL F. d e  GARA, Clinical Associate Professor o f Pediatrics (A llergy). Associate A ttend ing  
P ed iatrician , New York H osp ita l. (M .D. 1926, H eidelberg  University; M .D. 1927, P adua  U n i­
versity. [1941; 1957])
TH O M A S F. D IL L O N , Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. (M .D. 1947, Georgetow n 
University. [1952; 1962])
P E T E R  D IN EE N , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A tten d in g  Surgeon, New 
York H ospita l. (M.D. 1947, C ornell. [1949: I960])
JO H N  W . D R A PE R , Clinical Associate Professor o f Surgery (Urology). Associate A ttend ing  S ur­
geon (Urology), N ew  York H ospital; V isiting Surgeon in  C harge of U rological Service, Bellevue 
H ospita l. (A.B 1927, D artm ou th ; M .D. 1931, C ornell. [1932; 1919]!
H O W A RD  S. D U N B A R , Clinical Associate Professor o f Surgery (N eurosurgery). A ssistant A t­
tend ing  Surgeon (N eurosurgery), New York H osp ita l; Associate V isiting  Surgeon, Bellevue 
H osp ita l. (A.B. 1941, M .D. 1944, C ornell. [1949; 1962])
ED W A RD  A. D U N LA P I I I ,  Clinical Associate Professor o f Surgery (O phtha lm ology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), N ew  York H osp ita l. (B.S. 1932, W estm inster; M .D. 
1935, W estern Reserve. [1945; I960])
MURRAY' D W O RETZK Y , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physi­
cian, New York H osp ita l. (A.B. 1938, Pennsylvania; M .D. 1942, L ong Island  College of 
M edicine; M.S. 1950, M innesota. [1951; 1961])
JO H N  H . ECKEL, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospita l; V isiting Surgeon, Bellevue H ospita l. (B.S. 1929, New Y'ork University; M. D. 
1933, Cornell. [1934; 1946])
G EO RG E F. EGAN , Clinical Associate Professor o f Surgery (D ental Surgery). A ttend ing  D ental 
Surgeon in  Charge, New York H ospita l. (D.M .D. 1931, H arvard . [1933; 1953])
MARY ALLEN EN G LE, Associate Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d in g  Ped iatric ian , New 
York H osp ita l. (A.B. 1942, Baylor; M .D. 1945, Johns H opkins. [1948; 1959])
R A L PH  L. EN G LE, J r . ,  Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d in g  Physician, New 
York H osp ita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (B.S. 1942, U niversity  of 
Florida; M .D. 1945, Johns H opkins. [1949; 1957])
N A TH A N  E P ST E IN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d in g  P ed ia tr i­
cian, New York H ospita l. (B.S., 1922, M .I.T .; Ph.D . 1928, C olum bia; M .D. 1934, M unich. 
[1946; 1961])
M A R IO N  E. ERLA N D SO N , Associate Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d in g  Ped iatrician , 
New York H ospita l. (A.B. 1946, O berlin  College; M .D. 1950, W estern  Reserve. [1955; 1961]) 
JO SE PH  H . FA R R O W , Clinical Associate Professor o f Surgery. A tten d in g  Surgeon, M em orial 
H osp ita l. (B.S. 1926, M .D. 1930, V irginia. [1950; I960])
AA RON FED ER , Clinical Associate Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New 
Y ork H ospita l; Associate V isiting Physican, Bellevue H osp ita l. (M .D. 1938, M aryland. [1941; 
1959])
FR E D E R IC  F. FLA CH , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Psychia­
tris t, New York H osp ita l. (A.B. 1947, St. P e ter’s; M .D. 1951, Cornell. [1954; 1962])
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W ILLIA M  T . FOLEY, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. (A.B. 1933, C olum bia; M .D. 1937, C ornell. [1946; 1959])
JO H N  E. FR A N K L IN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  P ed ia tr i­
cian, New York H ospital; Associate A ttend ing  Ped iatric ian , M em orial H osp ita l. (B.S. 1928, 
N otre  D am e; M .D. 1932, H arvard . [1947; 1959])
EDGA R L. FRAZELL, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, M em orial 
H osp ita l. (A.B. 1929, M .D. 1931, T exas. [1950; 1958])
R A N D O L PH  G E P F E R T , Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. (M.D. 1929, G eorgia. [1941; 1956]) 
G ER H A R D  G IEBISCH , Associate Professor o f Psysiology. (M.D. 1951, U niversity o f V ienna. 
[1954; I960])
W ILLIA M  P. GIV EN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. (A.B. 1941, H arvard ; M.D. 1944, Cornell. 
[1946; I960])
OSCAR GLASSMAN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospita l. (A.B. 1923, U tah ; M .D. 1925, 
New York University. [1932; 1958])
H EN RY  P. G O LD BERG , Clinical Associate Professor of Pediatrics. Associate A ttend ing  P ed ia­
tric ian , New York H osp ita l; Associate A ttend ing  Ped iatrician , H osp ita l fo r Special Surgery. 
(A.B. 1932, M.D. 1936, Johns H opkins. [1946; I960])
A R T H U R  V. GREELEY, Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  an d  Gynecologist, New York H ospita l. (B.S. 1925, Yale; M .D. 1929, Johns 
H opkins. [1932; 1957])
SIDNEY M. G R EEN B ER G , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  P hy­
sician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1925, M.D. 
1928, Cornell. [1934; 1959])
R O G ER  L. G R E IF , Associate Professor of Physiology. A ssistant A ttend ing  Physician, New York 
H osp ita l. (B.S. 1937, H averford; MD. 1941, Johns H opkins. [1953; 1955])
W ILB U R  D. HA GAM EN , Associate Professor o f A natom y. (B.S. 1945, Baldw in-W allace College;
M .D. 1951, Cornell. [1949; 1962])
LA W REN CE W . H A N L O N , Associate D ean. (A.B. 1935; M .D. 1938, Cornell. [1946; 1955]) 
G RA HAM  G. HAWKS, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. (A.B. 1935, Colgate; M .D. 1940, 
New York University. [1953; 1962])
U L R IC H  K. HENSCKE, Clinical Associate Professor o f R adiology. Associate A ttend ing  R ad ia ­
tion  T h erap is t, M em orial H osp ita l. (Ph.D . 1937, M .D. 1939, University of B erlin . [1956]) 
LAW REN CE E. H IN K L E , J r . ,  Clinical Associate Professor o f M edicine; Clinical Associate P ro­
fessor o f M edicine in  Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Physician, New York H osp ita l. (A.B. 
1938, N o rth  C arolina; M .D. 1942, H arvard . [1947; 1956])
E L L IO T  H O C H ST E IN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1928, C olum ­
bia; M .D. 1932, New York University. [1952; 1956])
G EO RG E R . HOLSW ADE, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Sur­
geon, New York H ospita l. (A.B. 1940, Brown; M .D. 1943, Cornell. [1944; 1959])
EDW ARD W . H O O K , J r . ,  Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New 
York H osp ita l. (B.S. 1943, W offord College; M .D. 1949, Em ory U niversity. [1959])
M ELVIN H O R W IT H , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. (B.S. 1947, U nion; M .D. 1951, A lbany M edical College. [1953; 1959]) 
W ILLIA M  S. H O W LA N D , Associate Professor o f Anesthesiology in  Surgery. A ttend ing  Anes­
thesiologist and  C hairm an, D epartm en t of Anesthesiology, M em orial H osp ita l. (B.S. 1941, 
N otre  Dame; M.D. 1944, C olum bia. [1954])
CARL T . JA V E R T, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospita l. (M.D. 1932, Buffalo. [1956; 1962]) 
DONALD G. JO H N S O N , Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H osp ita l. (B.A. 1936, M aine; M. D . 1940, Yale. 
[1942; 1957])
ED M U N D  N . JO Y N ER  I I I ,  Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H osp ita l. (B.S. 1927, V irgin ia M ilitary  In stitu te ; M .D. 1932, Cornell. 
[1934; 1949])
W ILLIA M  H . KA M M ERER, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Phy­
sician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H osp ita l for Special Surgery; Associate V isit­
ing  Physician, Bellevue H osp ita l. (B.S. 1931, M .D. 1935, In d ian a . [1941; 1961])
DAVID A. KARNOFSKY, Associate Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, M em orial H os­
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pita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospita l. (A.B. 1934, C alifornia; A.M . 1936, M.D.
1940, Stanford. [1919; 1952])
G EO RG E L. KA UER, J r . ,  Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  P hy­
sician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospita l. (B.S. 1933, New York U n i­
versity; M.D. 1937, Cornell. [1938; 1958])
B. H . KEAN, Clinical Associate Professor o f M edicine (T rop ica l M edicine); Assistant Professor 
o f Parasitology in  P ublic  H ea lth . A ssistant A ttend ing  Physician, N ew  Y ork H osp ita l. (A.B. 
1933, University of C alifornia  (Berkeley); M .D. 1937, C olum bia. [1952; 1956])
AA RON K ELLN ER , Associate Professor o f P athology. Associate A ttend ing  P atho log ist, New 
York H osp ita l. (A.B. 1934, Yeshiva University; M.S. 1935, C olum bia; M .D. 1939, U niversity 
of Chicago. [1946; 1953])
FR E D E R IC  T . K IR K H A M , J r . ,  Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. (M.D. 1947, C ornell. [1948; 1962])
GERALD H . K L IN G O N , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d in g  Physician, 
M em orial H ospital. (A.B. 1942, C olum bia; M .D. 1945, C ornell. [1953; 1962])
H E D W IG  K O EN IG , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  P e d ia tr i­
cian, New York H ospita l. (A.B. 1918, B arnard ; M.A. 1920, C olum bia; M .D. 1929, Johns H o p ­
kins. [1935; 1959])
R IC H A R D  N. K O H L, Associate Professor o f Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, N ew  York H os­
p ita l. (A.B. 1938, M .D. 1942, U niversity of C incinnati. [1945; 1959])
LEO N H A R D  K O RN G O LD , Associate Professor o f M icrobiology in  Surgery (O rthopedics).
(B.A. 1947, Brooklyn; M.Sc. 1948, Ph.D . 1950, O hio  State U niversity . [1961; 1962])
ELM ER E. KRA M ER, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H osp ita l. (B.S. 1935, M .D. 1938, T u lan e . [1946; 
1957])
JO H N  S. LaD U E, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, New 
York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, M em orial H osp ita l. (B.S. 1932, M.S. 1940, Ph.D .
1941, M innesota; M .D. 1936, H arvard . [1948; 1957])
E R N EST W . LA M PE, Clinical Associate Professor o f Surgery; Clinical Assistant Professor o f  
A natom y. Associate A ttend ing  Surgeon, N ew York H ospita l; V isiting  Surgeon, Bellevue H os­
pita l. (B.S. 1920, M innesota; M .D. 1923, R ush  M edical School. [1941; 1953])
R O B E R T  LANDESM AN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  an d  Gynecologist, N ew  York H osp ita l. (A.B. 1936, C olum bia; M.D. 
1939, Cornell. [1949; 1958])
D O R O T H E A  C. L E IG H T O N , Clinical Associate Professor o f Psychiatry (Social Psychiatry).
(A.B. 1930, Bryn M awr; M .D. 1936, Johns H opkins. [1957; 1958])
M IL T O N  I. LEV IN E, Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A tten d in g  Ped iatric ian , New 
York H ospital. (B.S. 1923, C.C.N.Y.; M.D. 1927, C ornell. [1933; 1954])
ALLYN B. LEY, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, New 
York H ospita l; A ttend ing  Physician, M em orial H osp ita l; Associate V isiting  Physician, Bellevue 
H osp ita l. (A.B. 1939, D artm ou th ; M .D. 1942, C olum bia. [1947; 1955])
FR E D E R IC K  L. L IE B O L T , Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  
Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthoped ic  Surgeon, H osp ita l fo r Spe­
cial Surgery. (A.B. 1925, LL.D . 1948, A rkansas; M .D. 1930, W ashing ton  U niversity; Sc.D. 1937, 
C olum bia. [1939; 1946])
R O B E R T  M. L IN T Z , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
New York H ospital; A ttend ing  Physician, H osp ita l for Special Surgery; V isiting  Physician, 
Bellevue H osp ita l. (A.B. 1924, M .D. 1927, C ornell. [1932; 1961])
MARY H . LOVELESS, Clinical Associate Professor o f M edicine (A llergy). A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. (A.B. 1921, M .D. 1925, Stanford. [1939; 1948])
D A N IEL S. LUKAS, Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d in g  Physician, N ew  York 
H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1944, M .D. 1947, C olum bia. 
[1948; 1957])
JO H N  M acLEO D , Associate Professor o f A natom y. (A.B. 1934, M.Sc. 1937, N ew  York U n i­
versity; Ph.D . 1941, C ornell. [1941; 1949])
EDW ARD C. M A N N , Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. (B.A. 1946, M .D. 1950, T u lane . 
[1954; 1962])
BEN JA M IN  E. M ARBURY, Clinical Associate Professor o f Anesthesiology in  Surgery; Clinical 
Associate Professor of Anesthesiology in O bstetrics and Gynecology. A tten d in g  A nesthesiol­
ogist, New York H osp ita l. (A.B. 1939, B.S. 1942, M issouri; M.S. 1941, L ouisiana State; M.D. 
1944, W ashington University. [1948; 1957])
F L E T C H E R  H . M cDO W ELL, Associate Professor o f M edicine (N eurology). A ssistant A ttend ing
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Physician, New York H osp ita l. C onsulting  Associate N eurologist, M em orial H osp ita l. (A.B. 
1944, D artm ou th ; M.D. 1947, Cornell. [1952; 1961])
PRA NK J. M cGO W A N, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
New York H osp ita l. (A.B. 1919, M .D. 1921, C olum bia. [1932; 1961])
G O RD O N  P. M cN EER, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, M em orial 
H ospital. (M.D. 1931, Pennsylvania. [1950; I960])
W A L TE R  M O DELL, Associate Professor o f Pharm acology. Associate V isiting Physician, Belle­
vue H ospital. (B.S. 1928, C.C.N.Y.; M .D. 1932, C ornell. [1932; 1954])
GEORG E E. M U R PH Y , Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  Pathologist, New 
York H ospital. (A.B. 1939, Kansas; M .D. 1943, Pennsylvania. [1953; 1954])
M. LOIS M U R PH Y , Associate Professor of Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatrician , M em o­
ria l H ospita l. (A.B. 1939, M .D. 1944, N ebraska. [1952; I960])
W . P. LA IRD  MYERS, Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New 
York H ospital; A ttend ing  Physician, M em orial H osp ita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue 
H ospital. (B.S. 1943, Yale; M .D. 1945, C olum bia; M.S. (Med.) 1952, M innesota. [1953; 1959])
W ILLIA M  F. N IC K EL, J r . ,  Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New
York H osp ita l. (A.B. 1930, M .D. 1934, Johns H opkins. [1935; 1950])
T H E O D O R E  W . O P PE L, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New 
York H ospita l. (A.B. 1926, M.A. 1927, W isconsin; M .D. 1929, Pennsylvania. [1932; 1951]) 
CHARLES H . O ’REGAN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ttend ing  P ed iatrician , 
New York H ospital. (B.A. 1919, U niversity  o f St. Francis Xavier; M .D.C.M . 1928, M cGill. 
[1944; 1957])
G EORG E T . PACK, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, M em orial
H ospita l. (B.S. 1920, O hio  State; M .D. 1922, Yale. [1935; 1950])
H E R B E R T  PARSONS, Clinical Associate Professor o f Surgery (N eurosurgery). Associate A tten d ­
ing Surgeon (N eurosurgery), N ew  York H ospita l; C onsulting  Associate N eurosurgeon, M em o­
ria l H ospital; V isiting A ssistant in  C harge of N eurosurgery, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1931, 
Yale; M .D. 1935, H arvard . [1938; 1954])
R O B E R T  L. PA TT E R SO N , Clinical Associate Professor of Surgery (O rthopedics). A ttend ing
Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A tten d in g  O rthopedic  Surgeon, H osp ita l for
Special Surgery. (A.B. 1928, G eorgia; M.D. 1932, H arvard . [1951])
MARY AN N  PAYNE, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician,
New York H ospita l. (A.B. 1935, H ood; M.A. 1941, Ph.D . 1943, W isconsin; M .D. 1945,
Cornell. [1946; 1959])
R A LPH  E. PETER SO N , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New 
York H ospita l; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (B.S. 1940, M.S. 1941, Kansas 
State; M .D. 1946, C olum bia. [1958])
R A L PH  F. PH IL L IP S , Clinical Associate Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  R ad ia ­
tion T h erap is t, M em orial H osp ita l. (B.S.M.B. 1928, M.S. 1930, University of London; D .M .R .E. 
1933, Royal College of E ngland. [1950; 1951])
R . A. REES P R IT C H E T T , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospita l. (A.B. 1944, H ough ton  College; M .D. 1948, Cornell. [1952; 1962]) 
JU LIA N  R . RA CH ELE, Associate Professor o f B iochem istry. (B.A. 1934, M.S. 1935, Ph.D . 1939, 
New York University. [1940; 1948])
LEO N L. RACK OW , Clinical Associate Professor of Psychiatry. (B.S. 1932, Pennsylvania State;
M.D. 1936, U niversity of E d in b u rg h . [1950; 1962])
GO ETZ W . R IC H T E R , Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  P athologist, New 
York H ospita l. (A.B. 1943, W illiam s; M.D. 1948, Joh n s H opkins [1948; 1958]) 
PETER-CY RUS RIZZO, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate A tten d ­
ing Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthoped ic  Surgeon, H osp ita l for 
Special Surgery. (M.D. 1926, New York University, [1951; 1961])
JAY R O B ER TS, Associate Professor o f Pharmacology. (B.S. 1949, Long Island  U niversity; Ph.D .
1953, C ornell. [1953; 1962])
LEO NARD ROSS, Associate Professor o f A na tom y. (A.B. 1946, M.S. 1949, Ph.D . 1954, New York 
University. [1957; 1961])
SIDNEY R O T H B A R D , Associate Professor o f M edicine, A ssistant A ttend ing  Physician, New 
York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital; Associate A ttend ing  Physician, 
H ospital for Special Surgery. (A.B. 1931, Colgate; M .D. 1935, Rochester. [1951])
A LB ER T L. R U B IN , Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New York 
H ospital; A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospita l. (M .D. 1950, Cornell. [1951;
1959])
NELSON B. SA CK ETT, Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. A ttend ing
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O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H ospita l. (B.S. 1917, Princeton ; M .D. 1923, C olum ­
bia. [1932; 1954])
R IC H A R D  H . SAUNDERS, J r . ,  Associate Dean; A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant 
A ttend ing  Physician. (B.A. 1939, U niversity of R ichm ond; M .D. 1943, R ochester. [I960]) 
GEO RG E SCH AEFER, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H osp ita l. (B.S. 1933, New Y ork U n i­
versity; M .D. 1937, Cornell. [1951; 1958])
DO NALD J . SIM ONS, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New  York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospita l. (A.B. 1927, Brown; 
M.D. 1931, H arvard . [1939; 1948])
M A RVIN H . SLEISENGER, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d in g  Phy- 
scian, New York H ospital. (M .D. 1947, H arvard . [1951; 1957])
M A R T IN  SO NENBERG, Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physician, M em o­
ria l H ospital. (B.S. 1941, Pennsylvania; M .D. 1944, Ph.D . 1952, N ew  York U niversity . [1950;
1957])
C H ESTER  M. SO U TH A M , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
M em orial H osp ita l. (B.S. 1941, M.S. 1943, Idaho; M .D. 1947, C olum bia. [1951; 1958])
ISRA EL ST E IN B E R G , Clinical Associate Professor o f R adiology; Clinical Associate Professor 
o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, A ssistant A tten d in g  R adiologist (A ngiocardiog­
raphy), New York H osp ita l. (B.S. 1924, M .D. 1928, H arvard . [1940; I960])
M AXW ELL STILLER M A N , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatric ian , New York H osp ita l. (M.D. 1932, Long Island  College of M edicine. [1948; 1962]) 
JO H N  Y. SUGG, Associate Professor o f M icrobiology and Im m u n o lo g y . (B.S. 1926, Ph.D . 1931, 
V anderbilt. [1932; 1943])
W ILLIA M  J . SW EENEY, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew York H ospita l. (A.B. 1942, M aryville College; 
M.D. 1949, C ornell. [1950; I960])
DAVID D. T H O M PSO N , Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New 
York H osp ita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1943,], M .D. 1946, 
C ornell. [1947; 1957])
A LPH O N SE E. T IM P A N E L L I, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospita l; V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1932, C olum bia; 
M .D. 1936, C ornell. [1938; 1953])
JE A N  E. T O D D , Clinical Associate Professor o f P athology. Associate A ttend ing  Pathologist, 
New York H osp ita l. (B.A., M.A. 1950, C am bridge; M .D., C.M. 1953, M cGill. [1961; 1962]) 
DOUGLASS P. T O R R E , Clinical Associate Professor o f M edicine (D erm atology). Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; C onsulting A ssistant D erm atologist, M em orial H os­
p ita l. (B.S. 1940, M .D. 1943, T u lan e . [1950; I960])
JA N E T  T R A V ELL, Clinical Associate Professor o f Pharm acology. (A.B. 1922, W ellesley; M .D.
1926, Cornell. [1930; 1947])
PA R K E R  VANAM EE, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, M em orial 
H ospital. (B.S. 1942, Yale; M .D. 1945, Cornell. [1955; 1961])
G EO RG E E. W A N T Z, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A tten d in g  Surgeon, 
N ew  York H osp ita l. (M .D. 1946, U niversity  of M ichigan. [1950; 1961])
W ILL IA M  L. W A TSO N , Clinical Associate Professor o f Surgery. A tten d in g  Surgeon, M em orial 
H osp ita l. (A.B. 1922, M .D. 1925, Cornell. [1940; 1959])
BRU CE P. W EB STER , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospita l. (M .D.C.M . 1925, M cGill. [1932; 1947])
LIV IN G STO N  W ELC H , Associate Professor o f Psychology in  Psychiatry. (A.B. 1931, M.A. 1932, 
Ph.D . 1935, C olum bia. [1947; 19521)
JO H N  P. W EST, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, New 
York H osp ita l. (B.S. 1927, A labam a Polytechnic In stitu te ; M .D. 1932, C ornell. [1938; 1954]) 
M A R JO R IE  A. W H EA TLEY , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H osp ita l. (A.B. 1919, Vassar; M .D. 1929, C olum bia. [1931; 1959]) 
W IL L E T  F. W H IT M O R E , J r . ,  Clinical Associate Professor o f Surgery (Urology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (Urology), N ew York H osp ita l; A ttend ing  Surgeon, M em orial H ospital. 
(B.S. 1938, R utgers; M .D. 1942, Cornell. [1943; 1953])
BYARD W ILLIA M S, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ttend ing  Physician, New York H osp ita l, W estchester D ivision; V isiting 
Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1926, W illiam s; M .D. 1930, C olum bia. [1933; 1953]) 
P H IL IP  D. W ILSO N , J r . ,  Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospita l; Associate A ttend ing  O rthoped ic  S u r­
geon, H osp ita l for Special Surgery. (M.D. 1944, C olum bia. [1951; 1961])
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H O W A RD  G. W O R T H E N , Associate Professor o f Pediatrics. A.B. 1947, B righam  Young; M.D.
1951, N orthw estern; Ph. D. 1961, M innesota. [1962])
FE L IX  W RO BLEW SK I, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
M em orial H osp ita l. (A.B. 1942, M .D. 1945, New York University. [1954; 1961])
ASSISTANT PROFESSORS
IR V IN G  ABRAHAM S, A ssistant Professor o f M icrobiology and Im m uno logy . (B.S. 1934, 
C.C.N.Y.; Ph.D . 1952, Cornell. [1950; 1957])
K E N N ET H  C. A R C H IB A LD , A ssistant Professor o f M edicine (Physical M edicine). A ssistant 
A ttend ing  Physician, New York H osp ita l. (B.S. 1950, St. Law rence University; M .D. 1953, 
Cornell. [1958])
G EO RG E C. A RM ISTEA D , J r . ,  Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. (B.S. 1938, M .D. 1941, U niversity  of V irginia. [1948; 1962]) 
T H A N E  ASCH, Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  R adiologist, New York 
H ospita l. (B.S. 1951, C olum bia; M .D. 1955, C ornell. [1958; I960])
BARBARA S. ASHE, Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  Ped iatrician , New 
York H ospital. (A.B. 1947, W ellesley; M .D. 1951, New York U niversity. [1951; 1959])
SAM C. A TK IN SO N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine (Derm atology). A ssistant A tten d ­
ing  Physician, New York H ospital. (A.B. 1937, M ississippi; M .D. 1941, T u lan e . [1950; I960]) 
P E T E R  A. M cF. AU LD , A ssistant Professor o f Pediatrics. (B.A. 1948, T oron to ; M .D .C.M . 1952, 
M cGill. [1962])
D. R O B E R T  A X ELRO D , Clinical A ssistant Professor o f Physiology. (M.D. 1948, New York 
U niversity. [1950; 1956])
N ILS U. BANG, A ssistant Professor o f M edicine. (M.D. 1955, University of Copenhagen. [1961]) 
IR V IN G  BARAS, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H osp ita l. (A.B. 1942, M .D. 1945, C ornell. [1961])
H U G H  R . K. BARBER, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian , M em orial H osp ita l. (B.A. 1941, C olum bia; M .D. 1944, C olum bia. 
[1954; 1962])
R IC H A R D  R. BASS, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  Ped iatrician , 
New York H ospital. (A.B. 1946, Cornell; M .D. 1949, New York M edical College. [1956; 1962]) 
CHARLES H . BAUER, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed ia tri­
cian, New York H ospita l. (A.B. 1949, C olum bia; M .D. 1953, H arvard . [1961])
C U R T IS H . BAYLOR, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Associate V isiting Physician, 
Bellevue H ospital. (B.S. 1929, Em ery and  H enry College; M .D. 1935, Johns H opkins. [1954;
1955])
STANLEY J. B EH R M A N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (D ental Surgery). Associate 
A ttend ing  D ental Surgeon, New York H ospital. (A.B. 1942, New York University; D.D.S. 
1945, P ittsbu rgh . [1948; 1953])
AN NE M. B ELC H ER , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Otolaryngology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O tolaryngology), New York H ospita l. (A.B. 1917, M .D. 1920, Cornell. 
[1942; 1956])
FRANCIS A. B E N E V E N TI, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). A ssistant A tten d ­
ing Surgeon (Urology), New York H osp ita l. (M.D. 1930, Long Island  College of M edicine. 
[1949; 1958])
D O R T H E A  B E N N E T T , A ssistant Professor o f A na tom y. (A.B. 1951, B arnard ; Ph.D . 1956, 
C olum bia. [1962])
RIC H A R D  S. BENUA , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial 
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New York H ospital; A ssistant A ttend ing  Surgeon, M em orial H ospita l. (B.S. 1939, Yale; M.D. 
1942, H arvard . [1952; 1953])
JO H N  T . FA R R A R , Clinical Assistant Professor o f M edicine. (A.B. 1942, P rinceton; M.D.
1945, W ashington University. [1956])
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A ttend ing  O bstetric ian  an d  Gynecologist, New York H osp ita l. (A.B. 1936, H oly Cross; M .D. 
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N A O M I F IT C H , A ssistant Professor o f A natom y. (B.S. 1947, M cGill; M.A. 1949, Ph.D . 1957, 
C olum bia. [1959; 1962])
E LIZA B ETH  F. F O C H T , Assistant Professor o f R adiology (Physics). A ttend ing  R ad ia tion  
Physicist, New York H ospital; C onsulting  Associate Physicist, M em orial H osp ita l. (A.B. 1935, 
B arnard; M.A. 1962, C olum bia. [1947; 1951])
JO SE PH  G. F O R T N E R , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H osp ita l. (B.S. 1944, M .D. 1945, Illinois. [1955; 1958])
ALAN W . FRASER, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Psychiatrist, 
New York H osp ita l. (A.B. 1939, B ard; M .D. 1943, C ornell. [1944; I960])
R O B E R T  H . FR E IB E R G E R , Clinical A ssistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
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G EO RG E W . F R IM P T E R , A ssistant Professor o f M edicine. (B.A. 1948, W illiam s; M .D. 1952, 
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E U G EN E D. F U R T H , A ssistant Professor o f Radiology. (A.B. 1950, W esleyan; M .D. 1954, 
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Surgeon (O phthalm ology), New York H ospita l; C onsulting  A ssistant O phthalm olog ist, M em o­
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N ew York H ospita l. (D.D.S. 1932, Pennsylvania; M .D. 1936, Yale. [1937; 1950])
W ILLIA M  A. G EO H EG A N , Clinical Assistant Professor o f A na tom y. (E.E. 1929, M .D. 1941, 
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M .D. 1945, New York University. [1951; I960])
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in  Surgery. (A.B. 1935, Vassar; M .D. 1940, C ornell. [1947; 1953])
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cian, New York H ospita l. (A.B. 1931, Fordham ; M .D. 1935, Long Island  College of M edicine. 
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R O B E R T  B. GOLBEY, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. (B.S. 1943, B ethany; M.D.
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geon, New York H ospita l. (A.B. 1947, M.D. 1950, C ornell. [1958; I960])
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1951, H arvard . [1957; I960])
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ing Surgeon (O phthalm ology), New York H osp ita l. (B.S. 1929, M.D. 1932, M ichigan. [1945; 
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A U GUST H . G RO ESCH EL, A ssistant Professor o f P u b lic  H ea lth . Associate D irector, New 
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R A L PH  H E IM E R , A ssistant Professor o f B iochem istry in  M edicine. (B.S. 1948, C.C.N.Y.; A.M .
1951, Ph.D . 1956, C olum bia. [1961])
LEO N A RD  L. H E IM O FF, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. (A.B. 1934, A labam a;
M.D. 1939, M aryland. [1946; 1962])
M IL T O N  H E L P E R N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. D irector, Pathology and  Research 
L aboratory , H osp ita l for Special Surgery. (B.S. 1922, C.C.N.Y.; M .D. 1926, Cornell. [1931; 1940]) 
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M.A. 1950, O berlin ; Ph.D . 1953, P rinceton. [1957])
A LEX A N D ER H E R SH , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate A tten d ­
ing  Surgeon (O rthopedics), N ew York H ospital; Associate A tten d in g  Surgeon, H osp ita l for 
Special Surgery. (B.S. 1930, M .D. 1934, N ew  York U niversity. [1951; 1958])
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SEYM OUR G. KLEBANO FF, A ssistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. (A.B. 1937, Yale;
Ph.D . 1947, N orthw estern . [1950])
CHARLES A. K N EH R , A ssistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. (A.B. 1932, A.M . 1933, 
Ph.D . 1941, C olum bia. [1947; 1957])
SAMUEL S. KO IDE, A ssistant Professor o f M edicine. (B.S. 1945, U niversity of H aw aii; M .D.
1953, Ph.D . 1960, N orthw estern . [1961])
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H E R B E R T  K O TEEN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1935, W isconsin; 
M.D. 1939, Johns H opkins. [1943; 1953])
O. D H O D A N A N I) KOWLESSAR, Assistant Professor o f M edicine. (B.A. 1948, O xford; M.S.
1949, Iowa; M .D. 1955, U niversity of R ochester. [1956; I960])
IR W IN  H . K RA K O FF, A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, M em o­
ria l H osp ita l. (A.B. 1943, M .D. 1947, O hio  State. [1956; 1958])
M A R G A R ET M. K U G LER, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatric ian , New York H ospital. (A.B. 1946, St. Jo seph’s; M .D. 1950, State U niversity  College 
of M edicine, New York City. [1956; 1959])
SH ERM AN K U PFER , Clinical Assistant Professor o f Physiology. (M.D. 1948, C ornell. [1950;
1957])
A LB ER T S. K U PERM A N , Assistant Professor o f Pharm acology. (A.B. 1952, New Y ork U n iver­
sity; Ph.D . 1957, Cornell. [1961])
H E N N  K U T T , A ssistant Professor o f M edicine. (M.D. 1950, F ran k fu rt. [1961])
M IC H A EL LAKE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
New York H osp ita l. (A.B. 1919, M .D. 1922, C ornell. [1926; 1953])
TH O M A S S. LA N G ER, Assistant Professor o f Sociology in  Psychiatry. (A.B. 1948, H arvard ;
Ph.D . 1954, C olum bia. [1952; 1957])
W A L TE R  LA W REN CE, J r . ,  Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing
Surgeon, M em orial H osp ita l. (Ph.B. 1944, B.S. 1945, M .D. 1948, U niversity  of Chicago.
[1957; 1958])
R IC H A R D  E. LEE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant V isiting  Physician,
Bellevue H osp ita l. (B.S. 1939, M assachusetts; M.A. 1940, Ph.D . 1942, H arvard ; M .D. 1947, 
C olum bia. [1950; 1954])
R O B E R T  D. LEE PE R , Assistant Professor o f M edicine. (B.S. 1949, Idaho ; M .D. 1953, C olum bia. 
[1962])
A LFRED  B. LEW IS, J r . ,  Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Psychiatrist, 
New York H ospita l. (B.A. 1949, H arvard ; M .D. 1953, U niversity  of Pennsylvania. [1956; 1962]) 
JE R R O L D  S. LIF.BERM AN, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing
Physician, New York H ospita l; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (B.A. 1943, 
M.D. 1946, Cornell. [1951; I960])
W AN NG O  L IM , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  Ped iatric ian , New York 
H osp ita l. (M.D. 1945, N ational Shanghai M edical College. [1953; 1959])
HARVEY A. L IN C O FF, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phtha lm ology). A ssistant 
A ttend ing  Surgeon, (O phthalm ology), New York H osp ita l. (A.B. 1943, Flarvard; M .D. 1948, 
P ittsbu rgh . [I960])
MACK L IP K IN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, New 
York H ospita l. (B.S. 1926, C.C.N.Y.; M.D. 1930, C ornell. [1953])
M A R T IN  L IP K IN , A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant V isiting  Physician, Bellevue 
H ospital. A.B. 1946, M .D. 1950, New York U niversity. [1955; I960])
M ARVIN L O R IN G , Assistant Professor o f Radiology. A ssistant A tten d in g  R adiologist, New 
York H ospital. (M.D. 1947, Chicago M edical College. [1959])
LU CILE LOSEKE, Clinical A ssistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, M em o­
rial H osp ita l. (B.S. 1938, M.S. 1940, M.D. 1940, N ebraska. [1952; 1955])
DONALD B. L O U R IA , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant V isiting  Physician, Bellevue 
H ospital. (B.S. 1949, M .D. 1953, H arvard . [1954; I960])
M ELVILLE G. M AGIDA, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. (B.A. 1944, Johns H opkins;
M.D. 1946, Long Island  College of M edicine. [1961])
T H E O D O R E  A. M A HOW ALD, A ssistant Professor o f B iochem istry. (A.B. 1952, St. J o h n ’s;
Ph.D . 1957, St. Louis. [1962])
BERN A RD  MAISEL, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
N ew  York H ospital. (A.B. 1936, M.D. 1940, Johns H opkins. [1945; 1953])
H EN RY  M A N N IX , J r . ,  Clinical A ssistant Professor of Surgery. A ssistant A ttend ing  Surgeon, 
New York H osp ita l. (B.S. 1947, H oly Cross; M .D. 1950, C ornell. [1951; I960])
FLO R EN C E N. M ARSHALL, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H osp ita l. (B.A. 1944, W ellesley; M .D. 1948, C ornell. [1952; 1959]) 
A RM OND V. MASCIA, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d in g  P ed ia ­
tric ian , New York H ospita l. (A.B. 1942, C olum bia; M .D. 1944, N ew  York U niversity. [1954;
1962])
JAMES F. M ASTERSON, J r . ,  Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospita l. (M.D. 1951, Jefferson M edical College. [1953; 1959])
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KLAUS MAYER, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial 
H ospital. (B.S. 1945, Queens College; M.D. 1950, U niversity of Zurich and  G roninge. [1958;
I960])
V IC T O R  MAYER, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). A ssistant A ttend ing  
Surgeon, (O rthopedics), New York H osp ita l. (A.B. 1934, Lehigh; M .D. 1938, Jefferson M edical 
College. [1955; 1958])
ABRA HAM  M AZUR, A ssistant Professor o f B iochem istry in  M edicine. (B.S. 1932, C.C.N.Y.;
M.A. 1934, Ph.D . 1938, C olum bia. [1941; 1949])
JAM ES R . M cCA RRO LL, A ssistant Professor o f P ublic  H ealth . A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H osp ita l. (A.B. 1942, Colby College; M .D. 1946, Cornell. [1954; 1955])
A. PARKS McCOMBS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. (B.S. 1925, C onnecticut College; M .D. 1929, C ornell. [1930; 1956]) 
R IC H A R D  R . M cCORM ACK, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttending 
Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. (A.B. 1937, 
C olum bia; M .D. 1941, Cornell. [1946; 1953])
R O B E R T  M. M cCU N E, J r . ,  Assistant Professor o f P ub lic  H ealth . A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospita l. (A.B. 1946, W est V irginia; M .D. 1948, Johns H opkins. [1951; 1955]) 
ELLEN M cD E V IT T , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New 
York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1930, Mississippi State; 
M .D. 1949, U tah . [1953; 1957])
JAMES F. M cG O V ERN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
Bellevue H ospital. (A.B. 1944, St. P e ter’s; M .D. 1948, Long Island  College of M edicine. [1962]) 
JO H N  H . M cG O V ERN , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology), A ssistant A ttend ing  
Surgeon (Urology), New York H osp ita l (B.S. 1947, C olum bia; M .D. 1952, State University 
College of M edicine, New York City. [1954; 1959])
R O B E R T  G. M cGO VERN, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H osp ita l. (B.S. 1944, New York U niversity; M .D. 1947, C olum bia. 
[1951; 1959])
M A R IO N  M cILV EEN , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed ia tr i­
cian, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  Ped iatric ian , H osp ita l for Special Surgery. 
(A.B. 1933, Sm ith; M .D. 1938, W om an’s M edical College. [1943; 1958])
FR ED ER IC K  C. M cLELLA N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital; A ttend ing  U rologist, New York H ospital, 
W estchester D ivision. (B.S. 1929, M .D. 1933, D alhousie; M.S. 1936, M ichigan. [1941; 1948]) 
R O B E R T  H . M ELC H IO N N A , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospita l. (B.S. 1929, St. J o h n ’s University; M .D. 1925, St. _Louis Um_ 
versity. [1939; 1953])
D A N IEL G. M IL L ER , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial 
H osp ita l. (A.B. 1945, Colgate; M .D. 1948, U niversity of Buffalo. [1957; I960])
T H E O D O R E  R . M IL L ER , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H osp ita l. (M.D. 1933, T em ple. [1952; 1962])
LA U REN CE MISCALL, Clinical Assistant Professor o f Surgery. V isiting Surgeon, Bellevue H os­
p ita l. (A.B. 1926, M .D. 1930, C ornell. [1942; 1947])
V IR G IN IA  C. M IT T Y , Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. (B.S. 1941, M t. St. V incent;
M .D. 1946, New York U niversity. [1951; 1962])
JO A N  E. M O R G E N T H A U , A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  Ped iatrician ,
New York H osp ita l. (A.B. 1945, Vassar; M .D. 1949, C olum bia. [1954; 1958])
G EORG E M U ELLER, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Otolaryngology). A ssistant 
A ttend ing  Surgeon (Otolaryngology), New York H osp ita l. (B.S. 1931, M .D. 1935, G eorgetown. 
[1961])
Z U H E IR  M U JA H ED , A ssistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  R adiologist, New 
York H osp ita l. (B.A. 1942, M .D. 1947, A m erican U niversity, B eiru t. [1955; 1957])
BERNARD N A TH A N SO N , Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, N ew  York H ospita l. (M.D. 1949, M cGill. [1957; 1962]) 
JAMES A. N ICH O LA S, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). A ssistant A tten d ­
ing O rthopedic  Surgeon, H osp ita l for Special Surgery; Associate A ttend ing  Surgeon (O rth o ­
pedics), New York H osp ita l, (A.B. 1942, N ew  York University; M .D. 1945, Long Island  College 
o f M edicine. [1958])
IR W IN  NYDICK, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (B.A. 1945, M .D. 1948, 
C olum bia. [1953; I960])
W ILLIA M  M. O ’LEARY, A ssistant Professor o f M icrobiology and Im m uno logy . (B.S. 1952, 
M.S. 1953, Ph.D . 1957, University of P ittsb u rg h . [1959])
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P H IL L IP  O L L ST EIN , Clinical A ssistant Professor o f P ub lic  H ea lth . (M .D. 1927, L ong Island  
College of M edicine. [1944; 1950])
M ELVILLE A. P L A T T , Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. (B.A. 1948, 
M .D. 1952, W estern O n tario . [1955; 1962])
N O R M A N  PL U M M E R , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
N ew York H osp ita l. (A.B. 1922, C alifornia; M .D. 1926, C ornell. [1928; 1941])
N A T H A N  PO K ER , Assistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  R adiologist, N ew  York 
H osp ita l. (A.B. 1942, Brooklyn College; M .D. 1950, C olum bia. [1953; 1956])
JO H N  L. PO O L, A ssistant Professor o f Surgery. Associate A tten d in g  Surgeon, M em orial H ospita l.
(B.S. 1930, P rinceton; M .D. 1934, C olum bia. [1948])
J . W ILL IA M  PO PP E L L , A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, M em o­
ria l H osp ita l. (A.B. 1942, T exas College of M ines; M.B. 1946, M .D. 1947, N orthw estern . [1952;
1956])
C U R T IS  T . P R O U T , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant M edical D irector and 
Clinical D irector, New York H osp ita l, W estchester D ivision. (A.B. 1921, M .D. 1924, Cornell; 
M.S. 1930, M ichigan. [1948; 1951])
JAMES W . R A L E IG H , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. (A.B. 1933, H oly Cross; M.D.
1939, Long Island  College of M edicine. [1961])
I'RED  R A PP, A ssistant Professor o f M icrobiology and Im m u n o lo g y . M icrobiologist, H ospital 
for Special Surgery. (B.S. 1951, Brooklyn; M.S. 1956, U nion; Ph.D . 1958, U niversity  of S outh­
ern  C alifornia. [1961])
S. FRA NK R ED O , Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, New York H os­
pita l. (B.S. 1942, Queens College; M .D. 1950, C ornell. [1956; 1958])
JO H N  C. R IB B LE, Assistant Professor o f M edicine. (M .D . 1955, T exas. [1960; 1962])
JACK R IC H A R D , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. (B.A. 1950; M .D. 1953, Cornell. 
[1956; 1962])
ER IC  C. RIC H A R D SO N , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phtha lm ology). Assistant 
A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospita l. (B.S. 1921, M .D. 1924, M cGill. 
[1938; 1955])
EDGA R A. RILEY , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New 
York H ospital. (M.D. 1944, C olum bia. [1952; 1954])
GUY F. ROBBIN S, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A tten d in g  Surgeon, M em o­
ria l H ospital. (B.S. 1933, B.M. 1936, M .D. 1937, N orthw estern . [1950; 1958])
W ILLIA M  C. ROBBIN S, Clinical Assistant Professor o f M edicine. (A.B. 1942, C olum bia; M.D.
1945, Cornell. [1918; I960])
R O B E R T  S. RO BERSO N , A ssistant Professor o f M icrobiology and Im m u n o lo g y . (B.A. 1951, 
Ph.D . 1960, N o rth  C arolina. [1961; 1962])
T H O M A S N. R O B ER TS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital. (B.S. 1946, South D akota; M .D. 1948, H arvard . [1949; 1956]) 
FRED V. RO CK W ELL, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  Psychia­
trist, New York H osp ita l. (A.B. 1931, M .D. 1936, R ochester. [1939; 1946])
BER N A R D  R O G O FF, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician. 
H ospital for Special Surgery. (B.S. 1932, N ew  Y ork U niversity; M .D. 1936, U niversity of 
Geneva. [1961])
DAVID M. ROSEM AN, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician.
New York H ospital. (A.B. 1947; M .D. 1951, Johns H opkins. [1952; 1959])
PAUL RUEGSEG GER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. (M .D. 1946, U niversity  of 
Zurich. [1961; 1962])
R IC H A R D  A. R U SK IN , Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian  an d  Gynecologist, N ew York H osp ita l. (A.B. 1940, M .D. 1943, Duke. 
[1952; 1958])
JO H N  G. SC H M ID T , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H osp ita l. (A.B. 1925, W illiam s; M .D. 1930, H arvard . [1939; 1946]) 
R O B E R T  I. SC H R IER , Clinical Assistant Professor o f Anesthesiology in  Surgery; Clinical 
Assistant Professor o f Anesthesiology in O bstetrics and Gynecology. A ssistant A ttend ing  
Anesthesiologist, New York H o p ita l. (A.B. 1947, In d ian a ; M .B. 1952, M .D. 1953, Chicago 
M edical School. [1953; I960])
M ELVIN S. SCH W A RTZ, Assistant Professor o f B iom etrics in  P ublic  H ea lth . (A.B. 1944, M.D.
1949, New York University. [I960])
OLGA SCH W EIZER, Assistant Professor o f Anesthesiology in Surgery. A tten d in g  A nesthesi­
ologist, M em orial H ospita l. (A.B. 1932, B arnard ; M .D. 1937, C olum bia. [1954])
SAMUEL SEAL, Clinical Assistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  R ad ia tio n  T h e r ­
ap ist, M em orial H ospita l. (B.S. 1939, M .D. 1942, U niversity  of Chicago. [1956; I960])
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H EN R Y  M. SELBY, Clinical Assistant Professor o f Radiology. A ssistant A ttend ing  R oentgenol­
ogist, M em orial H ospita l. (B.S. 1940, M.D. 1943, L ouisiana State. [1951; 1957])
A R T H U R  W . SELIG M A N N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant V isiting 
Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1933, C olum bia; M .D. 1937, C ornell. [1955; 1962]) 
JO H N  F. SEYBOLT, A ssistant Professor o f P athology. A ssistant A ttend ing  P athologist, New 
York H osp ita l. (B.S. 1938, Yale; M .D. 1943, C ornell. [1947; 1955])
DONALD M. SH A FER, C linical A ssistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). A ssistant 
A ttend ing  Surgeon, N ew  York H osp ita l. (A.B. 1932, C olum bia; M .D. 1936, C ornell. [1958]) 
B E TT ISO N  E. SH A PIR O , Clinical A ssistant Professor o f A na tom y. (B.A. 1951, Ph.D . 1957, 
Cornell. [1953; 1962])
CHARLES SH EA RD, Clinical A ssistant Professor o f M edicine (D erm atology). A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospita l. (M.D. 1939, U niversity  of T oron to ; F .R .C .P. 1949, Royal 
College of Physicians (Canada). [1951; I960])
PAUL SH ERLOCK , Assistant Professor o f M edicine. (B.S. 1950, Queens; M.D. 1954, Cornell. 
[1957; 1962])
A LB ER T C. SH ER W IN , A ssistant Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  Psychiatrist, New 
York H ospita l. (A.B. 1942, M.D. 1947, C olum bia. [1950; 1956])
M ADOKA SHIBUYA, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. (B.A. 1938, M.S. 1939, M.D.
1948, Stanford. [1952; I960])
M A U RICE SHILS, A ssistant Professor o f M edicine. (B.A. 1937, Sc.D. 1940, Johns H opkins;
M.D. 1958, New York University. [1962])
H EN RY  R . SH IN EFIF.LD , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  Ped iatrician , 
New York H ospital. (A.B. 1944, M .D. 1948, C olum bia. [1959; I960])
R IC H A R D  SILVER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. (A.B. 1950, M .D. 1953, Cornell. 
[1956; 1962])
PA UL A. SKUDDER, Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospita l. (B.A. 1949, M iddlebury; M .D. 1953, Cornell. [I960])
M A R TH A  L. S M IT H , Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed ia tr i­
cian, New York H ospita l. (A.B. 1937, Sw arthm ore; M .D. 1942, Buffalo; M .P .H . 1949, Johns 
H opkins. [1945; 1958])
ST U A R T  S. SNYDER, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). A ssistant A tten d ­
ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H osp ita l. (B.Sc. 1941, York College; M .D. 1944, 
N ebraska. [1947; 1951])
REUVEN K. SNYDERM AN, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  S ur­
geon, M em orial H ospital. (A.D. 1943, M .D. 1946, University of Pennsylvania. [1961]) 
LA W REN CE S. SO N K IN , Clinical A ssistant Professor of M edicine. (B.S. 1941, C.C.N.Y.; M.S.
1942, W isconsin; Ph.D . 1949, M .D. 1950, Chicago. [1950; 1962])
H E R B E R T  S. SPOO R, Clinical Assistant Professor o f M edicine (D erm atology). (B.S. 1934, U n i­
versity of W ashington; Ph.D . 1940, O hio State; M .D. 1945, New York University. [1961]) 
N O R T O N  SP R ITZ , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New York 
H osp ita l. A ssistant V isiting Physician, Bellevue H op ita l. (A.B. 1948, M .D. 1952, Johns H o p ­
kins. [1956; I960])
W ILLA R D  H . SQUIRES, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, H os­
p ita l for Special Surgery. (A.B. 1922, University of U tah; M .D. 1924, Bellevue H ospital 
M edical College. [1961])
FRA N K  G. ST A N D A ER T, Assistant Professor o f Pharmacology. (A.B. 1951, H arvard ; M.D.
1955, C ornell. [1956; I960])
MAUS J . STEARNS, J r . ,  Clinical Assistant Professor of Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospita l. (A.B. 1935, U nion; M.D. 1939, A lbany. [1950; 1955])
H ER M A N  STEIN B ER G , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  P hy­
sician, New York H osp ita l; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (A.B. 1941, C olum ­
bia; M .D. 1945, A lbany. [1952; I960])
G E R T R U D E  S. ST E R N , A ssistant Professor o f Pediatrics. Assistant A ttend ing  Ped iatrician , 
New York H osp ita l. (A.B. 1945, Brooklyn College; M.D. 1949, Long Island  College o f M edi­
cine. [1953; 1958])
P E T E R  E. STOKES, A ssistant Professor o f M edicine in Psychiatry; Clinical A ssistant Professor 
of M edicine. A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. (B.S. 1948, T r in ity  College; 
M.D. 1952, C ornell. [1953; I960])
R IC H A R D  W . STO N E, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H osp ita l. (A.B. 1943, M.D. 1945, W isconsin. [1958])
JAMES C. ST R IC K L E R , Assistant Professor o f M edicine. (A.B. 1950. D artm o u th ; M .D. 1953, 
Cornell. [1956; 1962])
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W ILLIA M  D. STU BEN BO RD , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; C onsulting  Physician, W estchester Division, New York H os­
p ita l. (B.S. 1927, W esleyan; M .D. 1931, C ornell. [1933; 1953])
JO SE PH  D. SULLIVAN, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Psychia­
tris t, N ew  York H osp ita l. (B.S. 1935, Fordham ; M .D. 1939, C ornell. [1946; 1959]) 
M A R G U E R IT E  P. SYKES, A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician,
M em orial H ospita l. (M .D. 1948, N ew  York U niversity. [1955; 1957])
C H A R L O T T E  T . C. T A N , A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d in g  Ped iatric ian , 
New York H osp ita l. (M .D. 1941, Hsiang-Ya M edical College, H usnan , C hina. [1954; 1962]) 
B JO R N  T H O R B JA R N A R SO N , A ssistant Professor o f Surgery. Associate A tten d in g  Surgeon, 
N ew  York H osp ita l. (M.D. 1947, U niversity  of Iceland. [1954; 1958])
P E T E R  M . T IL L O T S O N , A ssistant Professor o f Radiology. A ssistant A tten d in g  R adiologist, 
N ew  York H ospita l. (B.S. 1952, U tah ; M .D. 1959, C ornell. [1960; 1962])
JEA N  T O D D , A ssistant Professor o f Pathology. A ssistant A tten d in g  P athologist, N ew Y ork H os­
p ita l. (B.A., M.A. 1950, C am bridge; M .D., C.M. 1953, M cGill. [1961])
M A R JO R IE  J. T O P K IN S , Clinical A ssistant Professor o f Anesthesiology in  O bstetrics and  
Gynecology; Clinical Assistant Professor o f Anesthesiology in  Surgery. A ssistant A ttend ing  
A nesthesiologist, New York H ospita l. (A.B. 1946, Cornell; M .D. 1950, V erm ont. [1954; 1958]) 
R IC H A R D  M. TO R A C K , A ssistant Professor o f Pathology. (B.S. 1948, Seton H all; M .D. 1952, 
G eorgetown. [1962])
C O R N ELIU S H . T R A E G E R , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A tten d in g  Physician, 
H ospital for Special Surgery. (A.B. 1923, M .D. 1927, C olum bia. [1955])
JE R O M E  A. U R B A N , Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A tten d in g  Surgeon, 
M em orial H osp ita l. (B.A. 1934, M .D. 1938, C olum bia. [1961])
ALAN VAN POZNAK, Clinical A ssistant Professor o f Anesthesiology in  Surgery; Clinical 
A ssistant Professor o f Anesthesiology m  O bstetrics and Gynecology. A ssistant A ttend ing  
Anesthesiologist, New York H ospita l. (A.B. 1948, M .D. 1952, Cornell. [1961; 1962])
W ILLIA M  H . W A IN W R IG H T , A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Psychi­
a trist, New York H osp ita l. (M.D. 1949, U niversity  of Chicago. [1955; 1959])
N A T H A N IE L  W A R N E R , Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H osp ita l. (A.B. 1930, H arvard ; M.A. 1934, M .D. 1940, C olum bia. 
[1946; I960])
CHARLES A. W E R N E R , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate V isiting  Physician, 
Bellevue H osp ita l. (B.S. 1942, Chicago; M .D. 1945, C ornell. [1948; 1958])
LOUIS E. W EY M U LLER, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  P ed ia ­
tric ian , N ew  York H osp ita l. (B.Sc. 1923, M.D. 1925, N ebraska. [1936; 1949])
ST E PH E N  W H IT E , Clinical A ssistant Professor o f Radiology. Associate A tten d in g  R adiologist, 
New York H ospita l. (B.S. 1920, C.C.N.Y.; M .D. 1924, C ornell. [1931; 1944])
STANLEY S. ZIPSER, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed ia tri­
cian, New York H osp ita l. (A.B. 1932, C olum bia; M .D. 1936, L ong Island  College of M edicine. 
[1946; 1956])
GENERAL STATEMENT
HISTORY
CO RNELL UN IV ER SITY  M edical College was established by the Board of 
Trustees of Cornell University on April 14, 1898, when they elected Dr. W illiam  
M. Polk Director of the College and Dean of the M edical faculty and appointed  
six professors. T h e M edical College was made possible by the munificence of 
Colonel Oliver H. Payne, who provided the funds for the erection of the original 
building, located at 28th Street and First Avenue, and who pledged his support 
to the new institution. For several years he provided funds for the annual sup­
port of the college and later placed the institution on a secure foundation by 
making generous provision for its perm anent endowm ent by a gift of over four 
m illion dollars.
In October, 1898, instruction began in temporary quarters. As the M edical 
College admitted a number of students to advanced standing, Cornell University 
granted the degree of Doctor of M edicine for the first time in 1899.
T h e Cornell University M edical College from its foundation has undertaken 
to carry out two allied activities: the developm ent of physicians of the best type 
and the extension of medical knowledge by means of research. T h e medical 
faculty has held from the beginning of its existence the attitude that these two 
functions are necessary as constituting a true university school. It is comm itted 
not only to conduct teaching of high order but also to study disease and the 
sciences underlying m edicine with the purpose of adding to m edical knowledge.
THE NEW YORK HOSPITAL-CORNELL 
MEDICAL CENTER
T he Cornell University M edical College and the N ew  York H ospital have been  
cooperating for a long time in an arrangement for medical teaching. In Septem­
ber, 1932, however, the two institutions took up occupancy in the same plant.
T h e N ew  York H ospital was founded by Royal Charter on June 13, 1771, in 
the reign of King George III, and has stood throughout the life of the nation  
as one of the foremost hospitals in the U nited  States, as an institution rendering 
service to the sick and injured, and as a center of medical education. For a 
number of years the H ospital and the M edical College had been partially 
affiliated. In June, 1927, an agreem ent was entered into between Cornell U niver­
sity and T h e Society of the N ew  York H ospital, form alizing their affiliation for 
the purpose of bringing together their facilities and cooperating in the care of 
patients, in medical education, and in m edical research. In order to harmonize 
the interests of the H ospital and of the M edical College, the Join t Administrative 
Board was formed, consisting of three representatives of each institution and a 
seventh member elected by the appointed members. T h e position of Director of 
this organization, the N ew  York H ospital-C ornell M edical Center, was approved  
in 1953.
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A dditional endowm ent was secured by each institution. A  group o f buildings 
was erected along the East River between 68th and 71st Streets, adjoining the 
Rockefeller Institute for M edical Research. T h e  new plant affords separate 
buildings for each of the various laboratory departm ents and includes approx­
im ately 1220 hospital beds. Provision is made for anesthesiology, m edicine, sur­
gery, obstetrics, and gynecology, pediatrics, psychiatry, and radiology in  seven 
distinct clinical units.
T h e  faculty of the M edical College and the professional staff of the H ospital 
are organized so as to form one body established on  a university basis.
T h e  new plant affords very favorable conditions for the conduct o f m edical 
education, for the pursuit of m edical research, and for the care o f patients in all 
phases of m edical practice.
FACILITIES FOR INSTRUCTION
From the point o f view of medical instruction, the facilities provided by the 
plant of the N ew  York H ospital-C ornell M edical Center are in  m any respects 
unexcelled. T h e plant consists of several buildings, joined  either directly or by 
underground passages. T hese provide am ple accom m odations for the care of 
hospital patients, for the teaching of the clinical branches, and for the various 
activities connected with the work of the preclinical departments of the M edical 
College.
C O R N E L L  M E D I C A L  C O L L E G E  . . . Instruction in the m edical sciences is 
conducted in  the buildings extending along York Avenue from 68th to 70th  
streets. T h e entrance to the M edical College is at the end of 69th Street in  the 
Samuel J. W ood Library and Research Building. On the first floor o f this bu ild ­
ing are the main reading room, the catalog and reference sections, and the 
areas for current journals of the library. T h e M edical College A lum ni Office and  
the Offices of Admissions and Student Affairs are in the building (U n it C) 
directly behind the library. T h e B and D  U nits of the M edical College adjoin  
the W ood B uilding on its north and south sides. T h e upper floors of this 
central portion o f the M edical College house the departm ents of microbiology, 
pathology, and physiology, along with the research laboratories for several of 
the clinical departments. T h e  anatomy departm ent is in  the build ing at 70th 
Street (U nit A), and the building at 68th Street (U n it E) houses the depart­
ments of biochemistry and pharmacology. T h e  A and E buildings are connected  
to the central buildings by two-story structures, and the central buildings are 
joined to the main hospital building on  each of the seven floors.
T h e College auditorium , the student laboratories and lecture rooms for the 
basic science departments, as well as extensive research facilities for staff and  
students, are contained in the buildings along York Avenue.
N E W  Y O R K  H O S P I T A L  . . . C linical instruction is given in the seven separate 
clinics form ing the N ew  York H ospital. T h e medical and surgical clinics occupy 
the central hospital building, while the wom an’s clinic, the pediatric clinic, and  
the psychiatric clinic extend from north to south, overlooking the East River. 
Each clinic contains, besides provision for bed patients, its own out-patient 
department, lecture rooms, and laboratories for routine study and for clinical 
research. Special provision has also been made for the laboratory work of stu­
dents. T h e m edical clinic occupies the second to fourth floors of the central
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hospital building, w ith six pavilions for bed patients, three floors for its out­
patient department, and extensive laboratories for chemical, physiological, and 
biological research. T h e surgical clinic occupies the pavilions from the fifth to 
the n inth floor, with outpatient and other facilities for the various surgical 
specialties. T h e operating rooms are on the tenth and eleventh floors. Above 
are six floors containing 128 rooms for private patients, while the living quarters 
for the resident staff are on the floors at the top of the building and in  the new  
House Staff Residence. T h e entire hospital has a capacity of approxim ately 1220 
beds.
T he head of each clinic, responsible for the care of patients and the conduct 
of professional services of the hospital, is also professor in charge of the corre­
sponding departm ent of the M edical College. Each clinical departm ent is staffed 
in part by teachers and clinicians, including the professor in charge, who devote 
their entire time to the service of the College and H ospital, while other m em ­
bers of these departments devote part of their time to private practice.
OTHER HOSPITALS FOR CLINICAL INSTRUCTION
A lthough the clinical teaching is conducted largely in the N ew  York H ospital, 
advantage is also taken of special facilities afforded by other hospitals. In some 
of these hospitals the staff appointm ents are controlled by the M edical College, 
while in  others the teaching privileges have been granted to the members of the 
staffs who are also members of the M edical College faculty.
B E L L E V U E  H O S P I T A L  . . . Bellevue is the central hospital of the New York 
City Departm ent of Hospitals. It contains 2,741 beds and is devoted to the treat­
m ent of acute diseases. It is organized in four divisions, one of which has been  
placed at the disposal of the faculty of Cornell University M edical College for 
m edical instruction. T h e services conducted by the College include a medical 
service and a surgical service, each of 90 beds, a urological service and a neuro­
logical service of approxim ately 60 beds. T h e staff of these services are nom inated  
by the College from am ong the members of its faculty and teaching staff, and 
the M edical College is responsible for the professional conduct of these services.
H O S P I T A L  F O R  S P E C I A L  S U R G E R Y  . . . T h e H ospital for Special Surgery 
occupies its new building adjacent to the N ew  York H ospital and is an affiliated 
institution w ithin the N ew  York H ospital-C ornell M edical Center. Profession­
ally, the H ospital for Special Surgery is, in effect, the orthopedic service of the 
N ew  York H ospital.
M E M O R I A L  H O S P I T A L  . . . Through the generosity of the late Dr. James 
Douglas, who provided the hospital with an endowm ent for the study and treat­
m ent of cancer and allied diseases, the M emorial H ospital became affiliated in 
1914 w ith Cornell University M edical College. T h e agreem ent between the 
M emorial H ospital and the College requires that the professional staff be named 
by the Council of the M edical College subject to the approval of the board of 
managers of the hospital. T h e  facilities of the hospital, which are of exceptional 
value in the field of cancer, are available for study in this field by the members 
of the hospital staff, and unusual opportunities are afforded for instruction in  
the pathology, diagnosis, and treatm ent of neoplastic diseases.
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M A N H A T T A N  S T A T E  H O S P I T A L  ( W A R D ’S I S L A N D )  . . . T h is hospital
for the care and treatment of m ental diseases accommodates over 5,000 patients. 
Through the courtesy of the superintendent, the departm ent of psychiatry is 
enabled to utilize this clinical material for bedside study of patients and for the 
instruction of students.
THE LOOMIS LABORATORY
Founded in  1886 and located at 414 East 26th Street, this institution served 
the purpose of undergraduate instruction in the M edical College and provided  
facilities for original research in the various departments of laboratory inves­
tigation. T h e present M edical College building contains space dedicated to the 
original Loomis Laboratory and its established objectives.
THE LIBRARY
T h e reading room of the library is on the first floor of the Samuel J. W ood  
Library and Research Building, to the right of the M edical College entrance 
at the end of 69th street. A djoin ing the reading room are the sections for current 
journals, reference works, and m edical monographs. T h e book stacks and carrels 
are on two floors below the main reading room.
T h e library contains about 70,000 volumes, largely made up of com plete sets 
of im portant journals in the fields of clinical m edicine and the medical sciences, 
in English, German, and French. T here are also selected collections of m ono­
graphs and textbooks.
Several of the departments of the M edical College have libraries containing  
journals, monographs, and textbooks pertaining especially to the subject matter 
of the departments. T hese collections, inter-library loans and photo-duplicate 
copies from other libraries, including the N ational Library of M edicine, supple­
m ent the m edical library.
In addition to the college library, students may obtain certain privileges at 
the library of the N ew  York Academy of M edicine, Fifth A venue and 103rd 
Street, the second largest m edical library in the U nited  States.
THE RUSSELL SAGE INSTITUTE 
OF PATHOLOGY
T h e Institute has been associated with Cornell University M edical College 
since 1913. At first it was affiliated with the Second M edical (Cornell) D ivision  
of Bellevue H ospital, but since 1932 it has been in the N ew  York H ospital. T he  
Institute has supported work in m etabolism  which has been conducted by the 
members of the departments of m edicine and physiology. T h e m edical director 
of the Institute is Dr. E. H ugh Luckey, Professor of M edicine.
REQUIREMENTS FOR ADMISSION
AND GRADUATION
T H E  FACULTY of Cornell University M edical College, in defining the qual­
ifications for admission to the m edical profession, attaches particular im portance 
to the liberal culture and general education im plied by the acquisition of a 
college degree. T he college degree as a prerequisite for acceptance has been  
adopted by faculty and trustee action, and only the follow ing candidates for the 
degree of Doctor of M edicine w ill be adm itted to Cornell M edical College:
1. Graduates of approved colleges or scientific schools; or
2. Seniors in good standing in any approved college or scientific school whose 
faculty will perm it them to substitute the first year of the professional course 
for the fourth year in arts and sciences, and who w ill confer upon them the 
Bachelor’s degree upon the satisfactory com pletion of the first year of the 
course in the Cornell University M edical College. A student seeking admission  
under this clause must have a statem ent from the dean of his college signifying  
approval o f this plan for fulfilling the requirements for the degree. Any student 
failing to receive his degree under this arrangement w ill not be adm itted to 
the second year o f the medical course.
3. Persons who, w hile not possessing a Bachelor’s degree, give evidence by 
exam ination that they have acquired an equivalent education and a training 
sufficient to enable them to profit by the instruction offered in the M edical Col­
lege. T h is rule is intended to apply to students of foreign universities.
T h e basic premedical requirements which all students must fulfill to qualify  
for admission to the study of m edicine in N ew  York State are set forth in  the 
"Regulations of the Commissioner of Education.” In conform ity w ith  these 
regulations, Cornell University M edical College requires for admission the satis­
factory com pletion of at least 6 semester hours in  each of the follow ing subjects: 
English, physics, biology or zoology, general chemistry, and organic chemistry.
A lthough the requirements outlined  above form the basis o f eligibility for 
admission to the m edical course, they should be considered as representing the 
irreducible m inim um . T h e list contains a total of twenty-seven credit points, 
which probably represent sufficient time to enable the student to obtain a basic 
preparation in these different fields. In many colleges, however, additional credits 
in one or more of these departments are required of the candidate in order to 
satisfy major requirements for the degree. In m aking the choice o f elective 
courses, consideration should be given to the principle that thorough training in 
the sciences is essential. O n the other hand, choosing too many elective courses in  
these departments may not provide the m ost acceptable preparation for m ed­
icine, since it tends to lim it the time available for study in other departments 
offering work of a broad educational value. Students planning to study m edicine 
should bear in m ind that bacteriology, im m unology, hum an physiology, and 
abnormal psychology are properly subjects of the medical and not of the pre­
m edical curriculum. In planning prem edical work students are advised to elect
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subjects which w ill lay a broad foundation for m edical study rather than to 
anticipate courses required as a part of the m edical curriculum.
Each year the Admissions Com m ittee selects an entering class o f approxim ately  
84 students from a group of more than 1000 applicants. T h e  members of the 
comm ittee are keenly aware of their serious responsibility in  selecting students 
who have the native ability, traits of character, soundness o f personality, and  
adequate financial responsibility that w ill enable them to finish satisfactorily 
their course in the M edical College. A  serious obligation to society is also 
acknowledged by a m edical school. It must graduate only those persons who can 
be expected, with reasonable certainty, to do creditable work in  some field of 
m edicine after graduation. T h e  Admissions Com m ittee selects from  all applicants 
those who seem best to fulfill such requirements.
In selecting a relatively small class from a large group of well qualified appli­
cants, the Com m ittee is m indful of the sound and liberal traditions of Cornell 
University. T hey attem pt to select well qualified students w ith varied back­
grounds— from various geographic areas, from  different socio-econom ic groups, 
and from varying types of educational institutions. As to grade averages, the 
Com m ittee needs to satisfy itself that the applicant’s scholastic record, both as to 
courses taken and grades received, gives reasonable assurance that the ind i­
vidual can do the m edical curricular work w ithout undue difficulty. Grading  
systems vary so much from school to school that no specific grade can be cate­
gorically stated as m inim ally acceptable. T o  be accepted for admission a student 
must have a satisfactory scholastic record. Beyond that, grades are considered less 
im portant than the personal attributes— em otional stability, sound character, 
healthy personality, intellectual maturity, strong m otivation, and ability to 
cooperate. T h e M edical College Admission T est results are help fu l in  appraising  
an applicant’s academic ability. N o  one pattern of extracurricular activities 
is considered more m eritorious than another. T h e  Admissions Com m ittee looks 
at each applicant as a total individual, insofar as that is possible with the 
inform ation obtainable. T hose applicants are considered acceptable who have 
the qualities, abilities, and capabilities considered necessary in a person who 
hopes to become a physician. E ligibility for admission is determ ined without 
regard for race, creed, color, religion, or national origin. Admission policies  
are in conform ity w ith the policy of the state in  regard to the American ideal 
of equality of opportunity as em bodied in the Education Practices Act.
As a general rule the courses given in professional schools o f pharmacy, veteri­
nary m edicine, optometry, agriculture, and the like are not considered as fu l­
filling adequately the admission requirements.
APPLICATIONS FOR ADMISSION
A ll requests for application forms and inquiries regarding dates for subm itting  
applications should be addressed to the Com m ittee on  Admissions, 1300 York 
Avenue, N ew  York 21, N.Y. In  m aking application for admission, the regular 
form issued for this purpose must be filled out and subm itted to the Office of  
Admissions. Candidates are accepted for only one class in  advance. W ith  the 
large number of students m aking application in  recent years, it has been neces­
sary to assign a definite period for distributing application forms. For a class 
entering in  September of a certain year, the application forms may be obtained  
on request, beginning July 1 of the previous year. Applications should be
com pleted during the fall, and no application w ill be accepted after December
15. A charge of §10 is made for subm itting an application. T his fee should be 
made payable to Cornell University M edical College in the form of a check or 
m oney order and is n o t  returnable.
Applications are passed upon by the Com m ittee on Admissions after all 
credentials have been filed. As soon as the Com m ittee takes favorable action  
upon an applicant, a letter of acceptance is forwarded to him, and the accepted  
applicant is required to make a deposit of $50 w ithin  a specified time. T his  
deposit is not returnable but is credited toward the first tuition payment. If the 
accepted student fails to make the deposit in  the stipulated time, he forfeits 
his place on the class roll.
It is impossible for the Com m ittee on Admissions to hold  personal conferences 
with all candidates for admission as the num ber is too great; therefore the 
invitations for interview are decided by the Committee. However, any student 
attending a college at a distance from N ew  York is invited to write to request 
an interview if he is visiting the N ew  York City area. In such cases every effort 
w ill be made to arrange personal conferences with members o f the Admissions 
Committee.
A student who has previously attended another m edical school and has been  
dropped for poor scholarship or unsatisfactory conduct is not an acceptable 
candidate for admission to any class in Cornell M edical College. It is inadvisable, 
therefore, for one w ith this background to go through the formality of subm itting  
an application.
ADMISSION TO ADVANCED STANDING
W hen vacancies occur, students may be adm itted to advanced standing.
Application for a place in one of the upper classes should be filed according 
to the procedure described for admission to the first year class. Accepted appli­
cants are required to make the deposit of $50. Applicants must not only furnish  
acceptable evidence of having satisfactorily com pleted in an approved m edical 
school all of the work required of students of the class they wish to enter, but 
also of having com pleted the conditions of admission to the first year class at 
Cornell University M edical College. T hey must present a certificate of honorable 
dismissal from the m edical school or schools they have attended, and they may 
be required to take exam inations in any of the m edical courses taken at another 
school.
A lthough a certain number of students are regularly adm itted from other 
institutions to enter the third year class at Cornell University M edical College, 
rarely have there been acceptances made of students to enter the fourth year 
on the basis of work at another m edical school. Candidates seeking admission 
to the fourth year are required to come before the clinical departments for a 
thorough exam ination before final action is taken on their applications.
Persons who have received the degree of Doctor of M edicine at another insti­
tution w ill not be accepted as candidates for this degree at Cornell University  
M edical College. Likewise, persons who have finished all or part of the course 
in dentistry and seek a transfer to m edicine are discouraged from  m aking appli­
cation here, since Cornell does not have a departm ent of dentistry and makes 
no provision for including any teaching in this subject in the m edical curriculum.
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ADVANCEMENT AND EXAMINATION
T h e entire medical curriculum is arranged in four courses, or academic years, 
and the student advances an academic year at a time. It is necessary that he 
com plete all the subjects of a given academic year before taking up the next 
group of subjects. T o  be prom oted to any of the advanced years (second, third, 
or fourth), he must be approved for advancement by the faculty.
A ny student who by quality of work or conduct indicates an unfitness to enter 
the profession of m edicine may, at the discretion of the faculty, be required at 
any tim e to withdraw from the M edical College.
A t the close of the academic year exam inations are given in all subjects except 
those extending through a part of the year only, in which exam inations may 
be held  at the close of the course in the hours allotted thereto. In m aking up  
a student’s rating in a given course, all work covered in that subject during the 
year is taken into account, and due w eight is assigned to the effort he puts into  
his work, his seriousness of purpose, and his scholastic resourcefulness, as well 
as the results of the final exam ination.
A  final rating is made for each student at the end of the academic year, based 
on the results of his performance in  all courses in the curriculum of that year. 
T hese final ratings of students are made on the recom m endations of the Com­
m ittee on Prom otion and Graduation; then they are reviewed and form ally acted 
on by the faculty. T h e  faculty ratings classify all students of the m edical course 
under one of four groups as follows:
1. Students with no encumbrances in any subject are recorded as “passed.” 
T h e rating confers eligibility for re-admission into the M edical College in the 
n ext higher class, unless by reason of conduct the faculty considers the student 
unsuited for the m edical profession.
2. Students with an unsatisfactory rating in 40 per cent or m ore of the required  
hours in a given year are recorded as “not passed.” A rating o f “not passed” 
carries inelig ibility for readmission into the M edical College.
3. Students with an unsatisfactory rating in  less than 40 per cent of the re­
quired hours o f a given year are recorded as “conditioned.” A  “conditioned” 
student has failures in certain required courses, and he may be re-examined  
in these subjects, but only after pursuing additional work under the direction  
of the head of the departm ent in which a failure has occurred. Students who 
fail on re-examinations are ineligible for readmission into the M edical College, 
unless under special circumstances they are perm itted by the faculty to repeat 
courses in which their work is deficient.
4. Students with uniform ly low  grades in  m ost subjects o f the course for two 
years or more are subject to special review by the faculty, and any students with  
a record of this k ind may be deem ed unqualified to enter the m edical profession. 
A rating in  this group carries inelig ib ility  for readmission into the M edical 
College.
It is a well-established policy of the M edical College to make no announcem ent 
to students of grades received in  any subject of the m edical course. A t the close 
of every academic year, however, each student is notified o f the general level 
of his scholastic performance for the year.
A  transcript of the M edical College record of a student or graduate w ill be 
m ailed on  his request to accredited hospitals and to educational or other w ell 
recognized institutions as credentials in support of his application for a position
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or prom otion. A ll transcripts are marked “confidential” and carry the instruc­
tions that they are not to be turned over to the candidate. T h is ruling is for 
the purpose of avoiding possible loss and fraudulent use of an official docum ent 
of the M edical College. T h e M edical College makes no charge for sending out 
transcripts of record.
REQUIREMENTS FOR GRADUATION
T h e candidates for the degree of Doctor of M edicine must have attained the 
age of twenty-one years and be of good moral character.
T hey must have com pleted successfully four full courses of at least eight 
m onths each as regular matriculated m edical students, the last of which must 
have been in  Cornell University M edical College. T hey must have satisfactorily 
com pleted all the required work of the m edical curriculum and must have passed 
all prescribed exam inations. At the end of the fourth year every student who 
has fulfilled these requirements w ill be recom m ended to the President and 
Trustees of Cornell University for the degree of Doctor of M edicine.
EXAMINATIONS FOR MEDICAL LICENSURE
Graduates of Cornell University M edical College are adm itted unconditionally  
to the exam inations for license to practice m edicine in all states of the U nited  
States.
Students and graduates of Cornell University M edical College are admitted  
to the exam inations of the N ational Board of M edical Examiners, whose certifi­
cate is recognized by the respective authorities of England, Scotland, and Ireland. 
Although national in scope and organized under the laws o f the District of 
Columbia, the N ational Board of M edical Examiners is not to be confused with  
a federal governm ent agency. For inform ation write to the N ational Board of 
M edical Examiners, 133 South 36th Street, Philadelphia 4, Pa.
GENERAL INFORMATION
FEES AND EXPENSES
ALL FEES for instruction and other charges are paid at the Business Office of 
the M edical College, Room  A-131, 1300 York Avenue, N ew  York 21, N.Y.
Veterans receiving federal  or state educat ional  benefi ts are r equired to report  
to the Veterans Affairs Office, R o o m  D-115, immedi at el y af ter  registering.
T h e Board of Trustees of Cornell University reserves the right to change the 
schedule of fees o f the M edical College when deem ed expedient.
A P P L I C A T I O N  FEE
A charge made for reviewing an a p p l i c a t io n ..............................................$10.00
Each student adm itted is given notice of favorable action on  his appli­
cation and a lim ited time (usually two weeks) in which to decide if he 
w ill enroll in the entering class. H is nam e is not placed on the class 
list until the acceptance fee is paid. T h e  fee is credited toward the 
tuition charge and is not returnable if the student fails to enter.
T h e  follow ing tuition and fee rates became effective July 1, 1961:
T h e charges are payable at the beginning of the academic year, or in three 
equal parts, the first of which must be made at registration. For fourth year 
students, the first installm ent w ill be due at or before Septem ber registration. 
N o refund or rebate w ill be made in  any instance.
Included in the comprehensive fee are the following:
Matriculat ion Fee
S t u d en t  Hospi tal izat ion Insurance (f or  calendar year)
T his insurance is carried through the Associated H ospital Service (Blue Cross 
plan) and may be extended to wives and fam ilies of married students at addi­
tional cost. T his insurance plan covers all hospital costs for a lim ited period  
of time for any student in good standing who is hospitalized in  the N ew  York 
H ospital. It assures the usual Blue Cross plan coverage for hospitalization  
in  other hospitals.
S t u d en t  H e al t h  Service 
Described below.
Graduat ion Fee  and rental fee for cap and gown for graduation exercises.
A C C E P T A N C E  D E P O S I T §50.00
T U I T I O N  F E E  (for  academic year) . . .
C O M P R E H E N S I V E  F EE  (for academic year)
§1,400.00 
§ 200.00
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BOOKS, INSTRUMENTS, AND MICROSCOPES
T h e average cost of books and instrum ents is approxim ately SI35 a year, 
distributed as follows: first year, §150; second year, §215; third year, §125; fourth  
year, §50.
Each student is required to provide him self with a microscope of an approved  
type. Arrangements can be made to purchase one from the College Book Store 
after arrival if the student desires. A  lim ited num ber of m onocular microscopes 
are available for rental at §30 a year. Anyone wishing to rent one of these 
microscopes should write to the Admissions Office to make a reservation as early 
as possible.
RESIDENCE HALLS
F. IV. O L I N  H A L L ,  student residence, was com pleted for occupancy in  Septem­
ber, 1954. T h is building was made possible by a generous gift from the Olin  
Foundation. T h e  residence is located at 445 East 69th Street, directly across 
York Avenue from the M edical College entrance. It contains a gymnasium, 
snack bar, lounge rooms, and 278 residence rooms. T h e  A lum ni M em orial Room  
contains the George T . Delacorte, Jr., Book Collection as well as the W ar M em o­
rial to Cornell graduates who gave their lives in  the wars. Each residence room  
is furnished as a single bedroom-study, but, since each two rooms have a con­
necting bath, they may be used as a suite for two students if desired. T h e  rooms 
are com pletely furnished, and linen  service is provided. R ental for students is: 
for an academic year, §320; for a full year (12 months), §375; for periods less 
than one year, §45 a m onth. O ne floor is reserved for wom en students, and  
nonhousekeeping facilities for married students are available. Several cafeterias 
are available in the m ain college and hospital buildings.
L I V I N G S T O N  F A R R A N D  A P A R T M E N T S  F O R  M A R R I E D  S T U D E N T S ,  
a newly rem odeled elevator building at 427 East 69th Street, next to O lin H all, 
was opened in  1957. It provides nineteen 1 l/i-room apartments and nineteen  
3-room apartments; all apartments are furnished. Rentals for Ii/2 rooms are §75 
to §85 per m onth and for the 3-room apartments, $115 to §125 per m onth.
T w o adjacent buildings were rem odeled in 1960 for married students. T he  
building at 425 East 69th Street provides twenty two-room apartments, with  
rentals ranging from  §70 to $77 per month; all are furnished. T h e build ing at 
423 East 69th Street provides a total of sixteen two-, three-, and four-room apart­
ments; all are furnished. Rentals range from §70 to §77.50 per m onth for two- 
room apartments; from §110 to §120 per m onth for three-room apartments; and 
from $130 to $137.50 for four-room apartments.
STUDENT HEALTH SERVICE
Com plete ambulatory medical care is provided for all students m atriculated 
in the M edical College and in the Graduate School of M edical Sciences through 
the Personnel H ealth Service of the M edical Center. A ll members o f the first 
year class and students transferred to advanced standing from  other colleges are 
required to have a physical exam ination by a member of the H ealth  Service 
staff. In addition each student must report for a chest X-ray exam ination, tuber­
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culin test, and such im m unizations as may be considered necessary at periodic 
intervals. N o  charge is made for medical care through the H ealth Service or for 
any X-rays, laboratory tests, or procedures which may be needed. Each student 
is required to carry Associated H ospital Service (Blue Cross) hospitalization  
insurance unless some similar hospitalization insurance is currently in effect 
through a previous policy. T h e  cost of this insurance for each student is included  
in the comprehensive fee. W ives and fam ilies may be included by the payment 
of an additional fee. Office hours are held daily from 12:30 to 1:30 p.m. by the 
student health staff. A ll cases of illness must be reported to the H ealth Service. 
Students may have in attendance physicians of their ow n choice, but a reasonable 
am ount of cooperation betw een such physicians and the College H ealth Service 
is expected. W ives and families of students are not eligible for care through the 
Personnel H ealth  Service but w ill be referred to appropriate members of the 
hospital staff for m edical care.
PRIZES
1. F O R  G E N E R A L  E F F I C I E N C Y .  In comm em oration of John M etcalfe Polk, 
an instructor in  this College who was graduated from Cornell University M edical 
C ollege June 7, 1899, and died on March 29, 1904, prizes w ill be presented at 
the end of the fourth year to the three students having the highest standing for 
the four years’ work. O nly those who have taken the fu ll course o f study at 
Cornell University M edical College are eligible.
2. F O R  E F F I C I E N C Y  I N  O T O L A R Y N G O L O G Y . T his prize is made avail­
able from the Arthur Palmer Fund provided by the members of the staff of 
otolaryngology in  honor of Dr. Palmer. T h e  prize w ill be given to the student 
of the graduating class who makes the best record in this specialty.
3. F O R  E F F I C I E N C Y  I N  O B S T E T R I C S .  T w o prizes have been endowed  
by an anonymous donor in recognition of the work of Dr. Gustav Seeligm ann, 
in obstetrics, to be given to the two students of the graduating class who have 
made the best records in  obstetrics.
4. F O R  E F F I C I E N C Y  I N  G E N E R A L  M E D I C I N E .  T h e incom e from §1,000 
is offered as a prize for general efficiency in  the departm ent of m edicine, in  
commemoration of Alfred Moritz M ichaelis, who was graduated from Cornell 
University M edical College on June 11, 1925, and who died during his internship  
at Mt. Sinai H ospital, April 24, 1926. Presented at the end of the fourth year to 
a member of the graduating class who has pursued the fu ll course at Cornell 
University M edical College.
5. T H E  M A R Y  A L D R I C H  F U N D .  In memory of W illiam  M ecklenburg Polk, 
M.D., LL.D., first dean of the M edical College, two prizes are offered for pro­
ficiency in  research to regularly matriculated students of the Cornell University 
M edical College, the first of $150, and the second of §50. Members of all classes 
are eligible for these prizes.
T h e awards are made at the end of each academic year for the best report 
presented in  writing o f research work done by students, or for valuable reviews 
and logical presentations on m edical subjects not to be found fully considered  
in a single text or reference book. If the papers submitted are not considered 
worthy of special com m endation, the prizes w ill be withheld.
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Papers are submitted in quadruplicate in a sealed envelope marked “Dean  
W illiam  M ecklenburg Polk M emorial Prize C om m ittee” and must be in  the 
Administration Office not later than three weeks prior to the end of each aca­
dem ic year.
T h e comm ittee of awards for this prize consists of two members of the faculty 
from laboratory departments and two from clinical departments.
For 1962 the W illiam  M ecklenburg Polk Prize awards for research were:
First prize: Andrew H . L ittell, Jr.
Second prize: George H . McCracken, Jr.
6. T H E  W I L L I A M  C. T H R O  M E M O R I A L  F U N D .  Established in memory 
of W illiam  C. T hro of the class of 1901 whose all-absorbing interest in  and 
devotion to clinical pathology found expression in  the teaching and practice of 
this subject in his alma mater continuously from 1910 to 1938. T h e  prize award 
is to be given to the student showing the best record in the course in clinical 
pathology. T h e  candidate for the prize is to be recom m ended by the professor 
of clinical pathology and the award made by the Com m ittee on  Prizes and  
Scholarships.
7. T H E  H E R M A N  L.  J A C O B I U S  P R I Z E  I N  P A T H O L O G Y .  Established  
in 1945 by a gift from Dr. Lawrence Jacobius and his friends in memory of his 
son, who was k illed in  action in the Netherlands on September 28, 1944. Dr. 
Herm an L. Jacobius was a mem ber of the class of 1939. T h e  incom e of the fund  
is available annually to the student of the third or fourth year class who, in  the 
opin ion  o f the staff o f the departm ent o f pathology, merits recognition for high  
scholastic attainm ents and outstanding performance in the subject of pathology. 
If in any year n o  student merits the distinction the award w ill be withheld.
8. T H E  B O R D E N  U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  A W A R D .  T h e  terms 
of this grant by the Borden Company Foundation, Inc., provide for awards of 
$500 during any one calendar year for a period o f five years. T h e  award w ill be 
made under the follow ing terms and conditions:
1. All persons in the graduating class of the Medical College of Cornell University 
who, during any year while enrolled in the College, have carried out undergraduate 
research in the medical field shall be eligible for the Borden Undergraduate Research 
Award in Medicine. The award shall be presented at the time of his graduation to that eligible person whose research has been determined by the Medical College to be 
the most meritorious performed by all similarly eligible persons. Originality and 
thoroughness of research shall be of primary consideration.
2. In the event that the Dean shall find it inappropriate to make the award in any 
one year, the award may be deferred to another year. Only one award, however, will 
be made during any one calendar year.
Papers subm itted for this prize should be in quadruplicate and must be in 
the Adm inistration Office not later than three weeks before the end of the term.
T h e Borden Prize for Research for the year 1962 was awarded to Daphne 
Kean Hare.
9. T H E  G O O D  P H Y S I C I A N  A W A R D .  A  silver desk tray, suitably inscribed, 
given by Dr. Philip Stimson, w ill be awarded at Com m encem ent to that member 
of the graduating class who, by vote of the class, best exem plifies the intangib le 
qualities of “T h e  Good Physician.”
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10. C H A R L E S  L.  H O R N  P R I Z E  F U N D .  T h e incom e from this fund w ill be 
awarded each year to the member of the graduating class who has demonstrated 
the most im provem ent in scholarship in the course of four years of study in the 
M edical College.
11. T H E  S A M U E L  H O L L A N D E R  P R I Z E .  T h e incom e from a fund estab­
lished by bequest of Dr. Samuel H ollander is to be awarded to a worthy medical 
student as a prize for scholarship by the Com m ittee on Scholarships.
12. T H E  G U S T A V E  J. N O R A C K  M E M O R I A L  F U N D  I N  A N A T O M Y .  
Established in 1962 in  memory of Dr. Gustave J. Noback, who w ill be remem­
bered for his great kindness and generosity to all his students, and also as a 
research worker and a sculptor. T he incom e of this fund is to be awarded yearly 
at the discretion of the professor in charge to a student who has performed 
outstanding work in anatomy. T his fund is made possible by the generosity of 
a student who wishes to remain anonymous.
SCHOLARSHIPS
1. T H E  J O H N  M E T C A L F E  P O L K  S C H O L A R S H I P .  A gift under the w ill 
of W illiam  M ecklenburg Polk, the first Dean of the M edical College, is awarded 
annually by the faculty. T h e scholarship am ounts to about $200 a year.
2. T H E  T H O R N E  S H A W  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T h is fund provides three 
scholarships designated as:
First: A  scholarship of approxim ately $400 available to students after at least 
two years of study in the M edical College.
Second: T w o scholarships of approxim ately $200 each available to students 
after at least one year of study in the M edical College.
T hese scholarships are awarded by the faculty upon nom ination by the Com­
m ittee on Scholarships and Prizes. T hey are awarded annually in June and are 
for one year only. Students receiving the scholarships are notified of the award 
at the end of the session.
3. M A R Y  F. H A L L  S C H O L A R S H I P .  T h e income, am ounting to about $180 
annually, from a fund established by bequest of Miss Mary F. H all, is available 
to any wom an student in Cornell University M edical College who needs its aid 
and who is a bona fide resident of the State of N ew  York and was such prior 
to admission to the College.
4. T H E  1936 J O H N  A N D  K A T H E R I N E  M A Y E R  S C H O L A R S H I P  F U N D .  
A  five thousand dollar fund established in  1936, the incom e from which is 
annually available to meritorious students who need its aid, and who have com­
pleted one or more years of the regular m edical course. T h e award is for one  
year only, but tenable for a second or third year providing the qualifications o f  
the candidate merit a re-award. If during any year the incom e from the fund  
is not used as stated above, then it may be used for such research work, or other­
wise, as in the judgm ent of the faculty (or trustees) may be deem ed best.
5. T H E  1939 J O H N  A N D  K A T H E R I N E  M A Y E R  S C H O L A R S H I P  F U N D .  
A five thousand dollar fund established in 1939, the incom e from which is 
annually available to m eritorious students who need its aid, and who have com­
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pleted one or more years of the regular m edical course. T h e  award is for one  
year only, but tenable for a second or third year providing the qualifications 
of the candidate merit a re-award. If during any year the incom e from  the fund  
is not used as stated above, then it may be used for such research work, or other­
wise, as in the judgm ent of the faculty (or trustees) may be deem ed best.
6. T H E  J E R E M I A H  S. F E R G U S O N  S C H O L A R S H I P .  Established in memory 
of Jerem iah S. Ferguson, who thoughout his long connection w ith the M edical 
College, of somewhat more than forty years, devoted m uch effort to help ing  
students w ith their individual problems and prom oting their professional careers. 
T h e fund amounts to $5,000, the incom e from  which, approxim ately $200 a 
year, is awarded annually by the Com m ittee on Scholarships and Prizes to a 
student or students in the third or fourth year classes in the M edical College 
w ho are in need of financial aid and who by conduct and scholarship have 
proved worthy investments.
7. T H E  C H A R L E S  R U P E R T  S T O C K A R D  S C H O L A R S H I P .  A ten thousand 
dollar fund was established in  1939 by a friend of the late Charles Rupert 
Stockard, professor of anatomy in the Cornell University M edical College, 1911-
1939. T h e interest o f this fund is to be awarded either to one student (approx­
imately $400) or to two students (approxim ately $200 each) who have shown 
promise in the work in the departm ent of anatomy and who are desirous of 
doing advanced work in this departm ent. T h e  scholarships are to be awarded by 
the Executive Faculty upon nom ination by the head of the departm ent of 
anatomy.
8. T H E  D R .  J O H N  A.  H E I M  S C H O L A R S H I P S .  Established under the w ill 
of John A. H eim  of the class of 1905 to provide such num ber of scholarships 
in the M edical College as there shall be funds available for that purpose. T he  
awards are to be made to regularly matriculated medical students who are in  
need of financial assistance, as provided for in the terms of the bequest.
First year students are eligible, provided they m eet the standards prescribed.
9. T H E  D R .  C H A R L E S  I. H Y D E  TO A N D  E V A  H Y D E  S C H O L A R S H I P  
F U N D .  Established in memory of their daughter, A nita Shirley H yde. T h e  terms 
of this endowm ent provide that the incom e be available annually to meritorious 
students who have com pleted one year of the regular m edical course and are 
in need of assistance. T h e  incom e from this endowm ent am ounts to about $100 
yearly.
10. T H E  D R .  J A C Q U E S  S A P H I E R  S C H O L A R S H I P  F U N D .  Established in 
memory of Dr. Jacques Conrad Saphier (Lieutenant, j.g., U S N R ) of the class of
1940, who was killed in action on August 21, 1942, at Guadalcanal w hile in  the 
performance of his duty. T h e  incom e from this fund shall be awarded annually  
to a m eritorious student of the Cornell University M edical College who has 
com pleted at least one year of work, who needs its aid, and who, in  the op in ion  
of the faculty, merits the recognition for which this scholarship was established.
11. T H E  EL1SE S T R A N G  L ’E S P E R A N C E  S C H O L A R S H I P  was established 
by a bequest from Dr. L ’Esperance to provide financial assistance for wom en  
students at Cornell University M edical College.
12. T H E  S A G A N  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P .  A n annual scholarship
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of $500 to be awarded to a student in Cornell University M edical College, to be 
selected by the College on the basis of scholarship and need, w ithout reference 
to race, color, sex, or creed. A  special blank issued by the Sagan Foundation  
should be obtained from the D ean’s Office by students m aking application for 
this scholarship.
13. R U T H  H O L L O H A N  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T his fund was established  
by the terms of the w ill o f Jessie L. H ollohan in memory of R uth H ollohan. 
T h e incom e is to be used for scholarships for students in the M edical College, 
with first consideration to be given to entering students of good scholarship who 
are in  need of financial assistance.
14. T H E  W A L L A C E  D. G A R R A B R A N D T  S C H O L A R S H I P .  Established by 
M abel G. Gormley. T his scholarship, am ounting to approxim ately $200, is to 
be awarded annually by the Com m ittee on Scholarships to a regularly matricu­
lated m edical student of good scholarship who is in need of financial assistance.
15. L E O N A  E. T O D D  S C H O L A R S H I P .  Under the terms of the w ill o f Alzina 
T . Elliott, a scholarship has been established for wom en students in  the M edical 
College. T h e incom e from the gift is approxim ately $800 per year.
16. F U N D  F O R  T R A I N I N G  I N  P S Y C H I A T R Y .  A grateful patient, recog­
nizing the value o f psychiatric therapy in  help ing people achieve life more 
abundantly, has established this fund to provide financial assistance to students 
preparing for a career in psychiatry. Students who seriously intend to enter the 
field o f psychiatry, and who are judged qualified by the faculty, are eligible for 
financial aid after the second year of the m edical course. Financial assistance 
may also be given in support of graduate or postgraduate training in the Payne- 
W hitney Psychiatric Clinic.
17. D R .  E. C O O P E R  P E R S O N  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P  F U N D .  
Friends of the late Dr. Person established this scholarship fund in his memory. 
Scholarship aid for deserving students is provided from the income.
18. L I L L I A N  M.  C H A R L E S  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T his fund was estab­
lished by a generous gift from Mrs. Howard W . Charles. T h e  incom e w ill pro­
vide scholarship assistance for needy students who are in good academic standing.
19. V I V I A N  B. A L L E N  S C H O L A R S H I P .  T hrough the generosity o f the 
Vivian B. A llen Foundation, Inc., this endowm ent has been established to aid 
needy m ale students o f good scholastic standing who otherwise would not be 
able to com plete their m edical education.
20. M A R Y  L O U I S E  W U E S T E R  S C H O L A R S H I P .  Established in memory of 
his mother by Dr. W illiam  O. W uester. T h e incom e of this fund is awarded 
annually by the Com m ittee on Scholarships to a regularly matriculated m edical 
student of good scholarship in need of financial aid.
21. R O B E R T  E. S P E N O  S C H O L A R S H I P .  Established in 1952 by gift from  
Frank Speno in memory of his son, Robert E. Speno. A  room in F. W . O lin  H all 
is named the Robert E. Speno Room , and incom e from the endowm ent provides 
a room-rent scholarship.
22. E L I Z A B E T H  A N D  N E I L L  H O U S T O N  S C H O L A R S H I P .  Established in 
1952 by a gift from Elizabeth and N eill H ouston. A room in F. W . O lin H all
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is designated the Elizabeth and N eill H ouston Room , and incom e from the 
endowm ent provides a room-rent scholarship.
23. D R .  H A R R Y  E N O  S C H O L A R S H I P  E N D O W M E N T .  Established in 1955 
by gift of Dr. Harry Eno, the incom e to provide scholarships for needy and 
worthy students in  the M edical College.
24. T U I T I O N  A I D  F O R  E N T E R I N G  S T U D E N T S .  A  lim ited am ount of 
scholarship assistance is available for entering students. T h e need for scholar­
ship assistance should be discussed at the admissions interview, and inquiries 
about this aid should be directed to the Admissions Com m ittee chairman.
25. T H E  J O S E P H  P. F E R R I G A N  F U N D .  T h e incom e from this fund is to be 
used to benefit a worthy and m eritorious student in need o f financial assistance.
26. T H E  T H O M A S  R E N N I E  S C H O L A R S H I P  F U N D .  Friends of the late 
Dr. R ennie, Professor of Social Psychiatry, have set up a fund, the incom e from  
which is available to students interested in carrying out research work in social 
psychiatry.
27. T H E  D R .  G E O R G E  A.  A N D  N O R A  W.  N E W T O N  S C H O L A R S H I P .  
T h e N ew ton Scholarship Fund provides a full or partial scholarship for a needy 
and worthy student of the M edical College. T h e recipient is to be selected by 
the Faculty Com m ittee on Scholarships on  the basis of high scholarship and 
character.
28. T H E  C O P P E R M I N E S  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P .  Endowed by a 
generous gift from the Copperm ines Foundation, Inc., to provide financial assist­
ance for needy and worthy students.
29. T H E  M A R Y  E. C. C A N T L E  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T h is fund was 
established by a bequest from Mary E. C. Cantle. T h e  incom e w ill provide 
scholarships for worthy students in the M edical College.
30. M R .  A N D  M R S .  B E N J A M I N  J. L E V Y  S C H O L A R S H I P .  T h is fund was 
established by Mr. and Mrs. Benjam in J. Levy to provide financial assistance 
for worthy and needy m edical students.
31. A V A L O N  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T h is fund was estab­
lished by a grant from the Avalon Foundation. It is available for students in 
good academic standing who are in need of financial assistance.
32. T H E  M A R Y  P U T N A M  J A C O B I — A N N A  F O R E S T  R O W E  S C H O L A R ­
SHIP.  A  bequest from W illiam  Vincent Rowe endowed this fund. T h e incom e 
w ill provide scholarship assistance preferably for wom en m edical students.
33. J U D G E  A N D  M R S .  S A M U E L  J O R D A N  G R A H A M  M E M O R I A L  
S C H O L A R S H I P  F U N D .  T h is fund was established by a bequest from the estate 
of E. Norm a P. Graham; it provides scholarship assistance for deserving students 
of the M edical College.
34. T H E  S I E G F R I E D  A N D  J O S E P H I N E  B I E B E R  S C H O L A R S H I P  F U N D .  
T his fund was established by generous gifts from Mrs. Siegfried Bieber and 
the Siegfried and Josephine Bieber Foundation. T h e  incom e w ill provide 
scholarships for students in good academic standing who need financial aid.
35. D R .  E D W A R D  H O E N I G  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T his scholarship was 
established by gifts from Dr. Robert H oenig ’34 and Dr. T heodore H oen ig  ’40,
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in memory of their father, Dr. Edward H oenig, ’10. T h e incom e is to provide 
financial assistance for needy but worthy students.
BURSARY FOR WOMEN STUDENTS
T H E  M A R I E  A N D  J O H N  Z I M M E R M A N  F U N D .  A  sum from this fund will 
be available this year to certain wom en students as a m emorial to Marie Zimmer­
man, Sr. T h e candidates w ill be chosen in accordance with the purposes of the 
donor as set forth in the follow ing terms:
“It is the desire of the Fund that Dr. Connie M. G uion and the Associate 
Dean assign the proceeds of the donations to one or more wom en m edical stu­
dents who are financially in need of assistance and whose academic standing  
leads them to believe that the recipients of the awards w ill make a success in 
their profession.”
T h e objectives and m ethod of assigning these awards w ill follow  the principles 
accompanying the donations received during the present year.
LOAN FUNDS
1. T H E  1923 L O A N  F U N D .  T h e incom e from this fund amounts to $350 a 
year and is available as a loan to students needing financial assistance, preferably 
to a third year student.
2. A L U M N I  A S S O C I A T I O N  L O A N  F U N DS .  T he A lum ni Association o f the 
M edical College is able to aid a few students in m eeting their expenses by the 
Jessie P. Andresen M emorial Fund and the Class Student Loan Funds. T he  
loans made from these funds w ill be administered by the Board of Directors of 
the A lum ni Association. T h e M edical College is consulted in  making these 
awards. Students in the upper classes w ill be given preference.
3. S T U D E N T  L O A N  F U N D .  A revolving fund contributed through different 
sources including the K ellogg Foundation, the Charles Hayden Foundation, and 
the Student Book Store is available to students in all classes who are in need of 
assistance. Every effort is made within the lim itations of the financial structure 
of the institution to help students who by reason of unforeseen circumstances get 
into m oney difficulties. A  special comm ittee considers each case on its individual 
merits. A student having indebtedness to the M edical College in  other ways than 
formal loans is ineligible for graduation.
4. J O S E P H  C. H I N S E Y  L O A N  F U N D .  Established through the generosity of 
the O lin Foundaiton, and supplem ented by a generous gift from an anonym ous 
donor, this revolving fund is used to advance funds on  a loan basis to students 
in need of financial assistance.
ALPHA OMEGA ALPHA
Alpha Omega Alpha is a nonsecret M edical College honor society, member­
ship in  which is based upon scholarship, moral qualifications being satisfactory. 
It was organized at the College of M edicine of the University of Illinois, Chicago, 
August 25, 1902. A.O.A. is the only order of its kind on this continent.
Elections are made from students who have fully com pleted two years o f a 
four year curriculum, by unanim ous vote of the active members acting on  
recom m endations made by faculty advisers. N ot more than one-sixth o f any class
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may be elected. As aspects of and indispensable to true scholarship are included  
open-mindedness, individuality, originality, dem onstration of studious attitude, 
and promise of intellectual growth.
T h e Cornell chapter of A.O.A. was organized May 2, 1910. A  large number 
of the faculty are members. T h e chapter sponsors an annual open lecture deliv­
ered in the M edical College Auditorium  on a cultural or historical phase of 
m edicine.
Members elected from the graduating class of 1962 were: Robert W . Brennan, 
Peter G. Carnesale, W illiam  R. Hazzard, Julian T . Hoff, Gary Korenman, 
Gerald L. M andell, George H . McCracken, Jr., Laurance B. N ilsen, D ennis D. 
O ’Keefe, George A. Omura, S. Kirby Orme, Barry R. Tharp, Barth Vander Els, 
and Sara D. W inter.
SIGMA XI
Sigma Xi, a national honorary society devoted to the encouragem ent of sci­
entific research, was founded at Cornell University at Ithaca in  1886. A n active 
branch of the Cornell chapter is m aintained at  the M edical College. Many 
members of the faculty and research staff are members o f Sigma X i and share 
in the activities of the Cornell chapter. M edical students are elig ible for election  
to membership in Sigma X i on the basis of proved ability to carry on original 
m edical research and on nom ination by active members of the Cornell chapter.
CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE 
ALUMNI ASSOCIATION, INC.
O F F I C E R S
David D. Thom pson ’46 President
George Schaefer ’37 Vice President
Frederic T . Kirkham, Jr. ’47 Secretary
Richard R. McCormack ’41 Treasurer
W illiam  A. Barnes ’37 Chai rman A l u m n i  F u n d
Bernice E. Sheldon Execut ive  Secretary
D I R E C T O R S
T hr ee  Year T e r m :  Eric T . Carlson ’50; J. James Smith ’38 
T w o  Year T e r m :  Carleton M. Cornell ’37; Roy C. Swan ’47
O n e  Year T e r m :  Robert L. Cavenaugh ’34; Edward J.
H ehre ’37; W ard D. O ’Sullivan ’42;
John P. W est ’32
B U L L E T I N
Richard T . Silver ’53 Edi tor
Each graduate of Cornell University M edical College is autom atically con­
sidered a member of the A lum ni Association, and the dues are $10 a year. T he  
activities of the Association include a quarterly publication, an annual banquet, 
student and faculty parties, student loan funds, and an em ploym ent bureau. 
T h e Association m aintains an office at 1300 York Avenue.
An annual appeal for funds for the use of the M edical College is made to
members of the Association.
EDUCATIONAL POLICIES AND 
PLAN OF INSTRUCTION
T H E  M EDICAL COLLEGE is divided into twelve major departments, seven 
of which are primarily concerned with the sciences underlying clinical m edicine. 
T hey are anatomy, biochemistry, physiology, m icrobiology and im m unology, 
pathology, pharmacology, and public health. Five departments have as their 
major functions the study, treatment, and prevention of hum an diseases, and 
m aternity care. T hese are m edicine, surgery, pediatrics, psychiatry, and obstetrics 
and gynecology.
T h e heads o f these major departments, together w ith the President of the 
University and the Dean, constitute the Executive Faculty, which is responsible 
for the educational policies of the College.
Courses required to be com pleted by each student before the degree of Doctor 
of M edicine is conferred by Cornell University are offered by each department. 
T hese courses are arranged, in their sequence and duration, to develop logically 
the knowledge and training o f students and to build  up gradually the require­
m ents needed for graduation as Doctor of M edicine. T h e various departments 
also offer courses and opportunities for special study open to regular m edical 
students, to candidates for advanced degrees in  the Graduate School of Cornell 
University, and to qualified advanced students of m edicine not candidates for 
degrees.
M edical knowledge is so extensive that only a small part o f that needed for 
a successful career in m edicine can be acquired during the time devoted to 
m edical study by the medical college curriculum. T h e time devoted by the 
prospective physician to his preparaion for the practice of m edicine includes 
at least one and often many more years of graduate medical education as intern 
or resident of a hospital, either in clinical or laboratory work or both. T h e  
required period of study at Cornell University M edical College extends over 
four academic years of at least thirty-three weeks each.
As m edical science and medical practice may be pursued in a variety of ways, 
it is the policy of the College to encourage the student to vary his course of study 
according to his special interests and particular talents as far as is consistent with  
m eeting the requirements for the degree of Doctor o f M edicine.
A  thesis is not required for the degree of Doctor o f M edicine, but students 
are encouraged to engage in individual work as far as their time permits, with  
the hope that they may accom plish results worthy of publication. It is desirable, 
therefore, for some students to devote all their free time to a single subject in  
which they have a special interest.
T h e  developm ent of technical and scientific proficiency in the various special 
fields of clinical m edicine is not encouraged during the regular m edical course 
but m ust await adequate training after graduation.
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T h e first year of study is devoted to anatomy, biochemistry, physiology, and 
psychobiology.
In the second year the student takes up work in microbiology, parasitology, 
pathology, pharmacology, physical diagnosis, psychiatry, neurology, clinical 
pathology, and public health.
During the third and fourth years, students are divided in to  small groups for 
practical work in the various clinics and for elective work. T h e third year class 
meets daily for clinical lectures and demonstrations.
ELECTIVE TIME
In addition to scheduled free time in  the curriculum for the first three years, 
elective tim e is available in the second and fourth years. In the second year, 
five half-days in the third trimester have no scheduled classes and may be used 
to pursue elective courses of special interest to the student, or for individual 
research.
A  five-month period of experience in investigative work is available for the 
student who wishes to continue during the summer a research project begun in 
the second year elective time.
SUMMER FELLOWSHIPS
Several fellowships paying a stipend of $600 are available for selected students 
who wish to participate in investigative work during the summers follow ing the 
first and second years.
ONE YEAR RESEARCH FELLOWSHIPS
Any student seriously interested in investigative work in the basic or clinical 
medical sciences may apply for a year’s leave of absence to pursue research in 
the field of his choice. Such research opportunities are available in  all depart­
ments of the M edical College, and a leave w ill be considered for investigative 
work in other institutions. A num ber of fellowships are available to support such 
work. In general, it is most convenient to take the leave betw een the second and  
third years, but it may be considered at other times in the m edical course.
COURSE IN MEDICAL WRITING
L E C T U R E R :  M ilton L. Zisowitz
A  series of lectures on m edical writing is given one or m ore times each year. 
T h e course is open to faculty, students, and other interested members of the 
Center. Students are urged to take advantage of this unique opportunity for 
expert instruction in  science writing by attending one of the series o f lectures.
Mr. Zisowitz is also available, by appointm ent, to give editorial advice on  the 
preparation of m edical papers.
T h e  facul ty expressly reserves the right  to m a k e  al terat ions in the curriculum  
whene ver  advisable and w i thout  previous  not ice to students.
DESCRIPTION OF COURSES
ANATOMY
ROY C. SWAN, Professor of A natom y 
JO SEPH  C. HINSEY, Professor of N euroanatom y
G EO RG E B. CH A PM A N , Associate Professor of A natom y 
W ILB U R  D. HA GAM EN , Associate Professor of A natom y 
JO H N  M acLEOD, Associate Professor of A natom y 
L EO N A RD  L. ROSS, Associate Professor o f A natom y
D O R O T H E A  B E N N E T T , A ssistant Professor o f A natom y 
DANA C. BROOKS, A ssistant Professor of A natom y 
JO H N  T . FIN K E N ST A E D T , A ssistant Professor of A natom y 
N A O M I F IT C H , A ssistant Professor o f A natom y 
W ILLIA M  A. G EO H EG A N , C linical A ssistant Professor of A natom y 
E R N EST W . LAM PE, C linical A ssistant Professor of A natom y 
B E T T ISO N  E. SH A PIR O , Clinical A ssistant Professor of A natom y
Instructors:
Sukhdev R . Batva 
D onald  A. Fischm an 
K atherine M. Lyser
Clinical Instructor:  T h an e  Asch
Research Associate: Eva L. W einreb
Research Fellows: Krystyna Ansevin 
T ak ash i Yainadori
Assistant: Lewis G. T ilney
T h e study of hum an structure as a basis for the study and practice of m edicine 
begins in  the first trimester of the first year w ith courses in gross, microscopic, 
and developm ental anatomy and genetics. Gross anatomy is most effectively 
studied by regions; microscopic and developm ental anatomy, by functional or 
structural systems. T h e  correlation of understanding of structure gained from  
these courses is encouraged by participation o f certain staff members in  two or 
more of the courses. T h e developm ental basis for gross and m icroscopic structure 
and its variations is emphasized. T h e  study of the structure of the brain and 
spinal cord begins in the second trimester and is coordinated with a study of 
the central nervous system through the cooperation o f the staffs of the Depart­
m ents of Anatom y and Physiology. T h e  application of anatomical knowledge 
in diagnosis and treatment in  m edicine is demonstrated through clinical con­
ferences and case presentations.
M I C R O S C O P I C  A N A T O M Y  . . . Selected concepts of fine structure as de­
veloped through light and electron microscopy, histochemistry, ultracentrifuga­
tion, X-ray diffraction analysis, tissue culture, and autoradiography are presented 
in lecture to indicate a pattern of study and depth of analysis which the student
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can be expected to apply to his inform al study of cells and tissues not formally  
presented in lectures. A more comprehensive and systematic study of fine struc­
ture is made in the laboratory through a study of a loan collection of histological 
sections and electron micrographs, and through m icroscopic study o f surviving 
tissues and cells. M odern research techniques in microscopy, microtomy, histo­
chemistry, tissue culture, and autoradiography are demonstrated. T h e  functional 
and biochem ical significance of fine structure is emphasized. Laboratory and 
lectures, 165 hours.
G R O S S  A N A T O M Y  . . . R egional anatomy is studied principally through a 
thorough dissection of the hum an body. Lectures present selectively the more 
difficult regions and systems. Dem onstration dissections and films supplem ent. 
Structural relations are also presented and discussed roentgenographically with  
emphasis on developm ent, individual variation, and developm ental abnorm ali­
ties. Each student is loaned a disarticulated half skeleton and a com plete set 
of normal roentgenograms. Laboratory and lectures, 246 hours.
N E U R O A N A T O M Y  . . . T h e  gross and m icroscopic structure o f the brain and 
spinal cord is taught in the laboratory by study of serial sections through the 
entire brain stem in three different planes. Three-dim ensional visualization is 
facilitated by gross dissection of hum an and other mam m alian brains and use 
of models. Special emphasis is placed on functional, experim ental, and clinical 
aspects of neuroanatomy, presented in a m anual but supplem ented by lectures 
and demonstrations. Elective opportunity is offered for anim al experim entation. 
Laboratory and demonstrations, 84 hours.
D E V E L O P M E N T A L  A N A T O M Y  A N D  G E N E T I C S  . . . Lectures and labora­
tory are designed to help the student visualize basic embryological relationships 
and to introduce him  to fundam ental concepts and problems of hum an heredity. 
Lectures in embryology stress those areas of early developm ent, fetal-maternal 
relations, and organogenesis which clarify aspects of adult function and structure, 
or which aid in  the understanding of clinically im portant congenital defects. 
In the laboratory, the least easily visualized aspects of p lacentation and organo­
genesis are studied in both gross and serially sectioned material. Lectures in  
genetics review basic M endelian principles and extend to modern concepts 
applied to hereditary anom alies and disease, m utation, cytogenetics, develop­
m ental genetics, gene action, and hum an population  genetics. Lecture and 
laboratory, 77 hours.
E L E C T I V E  C O U R S E S
A. For second year students, third trimester.
1. Electrical M ethods in Neuroanatom ical Research. Dr. Brooks.
2. Advanced Genetics. Seminar on  special topics in  genetics; topic for each 
semester to be chosen according to special interests and requirements of 
students. Drs. B ennett and Fitch.
3. Clinical Anatomy. A more selective and intensive dissection of the human 
body, w ith emphasis on clinical applications in  m edicine and surgery. 
Drs. Lampe and Swan.
B. For fourth year students during elective period.
4. Review Dissection of the H um an Body.
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G R O S S  A N A T O M Y  F O R  G R A D U A T E S  . . . O pportunity w ill be offered to 
a lim ited number of graduates in m edicine for dissection of the hum an body.
C O U R S E  I N  S U R G I C A L  A N A T O M Y  . . . A n extensive review of surgical 
anatomy with demonstrations and dissections specially designed for candidates 
for the American Board of Surgery. T h e fee, $200 for a term of four weeks, 
includes m atriculation, registration charges, and tuition. L im ited to 25 persons. 
Dr. Ernest W . Lampe.
A D V A N C E D  S T U D Y  A N D  R E S E A R C H  . . . O pportunities for first and second  
year students to devote summer vacations and elective time to supervised study 
and investigation may be arranged individually w ith members of the staff. 
Predoctoral fellowships are available to students considering careers in  pre- 
clinical science and wishing to interrupt their m edical studies at the end of 
their second or third year to devote a full year to research in fine structure, 
experim ental cytology, neuroanatomy, embryology, or genetics.
BIOCHEMISTRY
V IN C EN T  d u  V IG N EA U D , Professor of Biochem istry
ROY W . BONSNES, Associate Professor of B iochem istry 
JU L IA N  R . R A C H ELE, Associate Professor of Biochem istry
W ILLIA M  D. CASH, A ssistant Professor of Biochem istry 
H ELEN A  G IL D E R , A ssistant Professor of Biochem istry 
S. STEVEN H O T T A , A ssistant Professor of Biochem istry 
T H E O D O R E  A. M A HOW ALD, A ssistant Professor o f Biochem istry
Instructors:
Ja n a rd an  P. A roskar 
Ju liu s Golubow
Research Associates:
E sther M . Breslow 
W . Y. Chan 
D erek Jarvis
Research Fellow:
Luis A. B randa
T h e instruction in biochemistry is concentrated in  the first year and is arranged 
upon the assumption that the student is already thoroughly grounded in  the 
principles o f chemistry and physics. T h e  object is to impart that fundam ental 
knowledge of biochemistry which is necessary to the comprehension of the bear­
ings of chemistry upon m edicine.
T h e  schedule during the first and second terms is devoted to an intensive 
course in  general biochemistry by means of lectures, dem onstrations, and con­
ferences. During the third term the instruction is centered largely in  the labora­
tory and the conference room  where the knowledge gained in  the first two terms 
is consolidated and amplified. Considerable emphasis is laid upon quantitative 
rather than qualitative laboratory procedures. T hroughout these lectures the 
application of biochemistry to the study of disease and m etabolic disturbances is 
stressed. Collateral reading in biochem ical literature is encouraged.
F I R S T  A N D  S E C O N D  T E R M  . . . Lecture and conference course dealing with  
the chemistry and intermediary m etabolism  of proteins, fats, carbohydrates, and
Edw ard T . Schubert
M aurice P. M anning 
R ichard  V ierling
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purines; enzymes, digestion, intestinal putrefaction, and feces; the com position  
of the tissues, blood, milk, and urine; horm ones and vitamins; the elem ents of 
physical chemistry as applied to biology and m edicine, w ith emphasis on  the 
fundam ental properties of electrolytes and colloids. 33 hours, first term. 33 hours, 
second term.
T H I R D  T E R M  . . . Laboratory course with lectures and conferences extending  
the work o f the first two terms. 154 hours, third term.
ELECTIVES
A D V A N C E D  L A B O R A T O R Y  W O R K  O R  R E S E A R C H  . . .  By special ar­
rangement.
COURSES OPEN TO SPECIAL STUDENTS
B I O C H E M I S T R Y  . . . Fee, $25 a term.
B I O C H E M I C A L  L I T E R A T U R E  . . . Seminar on the current literature in bio­
chemistry, m ainly for graduate students but open to a lim ited num ber o f specially 
qualified m edical students. Hours to be arranged. Professors du V igneaud and  
Rachele.
B I O C H E M I C A L  P R E P A R A T I O N  . . . Laboratory dealing w ith  the isolation, 
synthesis, and analysis of selected com pounds of biological im portance. Hours, 
credits, and fees to be arranged. T h e  staff.
R E S E A R C H  I N  B I O C H E M I S T R Y  . . .  By arrangement with the head of the 
department.
MEDICINE
E. H U G H  LUCKEY, Professor o f M edicine (C hairm an)
T H O M A S P . ALMY, Professor of M edicine 
JO SE PH  H . B U R C H EN A L, Professor of M edicine
A N TH O N Y  C. C IPO LL A R O , Clinical Professor of M edicine (Dermatology)
JO H N  E. D E IT R IC K , Professor of M edicine
H EN R Y  S. D U N N IN G , Clinical Professor of M edicine (Neurology)
CLAUDE E. FO R K N E R , Clinical Professor of M edicine 
R IC H A R D  H . FREYBERG, Clinical Professor of M edicine 
FR A N K  L. H O RSFA LL, J r . ,  Professor of M edicine 
M IL T O N  L. K R A M ER , C linical Professor of M edicine 
G EORG E M. LEW IS, Clinical Professor of M edicine (Dermatology)
ADE T . M IL H O R A T , C linical Professor of M edicine 
CARL M U SC H EN H EIM , Clinical Professor o f M edicine 
R U L O N  W . RAW SO N, Professor of M edicine 
G EO RG E G. R EA D ER , Professor of M edicine 
J . JAM ES S M IT H , Clinical Professor of M edicine 
R O B E R T  F. W A TSO N , Clinical Professor of M edicine 
IR V IN G  S. W R IG H T , Clinical Professor o f M edicine
JE R E M IA H  A. BARONDESS, Clinical Associate Professor of M edicine
DAVID V. BECKER, Associate''Professor of M edicine
E. LOVELL BECKER, Associate Professor of M edicine
K A T H E R IN E  B U T L E R , Clinical Associate Professor of M edicine
EU G EN E F. C O H EN , Clinical Associate Professor of M edicine
FRA N K  E. CO RM IA , Clinical Associate Professor of M edicine (D ermatology)
F A R R IN G T O N  DA NIELS, Associate Professor o f M edicine (Dermatology)
M URRAY D W O RETZK Y , C linical Associate Professor of M edicine
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R A L PH  L. EN G LE, Associate Professor of M edicine
AA RON FED ER, C linical Associate Professor of M edicine
W ILLIA M  T . FOLEY, Clinical Associate Professor of M edicine
SIDNEY M. G REEN BERG , Clinical Associate Professor of M edicine
LA W REN CE E. H IN K L E , J r . ,  C linical Associate Professor of M edicine
E L L IO T  H O C H ST E IN , Clinical Associate Professor of M edicine
EDW ARD W . H O O K , J r., Associate Professor of M edicine
M ELVIN H O R W IT H , Clinical Associate Professor of M edicine
W ILLIA M  H . K A M M ERER, Clinical Associate Professor of M edicine
DAVID A. KARNOFSKY, Associate Professor of M edicine
G EORG E L. KAUER, C linical Associate Professor of M edicine
B. H . KEAN, Clinical Associate Professor of M edicine (T rop ical Medicine)
FR E D E R IC  T . K IRK H A M , J r ., C linical Associate Professor of M edicine
GERALD H . K LIN G O N , Clinical Associate Professor o f M edicine
JO H N  S. L aDU E, C linical Associate Professor of M edicine
ALLYN B. LEY, Associate Professor of M edicine
R O B E R T  M. L IN T Z , Clinical Associate Professor of M edicine
MARY H . LOVELESS, Clinical Associate Professor of M edicine
D A N IEL S. LUKAS, Associate Professor of M edicine
F L E T C H E R  H . M cD O W ELL, Associate Professor o f M edicine (Neurology)
W . P. LA IR D  MYERS, Associate Professor o f M edicine *
T H E O D O R E  W . O P PE L, Clinical Associate Professor of M edicine 
MARY AN N  PAYNE, Clinical Associate Professor of M edicine 
R A L PH  E. PE T ER SO N , Associate Professor of M edicine 
R . A. REES P R IT C H E T T , C linical Associate Professor o f M edicine 
SIDNEY R O T H B A R D , Associate Professor of M edicine 
A L B E R T  L. R U B IN , Associate Professor of M edicine *
D O NALD J . SIM ONS, Clinical Associate Professor of M edicine
M ARVIN H . SLEISENGER, Associate Professor of M edicine
M A R T IN  SO NENBERG, Associate Professor of M edicine
C H ESTER  M. SO U TH A M , Associate Professor of M edicine
ISRA EL STEIN B ER G , Clinical Associate Professor o f M edicine
DAVID D. T H O M PSO N , Associate Professor of M edicine
A LPH O N SE E. T IM P A N E L L I, Clinical Associate Professor of M edicine
DOUGLAS P. T O R R E , Clinical Associate Professor of M edicine (Dermatology)
PA R K ER  VANAM EE, Associate Professor of M edicine
BRUCE P. W EB STER , C linical Associate Professor of M edicine
BYARD W ILLIA M S, Clinical Associate Professor o f M edicine
FE L IX  W RO BLEW SK I, Clinical Associate Professor of M edicine
K E N N ET H  C. A R C H IB A LD , A ssistant Professor of M edicine (Physical Medicine) 
G EORG E C. A RM ISTEA D , J r . ,  Clinical A ssistant Professor of M edicine 
SAM C. A TK IN SO N , Clinical A ssistant Professor of M edicine (Dermatology)
NILS U. BANG, A ssistant Professor of M edicine
C U R T IS  H . BAYLOR, Clinical A ssistant Professor of M edicine
R IC H A R D  S. BENUA, A ssistant Professor of M edicine
BE A T R IC E  B. BERLE, Clinical A ssistant Professor of M edicine
CARL A. B ER N TSEN , J r . ,  Clinical A ssistant Professor o f M edicine
NO R M A N  BRA CH FELD , A ssistant Professor of M edicine
KEEVE BRO D M A N , C linical A ssistant Professor of M edicine
H EN RY  A. CA RR, Clinical A ssistant Professor of M edicine
AA RON D. CHAVES, Clinical A ssistant Professor of M edicine
W ILL IA M  N. C H R ISTEN SO N , A ssistant Professor of M edicine
BAYARD D. CLARKSON, A ssistant Professor of M edicine
HARVEY S. COLLINS, A ssistant Professor o f M edicine
P E T E R  G. D EN K ER , Clinical A ssistant Professor of M edicine (Neurology)
JO H N  W . D O U G H ER T Y , Clinical A ssistant Professor of M edicine (Dermatologv) 
W ILLIA M  J. E ISEN M EN G ER , Clinical A ssistant Professor of M edicine 
ROSE R . ELLISO N , A ssistant Professor of M edicine 
A L B E R T  J . ER D M A N N , J r., C linical A ssistant Professor of M edicine 
G EORG E C. ESCH ER, Clinical A ssistant Professor of M edicine
* On leave of absence.
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JO H N  T . FA R R A R , C linical A ssistant Professor of M edicine
JO H N  A. F IN K B E IN E R , Clinical A ssistant Professor of M edicine
ALVIN H . FR EIM A N , Clinical A ssistant Professor of M edicine
CON STANCE FRIESS, Clinical A ssistant Professor o f M edicine
G EORG E W . F R IM P T E R , A ssistant Professor of M edicine
H O RA CE T . G A R D N ER , C linical A ssistant Professor o f M edicine
W ILLIA M  G ELLER , C linical A ssistant Professor of M edicine
R O B E R T  B. GOLDBY, Clinical A ssistant Professor of M edicine
CHA RLES H . G O O D R IC H , A ssistant Professor of M edicine
MARY E. W . GOSS, A ssistant Professor of Sociology in  M edicine
T H O M A S C. G U T H R IE , C linical A ssistant Professor of M edicine (Neurology)
SUSAN J . HADLEY, C linical A ssistant Professor of M edicine
R A LPH  H E IM E R , A ssistant Professor of Biochem istry in  M edicine
LEO N A RD  L. H E IM O FF, Clinical A ssistant Professor of M edicine
M IL T O N  H E L P E R N , Clinical A ssistant Professor of M edicine
LA W REN CE B. HOBSON, Clinical A ssistant Professor o f M edicine
EUGENE L. H O R G E R , Clinical A ssistant Professor of M edicine
H E R B E R T  I. H O R O W IT Z , A ssistant Professor of M edicine
RAYMOND W . H O U D E, A ssistant Professor of M edicine
A BRAHAM  S. JA COBSON, Clinical A ssistant Professor of M edicine
G RA HAM  H . JE FF R IES , A ssistant Professor of M edicine
L eMOYNE  C. KELLY, Clinical A ssistant Professor of M edicine
TH O M A S K IL L IP  II I , A ssistant Professor o f M edicine
H ENRY B. K IRK LA N D , Clinical A ssistant Professor of M edicine
SAMUEL S. K O ID E, A ssistant Professor of M edicine
H E R B E R T  K O TEEN , Clinical A ssistant Professor of M edicine
O. D H O D A N A N D  KOWLESSAR. A ssistant Professor of M edicine
IR W IN  H . KRA KOFF, A ssistant Professor of M edicine
H E N N  K U T T , A ssistant Professor of M edicine
M IC H A EL LAKE, C linical A ssistant Professor of M edicine
R IC H A R D  E. LEE, Clinical A ssistant Professor of M edicine
R O B E R T  D. LEE PE R , A ssistant Professor of M edicine
JE R R O I.D  S. L IEB ER M A N , C linical A ssistant Professor of M edicine
MACK L IP K IN , Clinical A ssistant Professor of M edicine
M A R T IN  L IP K IN , A ssistant Professor of M edicine
DONALD B. LO U R IA , A ssistant Professor of M edicine
M ELVILLE G. M AGIDA, Clinical A ssistant Professor of M edicine
KLAUS MAYER, A ssistant Professor of M edicine
A BRA HAM  M AZUR, A ssistant Professor of Biochem istry in  M edicine 
A. PARKS McCOMBS, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
R IC H A R D  R . M cCORM ACK, Clinical A ssistant Professor o f M edicine 
ELLEN  M cD E V IT T , A ssistant Professor o f M edicine 
JAM ES F. M cG O V ERN , Clinical A ssistant Professor of M edicine 
R O B E R T  H . M ELC H IO N N A , C linical A ssistant Professor of M edicine 
D A N IEL G. M IL L ER , A ssistant Professor of M edicine 
IR W IN  NYDICK, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
N O R M A N  PLU M M ER , C linical A ssistant Professor of M edicine 
J. W ILLIA M  PO PP EL L, A ssistant Professor of M edicine *
JAM ES W . R A L E IG H , Clinical A ssistant Professor of M edicine
JO H N  C. R IB B LE, A ssistant Professor of M edicine
JA CK R IC H A R D , Clinical A ssistant Professor of M edicine
EDGAR A. RILEY , Clinical A ssistant Professor of M edicine
W ILLIA M  C. ROBBIN S, Clinical A ssistant Professor of M edicine
TH O M A S N. R O B ER TS, Clinical A ssistant Professor of M edicine
BERNARD RO G O FF, Clinical A ssistant Professor of M edicine
DAVID M. ROSEM AN, Clinical A ssistant Professor of M edicine
PAUL RU EG SEG G ER, Clinical A ssistant Professor of M edicine
R IC H A R D  H . SAUNDERS, J r ., A ssistant Professor of M edicine
A R T H U R  W . SELIGM A NN, Clinical A ssistant Professor of M edicine
CHARLES SH EA RD, Clinical A ssistant Professor o f M edicine (D ermatology)
PAUL SH ERLO CK , A ssistant Professor of M edicine
M A U RICE E. SHILS, A ssistant Professor of M edicine
* On leave of absence.
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R IC H A R D  T . SILVER, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
LAW REN CE S. SON K IN , Clinical A ssistant Professor o f M edicine 
H E R B E R T  J. SPOO R, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
N O R T O N  SPR ITZ , A ssistant Professor of M edicine 
W ILLA R D  H . SQUIRES, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
H ERM A N  ST E IN B E R G , Clinical A ssistant Professor of M edicine 
P E T E R  E. STOKES, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
R IC H A R D  W . STO N E, Clinical A ssistant Professor of M edicine 
JAM ES C. ST R IC K L E R , A ssistant Professor of M edicine 
W ILLIA M  D. STU BEN BO RD , C linical A ssistant Professor of M edicine 
M A R G U E R IT E  P. SYKES, Assistant Professor of M edicine 
C O RN ELIU S H . T R A E G E R , Clinical A ssistant Professor of M edicine 
CHARLES A. W E R N E R , C linical A ssistant Professor of M edicine
Instructors:
R alp h  A. Baer 
J. R obert Buchanan 
Susan T . Carver 
B urton D. Cohen 
R oger M. Des Prez 
R . G ordon Douglas, J r .
Clinical Instructors:
R o b ert R . Abel 
Seymour Advocate 
A nthony A. Antoville 
Lucien I. A rd iti 
O lav A ustlid  
Lloyd T . Barnes 
B ertrand  M. Bell 
Bry B enjam in 
R u th  P. Berkeley 
J . S. B ernstein 
H arry  Bienenstock 
A aron W . B ortin  
W arren  S. Bravem an 
Samuel H . B rethw aite, J r . 
H . O liver Brown, Jr .
Jo h n  Lym an Brown 
Veronica C. Brown 
B ernerd  H . B urbank  
Edw ard A. B urkhard t, J r . 
D onald  J . Cameron 
E ric  J . Cassell 
H u g h  E. C larem ont 
Melva A. C lark 
B urton  D. Cohen 
Josue Corcos 
D enton  S. Cox 
Jean  A. C ram er 
R ichard  A. P. C upiauoli 
Jeff Davis 
M arion Davis 
P eter deN esnera 
M onroe T . D iam ond 
Carolyn H . D iehl 
R o b ert E. E ckard t 
George E. E hrlich  
H enry  R . E rie 
E rnest R . Esakof 
R a lp h  A. Eskesen 
Em il A. Falk
Eugene D. F u rth  
R ichard  A. H errm ann  
A nna K ara 
D onald  Kaye 
G lenn D. Lubash 
G abrielle  Reem
Jo h n  T . Flynn 
C laude E. Forkner, J r . 
Francis J . Gilroy 
Selig M. G insburg  
R obert D . G ittle r 
D avid L. G lobus 
O scar E. G oldstein 
George W . G orham  
Keith O. G u th rie , J r . 
M arshall J . H anley  
H erm an  G. H elpern  
R aym ond B. H ochm an 
H elene H oltz 
D onald  W . Hoskins 
R o b ert D . H uebner 
Jo h n  Insolera 
N orm an J . Isaacs 
B ernard  Jaslowitz 
T hom as P. Je rn igan  
Law rence I. K aplan  
J . H a rry  Katz 
B ernard  Koven 
M ortim er L acher 
M artha  Larsen 
H aro ld  L. Leder 
B urton  J . Lee I I I  
D orothea Lemcke 
Leo R . Lese 
Bruce C. Levy 
Charles M. Lewis 
M arjorie  Lewisohn 
Jo h n  LoVerme 
N orton  M. L uger 
Jo h n  F. M archand 
M ark R . M arciano 
A aron J . M arcus 
Neva E ileen M cG rath 
George A. M cLem ore, J r . 
A llen W . M ead
R obert D aniel Roe 
R olf G. Scherm an 
Law rence Scherr 
M ichael H . Stone 
Charles K. T ash im a 
D avid C. U nderw ood
D avid W . M olander 
W illis A. M urphy 
W alter M. Palm er 
A rtem is G. Pazianos 
George E. Peabody 
Francis S. Perrone 
A urelia  P o tor 
Jam es A. Reilly 
M ilton Reisch 
Sanford M. Reiss 
C harles Ressler 
T hom as G. R igney 
Seymour H . R inzler 
Ju liu s  RogofF 
Isadore R osenfeld 
E m annuel R udd  
P au l Saville 
L eonard  Schuyler 
E rnest Schwartz 
F rank  A. Seixas 
E dw ard M. Shepard 
G erald M. Silverm an 
H arry  A. Sinclaire 
A aron D. Spielm an 
K atharine  W . Swift 
T hom as T . T am lyn  
Louis J . V orhaus II  
H aro ld  R . W ainerd i 
M ilton  A. W ald  
L ila  A. W allis 
C lin ton  G. W eim an 
A aron O. W ells 
Carl W ierum  
Florence A. W ilson 
A rnold  L. W inston 
E dw ard A. W olf son 
E dw ard L. W orth ing ton  
A lexander W . Young, J r . 
Seymour Zucker
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Research Associates:
A ntoine C hapm an 
Borje E . V. E jru p
Research Fellows:
R o b ert G. B rayton 
H ow ard B ronslein 
Luis G. Cadavid 
J o h n  Stew art Cam eron 
Jam es C. Carver, J r .
C. S tephen Connolly 
Joseph  D ougherty  
R o b e rt E. Dye 
E lizabeth  A. E ilers 
T u v ia h  G ilat 
H elen  Goodell
Assistants in  M edicine:
H en rie tte  E. Abel 
R udolfo  A ldana 
Cecil C. Baker, J r .
W illiam  G. Baker 
M orton Blum 
K ent P. Bradley 
H ow ard F. B unn  
M ilton F. Cam pbell 
Joel L. Colker 
M ayer Davidson
C. Pinckney D eal, J r .
F. C urtis D ohan 
E ric  Van E isner 
S tephen E. E pstein 
M. E laine Eyster 
T hom as Fahey 
M arie J . F errari 
Joseph Frascino 
G ordon Frierson 
Jam es Gale
Lecturers in  M edicine:
W illiam  G. C. M unroe (Tuberculosis)
R o b ert L. Yeager (Tuberculosis)
Students begin their course in  m edicine with a required course in clinical 
pathology given in the second term of the second year under the direction of 
Dr. Kellner. It consists of lectures and laboratory work. Am ong the topics 
discussed are the theory, practice, and application of m ethods for the exam ina­
tion of urine, blood, sputum, exudates, transudates, spinal fluid, gastric contents, 
and feces. T h e m ethods studied include chemical, m orphological, serological, 
and anim al inoculation m ethods which are of value as diagnostic procedures. 
Discussion of the clinical significance of findings is included.
A n introductory course in m ethods of clinical exam ination, com m only called  
physical diagnosis, is given in  the third term of the second year. T h e  subject is 
introduced by means of lectures, dem onstrations, and practical work with normal 
subjects and patients. Practical work with patients is done on the pavilions of 
the N ew  York H ospital, Bellevue H ospital, N ew  York Veterans Administration  
H ospital, and at M emorial Center.
George D. G am m on 
E leanor E. D eschner H ancock
M argare t E. T o d d
Seymour Grossm an 
S igurdur R . G udm undsson 
B runo H a n h a rt 
M ary E. H opper 
Phyllis A. H uene 
M arian  Isaacs 
D avid E. Jenk ins 
C lin ton  N . Levin 
Jo h n  G. M erselis 
R a lp h  L. N achm an 
T hom as M. N all
M aria  New 
M argare t Olendzki 
Leon J . V. R ichelle 
K ath leen  Rives 
E d m u n d  O. R othsch ild  
W alte r R u b in  
Jam es D . Snell 
K u rt Stenzel 
Stanley S. W eglarz
M artin  Gardy 
Jam es H . G ault 
H ow ard  G oldin 
Peter C. H arpel 
Carl A. H edberg  
Jam es R . H urley  
G ary R . Joach im  
Young Kim  
Jo h n  K im ball 
R ich ard  L. Klein 
Charles S. Lam onte, J r . 
Charles N . Leach 
W alte r M. Lewis 
D onald  N . MacKay 
R o b ert S. M artin  
R ich ard  W . M iller 
W illiam  A. M organ 
Jo h n  F. M orris 
C arte r G. M osher 
R aym ond E. P h illips
D avid R ab in  
H e rb ert I. R ap p ap o rt 
N orm an Riegel 
R o b ert C. R iggins 
R ich ard  W . R oberts 
Seym our M. Sabesin 
Bruce I. Saxe 
E llen Scheiner 
Irw in  D . Schlesinger 
C arte r Sm ith, J r . 
S tojan Solaric 
C hull S. Song 
Sara A. Stoesser 
R o b e rt J . T im b erg er 
Jo b  Vibal 
H aro ld  J . W anebo 
N elson A. W ivel 
D avid Zakim
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A  course in neurologic diagnostic methods is given in the third term of the 
second year. T h e work consists of demonstrations and intensive training in the 
discipline of neurological exam ination. T he students in groups of three or 
four are assigned to an instructor on the neurology service of Bellevue H os­
pital. T his work coincides in time with the other training in physical diagnosis.
In each of the terms of the third year, one third of the class receives in-patient 
experience in m edicine. T h e student group is divided equally between the 
New York H ospital under the direction of Dr. Luckey and Bellevue H ospital 
under the supervision of Dr. Almy. T he m edical pavilions o f the N ew  York 
H ospital comprise 126 beds. T h e Cornell Bellevue M edical Service has ap­
proxim ately 120 teaching beds. T h e service includes patients w ith diseases of 
the nervous system and of the skin. T hese are under the care of subdepartments 
which are organized for teaching and clinical research as well as the manage­
m ent of patients. T hey are therefore analogous to independent departments 
of dermatology and neurology in  other hospitals. An active pulm onary service 
is functioning in close cooperation with the surgical and pediatric services. T here  
is close cooperation with the departm ent of psychiatry in the study of the 
neuroses and early m anifestations of psychoses found in the wards and out­
patient service.
T h e crux of the student’s experience in  third year m edicine is believed to be 
his own experience with patients as am plified by reading and by contact with  
members of the hospital and teaching staff. T hrough this he learns the methods 
of patient study crucial in m edicine. H e is given as much responsibility as is 
practical, namely, the recording in the hospital records of his own histories 
and laboratory exam inations. These, together w ith his physical exam inations 
are supervised by tutors, each of whom has responsibility for the supervision 
of a small group of students. A dditional teaching consists of rounds w ith the 
visiting and house staff and more formal conferences once a week in  which  
the clerks present cases for criticism and discussion. In these it is attem pted to 
cover the more im portant fields of internal m edicine. T h e  work of the clerk­
ships is supplem ented by frequent clinical conferences which are held through­
ou t the academic year. During the clinical clerkship the students receive further 
training in  the evaluation of signs and symptoms of disease o f the nervous 
system.
T h e instruction of the senior students is conducted in the O ut-Patient D e­
partment with the in tent of offering experience in  general m edicine, neurology, 
dermatology, and other m edical specialties. Practical work with patients is 
supplem ented by seminars, demonstrations, and specialty conferences. T his  
experience for seniors has been fused with the M edical Com prehensive Care 
and T eaching Program, description of which w ill be found below.
Clinical-pathological conferences organized by the departm ent of pathology  
in conjunction with the clinical departments occur weekly throughout the year.
E L E C T I V E  E X P E R I E N C E S :  O pportunities for elective work and advanced 
research studies are available to a lim ited num ber of students in  the follow ing  
fields: allergy, cardiovascular disease, dermatology, endocrinology and m etab­
olism, gastroenterology, hem atology, infectious disease, neuroanatomy, neurology, 
physical m edicine, and renal disease.
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MEDICAL COMPREHENSIVE CARE AND 
TEACHING PROGRAM
T h e course in comprehensive m edicine occupies the major attention o£ half 
the senior class during each of the two semesters of the fourth year. It is designed  
to be a synthesis of the many disciplines to which the m edical student has been  
exposed and, as such, may be considered a laboratory course in  patient care.
Both the M edical and Pediatric Clinics have been designated as Compre­
hensive Care Clinics in which, through the use of consultants, the diagnosis and 
treatment of patients are carried out with m inim al referral to other clinics. In 
this exercise senior students play a responsible and functioning role.
Social factors in patient care are emphasized through participation of the 
staff o f the N ew  York H ospital social service departm ent. O ne social worker 
has been appointed to coordinate the activities of this staff, as well as the services 
provided by com m unity agencies. Similarly, a public health nurse coordinates 
nursing activities in the program.
T each ing of preventive m edicine is the responsibility o f a physician repre­
senting the departm ent of public health and preventive m edicine.
Em otional aspects of disease are stressed through the participation of a selected  
group of psychiatrists from the departm ent of psychiatry.
A representative of the departm ent of surgery and one from the departm ent 
of obstetrics and gynecology provide appropriate consultation services in  their 
specialties to the Comprehensive Care Clinics.
Part-time electives in  m edical and pediatric subspecialties, psychiatry, and  
preventive m edicine are offered each student in addition to the regular clinic 
work.
Dr. George G. Reader is in  over-all charge of the program and is assisted by 
three assistant directors, two from the departm ent of m edicine together with the 
staff of the m edical outpatient departm ent, and one from the departm ent of 
pediatrics together w ith  the staff of the pediatric outpatient departm ent.
MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
W ILL IA M  F. SCH ERER, Professor of M icrobiology an d  Im m unology
JO H N  Y. SUGG, Associate Professor of M icrobiology and  Im m unology
IR V IN G  ABRAHAM S, A ssistant Professor of M icrobiology and  Im m unology 
ROY CLEELAND, A ssistant Professor of M icrobiology an d  Im m unology 
SIDNEY E. GROSSBERG, A ssistant Professor of M icrobiology an d  Im m unology 
W ILL IA M  M. O ’LEARY, A ssistant Professor of M icrobiology and  Im m unology 
FRED R A P P, A ssistant Professor o f M icrobiology and  Im m unology 
BOB S. RO BERSO N , A ssistant Professor of M icrobiology and  Im m unology
Lecturer:
A lvin H o llander
T h e course is presented in the first trimester of the second year and consists 
of laboratory experim ents, lectures, and group discussions. T h e  laboratory work 
includes an introduction to the procedures used in studying micro-organisms, 
experim ents on  the mechanisms of the different kinds o f antigen-antibody reac­
tions, the actions of chem otherapeutic agents, a survey o f the m icrobial flora of 
the upper respiratory and lower intestinal tracts of healthy hum ans, and an
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intensive study of the causal agents of specific infections, including fungi, 
spirochetes, rickettsiae, and viruses, as well as bacteria. T h e lectures are directed  
toward the developm ent of basic concepts, particularly the principles involved  
in  m icrobial growth, the principles underlying active im m unization, and the 
factors that enter in to  host-parasite relationships. Emphasis is placed on aspects 
related to the etiology, pathogenesis, epidem iology, and prevention of infectious 
disease; special attention is given also to the im m unological principles involved  
in the various m anifestations of hypersensitiveness that occur in disease condi­
tions of noninfectious origins.
E L E C T I V E  C O U R S E S  . . . O pportunities for advanced research studies in bac­
teriology, mycology, virology, im m unology, or microbial biochemistry are pro­
vided to a lim ited num ber of students who wish to devote their elective time 
to studies in these subjects.
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
R . GO RD O N  DOUGLAS, Professor of O bstetrics and  Gynecology (Chairm an)
JO SE PH  F. A R T U S IO , J r . ,  Professor of Anesthesiology in  O bstetrics and  Gynecology 
EDW ARD H . D EN N EN , C linical Professor of O bstetrics an d  Gynecology 
R A L PH  W . GAUSE, C linical Professor of O bstetrics and Gynecology 
CHARLES M. M cLANE, C linical Professor of O bstetrics and  Gynecology 
JO SEPH  N . N A TH A N SO N , Clinical Professor of O bstetrics and  Gynecology 
FRA NK R . S M IT H , C linical Professor of O bstetrics and  Gynecology
TH O M A S L. BALL, C linical Associate Professor o f O bstetrics and  Gynecology 
ROY W . BONSNES, Clinical Associate Professor of Biochem istry in  O bstetrics and  Gynecology 
E. W ILL IA M  DAVIS, J r . ,  Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
TH O M A S F. D IL LO N , C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R A N D O LPH  G E P F E R T , Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
W ILL IA M  P. GIV EN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and  Gynecology 
OSCAR GLASSMAN, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
A R T H U R  V. GREELEY, C linical Associate Professor of O bstetrics an d  Gynecology 
GRA HAM  G. HAWKS, Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
CARL T . JA V E R T , Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
DONALD G. JO H N S O N , Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
ELM ER  E. KRA M ER, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R O B E R T  LANDESM AN, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
EDW ARD C. M A N N , Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
BEN JA M IN  E. M ARBURY, Clinical Associate Professor of Anesthesiology in  O bstetrics and 
Gynecology
NELSON B. SA CK ETT, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
GEORG E SCH AEFER, C linical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
W ILLIA M  J . SW EENEY, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology
H U G H  R. K. BARBER, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
STANLEY J . B IR N B A U M , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
ALFRED B R O C K U N IE R , C linical A ssistant Professor o f O bstetrics and  Gynecology 
MYRON I. BUCH M AN , Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics an d  Gynecology 
JU S T IN  CALLAHAN, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics an d  Gynecology 
JO H N  T . COLE, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics an d  Gynecology 
R O B E R T  L. CRA IG , C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
DAVID B. C RA W FO RD , J r . ,  Clinical A ssistant Professor of O bstetrics an d  Gynecology 
W ILLIA M  F. F IN N , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
BERN A RD  N A TH A N SO N , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
M ELVILLE A. P L A T T , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R IC H A R D  A. R U SK IN , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R O B E R T  I. SC H R IER , Clinical A ssistant Professor o f Anesthesiology in O bstetrics and  
Gynecology
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M A R JO R IE  J . T O PK IN S, Clinical A ssistant Professor of A nesthesiology in  O bstetrics and 
Gynecology
ALAN VAN POZNAK, Clinical A ssistant Professor o f A nesthesiology in  O bstetrics and  
Gynecology
Clinical Instructors:
N aef K. Basile 
C harles H . B ippart 
Perry  S. Boynton, J r . 
W alte r Freedm an 
Jo h n  R . L angstad t
Instructors:
Frederick  W . M artens
Research Associates: 
H ortense G andy
Assistants:
D aniel Adams 
Jerom e H . B rander 
E dw ard O. Brown
D. E rskine Carm ichael 
T hom as C. C arrie r
Cyril M arcus 
Stew art M arcus 
W illiam  D. M cLarn 
R o b ert N . M elnick 
Myles C. M orrison, J r .
E. T hom as Steadm an
C layton T hom as
R o b ert D egnan 
Jo h n  Dwyer 
Jane  Enzm ann 
R obert H ardy  
R ichard  H n a t
V irgin ia K. Pierce 
Jo h n  T . Q ueenan 
Jay  B. Skelton 
V irgin ia W erden 
R obert E. W ieche
Masao N akam oto 
H . W illiam  O ’Neil
H . H u d n a ll W are 
W illiam  W alden
T h e L ying-In  H ospital, a division of the N ew  York H ospital, provides 114 
pavilion beds for teaching purposes in obstetrics and gynecology. In  addition, 
the private service consists of a total of 85 beds. Students are given practical 
instruction in  the out-patient departm ent clinics of both obstetrics and gyne­
cology and in the various special clinics designed for the more intensive study 
and care of patients with unusual problems. T h e  students are provided every 
opportunity to benefit from the clinical work as carried on  and demonstrated  
on the wards and in the operating and delivery rooms.
T here are approxim ately 6000 adult admissions to the obstetrical service and 
2500 to the gynecological service each year.
SECOND YEAR
O R I E N T A T I O N  A N D  I N T R O D U C T I O N  T O  G Y N E C O L O G I C A L  E X A M ­
I N A T I O N  . . . During the last trimester of the second year, one two-hour 
session on orientation in the discipline and review of basic and pertinent clinical 
anatomy is given to the entire class. Subsequently, two one-hour sessions in ­
volving instruction in pelvic exam ination are given to groups o f four students 
six days weekly. 4 hours. Professors Douglas, Given, Ball, Johnson, and staff.
A lim ited num ber of students w ill be accepted by individual arrangement 
for summer work on  research problems.
THIRD YEAR
C O U R S E  I. T H E  T H E O R Y  A N D  P R I N C I P L E S  OF O B S T E T R I C S  A N D  
G Y N E C O L O G Y  . . . Lectures and dem onstrations covering the anatomy and 
physiology of the fem ale reproductive system; the physiology and pathology of
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pregnancy, labor, and puerperium; and the etiology, pathology, and diagnosis 
of diseases of the pelvic structures.
T h e entire class meets for these sessions on M ondays and Saturdays 8:30 to 
9:30 a.m. throughout the year. Professors Douglas, M cLane, Kramer, Given, 
Johnson, Ball, Gause, and staff. T ota l hours, 66.
C O U R S E  II.  P R A C T I C A L  I N S T R U C T I O N  . . . Given to one-sixth o f the 
class for periods of one-half of a trimester (5l/<> weeks) on Tuesdays and Thurs­
days 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Deals especially with physical diagnosis in  both 
obstetrical and gynecological patients, and m anikin exercises. Professors D ennen, 
Kramer, Hawks, Ruskin, D illon, Bernard Nathanson, and staff.
C O U R S E  III .  S E M I N A R  . . . Given to one-sixth of the class for periods of one- 
half of a trimester (51/9 weeks) on Tuesdays and Thursdays 11:30 a.m. to 12:30 
p.m. Conducted on an informal basis; active student participation is encouraged. 
T h e subject matter pertains largely to obstetrical com plications of pregnancy 
and labor. Professors Given, Johnson, and staff.
C O U R S E  IV.  N E O P L A S T I C  DI SE A SE S  . . . Instruction in and discussions 
of the problems of m alignant neoplastic disease and its early recognition. T he  
basic concepts of radiation therapy, with emphasis on the application to 
m alignant disease in the fem ale generative tract. G iven to one-third of the 
class each trimester. M ondays 9:30 to 10:30 a.m. Professors Douglas, Burnett 
(Radiology), D illon, Davis, and staff.
C O U R S E  V. O B S T E T R I C A L  A N D  G Y N E C O L O G I C A L  P A T H O L O G Y  . . . 
Laboratory instruction in obstetrical and gynecological pathology, both gross 
and microscopic. G iven to one-third of the class each trimester. M ondays 10:30 
a.m. to 12:30 p.m. Professors Kramer, Davis, Finn, Snyder, and staff. T ota l hours, 
77 for Courses II, III, IV, and V.
FOURTH YEAR
M A J O R  P R A C T I C A L  O B S T E T R I C S  A N D  G Y N E C O L O G Y  . . . Comprises 
practical work in obstetrics and gynecology and is the sequel to the theoretical 
instruction offered to the third year students. Each student will serve in the 
Lying-In H ospital for a period of 7i/2 weeks, during which time he will act as a 
clinical assistant in the obstetrical and gynecological department; this includes 
activities in hospital wards, delivery and operating rooms, and clinics. Some stu­
dents will be provided with sleeping accommodations. T he student is expected to 
participate in all departm ental teaching functions. Daily rounds are held on each 
floor to keep him  inform ed on all activities in addition to those relating to his 
assigned patients.
T h e practical work includes the prenatal care of many patients, attending  
them in labor and delivery as well as follow ing them throughout the course of 
the puerperium. Facilities are also provided for the student to exam ine gyneco­
logical patients and to observe these patients through diagnostic and therapeutic 
procedures.
A  conference is conducted each m orning, 8 to 9 a.m., for those students 
assigned to the delivery floor. Problems encountered during the previous day are 
discussed. Active student participation is encouraged. Professor Nathanson.
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Because of the nature of the service, night and weekend work is required. 
M inim um  hours allotted to the course, 285.
D E P A R T M E N T A L  S T A F F  C O N F E R E N C E S  A N D  R O U N D S  . . .  A weekly 
staff conference is held on Mondays from 2 to 4 p.m. and rounds on  Fridays from  
11 a.m. to 1 p.m. Symposia and instructive case reports are presented with student 
participation. Professor Douglas and staff.
O B S T E T R I C A L  A N D  G Y N E C O L O G I C A L  P A T H O L O G Y  . . . Current repre­
sentative pathological material with a brief clinical history and microscopic 
projection w ill be presented each W ednesday from 5 to 6 p.m. Professor Kramer 
and staff.
S E M I N A R S  . . . T h e four or five students assigned to gynecology m eet each 
W ednesday and Thursday at 10 a.m. Professor Johnson.
ELECTIVE COURSES
P R A C T I C A L  O B S T E T R I C S  A N D  G Y N E C O L O G Y  . . .  A lim ited num ber of  
students w ill be accepted to serve as assistants in different clinics.
Courses can be arranged in the chemical, bacteriological, and pathological 
laboratories for the study of specific research problems. T h e  special clinics pro 
vide teaching facilities and opportunities for clinical investigation in neoplastic  
disease, endocrinology, heart disease, infertility, and other fields. T h e  various 
rounds and staff conferences can be attended.
Encouragem ent is given for original work according to the departm ental 
facilities and the student’s capabilities and in general w ill be designed to m eet 
the student’s qualifications.
PATHOLOGY
JO H N  G. KID D, Professor of Pathology (Chairm an)
R O B E R T  C. M ELLO RS, Professor of Pathology
AA RON K ELLN ER , Associate Professor of Pathology 
G EO RG E E. M U R PH Y , Associate Professor of Pathology 
G O ETZ W . R IC H T E R , Associate Professor of Pathology 
JEA N  E. T O D D , Clinical Associate Professor of Pathology
JO H N  SEYBOLT, A ssistant Professor of Pathology 
R IC H A R D  M. TO R A C K , A ssistant Professor of Pathology
Instructors:
Peter M. B urkholder N orm an Lowe
Jack  W . C. H agstrom  Leslie H . Sobin
Research Associate:
K enneth R. W oods 
Research Fellow:
Karl Eurenius 
Assistants:
Carl G. Becker C harlo tte  Street
C. R ichard  M inick Farro  R aafa t
Lecturers:
A rth u r S. Carlson M ilton  H elpern  T heodore  Robertson
Visiting Fellow:
L. W h ittin g to n  G orham
GENERAL PATHOLOGY
FACILITIES
T h e departm ent of pathology occupies three floors of the central part of the 
College building, conveniently located above the library and in im m ediate con­
tact with the H ospital, the autopsy room being in the connecting wing between  
College and Hospital. T h e teaching is largely concentrated on the third floor, 
where the autopsy room, dem onstration room for pathological anatomy, ana­
tomical museum, and classrooms are situated. T h e fourth and fifth floors are 
chiefly un it laboratories for staff members and graduate students and for tech­
nical preparation. In addition, anim al quarters and facilities for experim ental 
work are on the fifth, sixth, and seventh floors.
T he museum contains a carefully selected collection of specimens, representing 
most of the common and many of the more unusual pathological lesions. It is 
especially rich in lesions of bones and in tumors. In addition to this m ounted  
collection, there is available a very considerable am ount of constantly changing 
gross material for student study.
T he postmortem service of the N ew  York H ospital affords abundant oppor­
tunity for study of pathological anatomy and its relation to clinical m edicine. 
T h e systematic records of autopsies performed at the N ew  York H ospital have 
been preserved since 1851, and in recent years protocols and microscopic slides 
have been carefully indexed and filed.
I N S T R U C T I O N  . . . Instruction is given in the first and second terms of the 
second year. Gross and histological lesions are studied, and their pathogenesis 
and correlation with disturbed function are considered. Lectures and classroom  
demonstrations are supplem ented by studies at the autopsy table. T h e  course 
begins with the degenerations, inflammation, and repair, and proceeds with the 
various specific infections and tumors. T he latter part of the course is devoted  
to special systemic pathology including an introduction to neuropathology.
G E N E R A L  A N D  S P E C I A L  P A T H O L O G Y  . . . Required in the first and second 
terms of the second year.
Professor Kidd and staff. 264 hours.
N E U R O P A T H O L O G Y  . . . T h e pathology of the nervous system is studied, and 
altered structure and function are correlated.
Professor Torak. 33 hours.
C L I N I C A L  P A T H O L O G I C A L  C O N F E R E N C E S  . . . These conferences are held  
in cooperation with the staffs of the clinical departments of the H ospital and  
M edical College each week throughout the year. Observations concerning the 
clinical course and diagnosis of diseases are correlated with changes found at 
autopsy.
E L E C T I V E  C O U R S E S  . . .  A  student may undertake the investigation of some 
problem in pathology or may pursue advanced courses in any of the several
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fields to be determ ined by consultation with the heads of the departments. 
Research or elective courses will ordinarily require the entire time of the student 
for a period of one to three months and may be continued into the summer.
PEDIATRICS
W ALLACE W . M cCRORY , Professor of Pediatrics (C hairm an)
H A R O LD  W . K. D A R G EO N , C linical Professor of Pediatrics 
H E IN Z  F. E l CHEN W ALD, Professor of Pediatrics 
CARL H . SM IT H , Clinical Professor of Pediatrics
LEO NA B A U M G A R TN ER , C linical Associate Professor of Pediatrics 
SAMUEL R . B ER EN B ER G , Clinical Associate Professor of Pediatrics 
M A R G A R ET D A N N , Associate Professor of Pediatrics 
PA UL F. d e  GARA, Clinical Associate Professor of Pediatrics (Allergy)
MARY ALLEN EN G LE, Associate Professor of Pediatrics 
N A TH A N  E P ST E IN , Clinical Associate Professor of Pediatrics 
M A RIO N  E. ERLA N D SO N , Associate Professor of Pediatrics 
JO H N  E. FR A N K L IN , Clinical Associate Professor of Pediatrics 
H EN R Y  P. G O LD BERG , C linical Associate Professor of Pediatrics 
ED M U N D  N. JO Y N E R  I I I ,  C linical Associate Professor of Pediatrics 
H E D W IG  K O EN IG , Clinical Associate Professor of Pediatrics 
M IL T O N  I. LEV IN E, Clinical Associate Professor of Pediatrics 
M. LOIS M U R PH Y , Associate Professor of Pediatrics 
CHA RLES H . O ’REG A N , Clinical Associate Professor of Pediatrics 
M A XW ELL STILLER M A N , Clinical Associate Professor of Pediatrics 
M A R JO R IE  A. W H EA TLEY , Clinical Associate Professor of Pediatrics 
H O W A RD  G. W O R T H E N , Associate Professor of Pediatrics
BARBARA S. ASHE, A ssistant Professor of Pediatrics 
P E T E R  A. M cF. A U LD , A ssistant Professor of Pediatrics 
R IC H A R D  R . BASS, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
CHA RLES H . BAU ER, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
O T T O  E. BILLO , Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
SAMUEL W . DOOLEY, A ssistant Professor of Pediatrics 
M ARVIN J. G ERSH , Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
M A R T IN  J . GLYN N, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics 
JAMES Q. H A RA LA M BIE, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
GEORG E S. H A R R IS, J r . ,  Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
FR E D E R IC K  C. H U N T , Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
M A RG A RET M. KU G LER, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
WAN NG O  LIM , A ssistant Professor of Pediatrics
FLO R EN C E N. M ARSHALL, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
ARM OND V. MASCIA, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
R O B E R T  G. M cG O V ERN , C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
M A RIO N  M cILV EEN , Clinical Assistant Professor of Pediatrics 
V IR G IN IA  C. M IT T Y , Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
JO A N  E. M O R G E N T H A U , Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
MADOKA SHIBUYA, C linical Assistant Professor of Pediatrics 
H EN R Y  R . SH IN E FIE LD , A ssistant Professor of Pediatrics 
M A R TH A  L. S M IT H , Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
G E R T R U D E  S. ST E R N , A ssistant Professor of Pediatrics 
C H A R L O T T E  T . C. T A N , A ssistant Professor of Pediatrics 
LOUIS E. W EY M U LLER, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
STANLEY S. ZIPSER, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics
Instructors:
M artha  Bazar , M argare t S. Lym an
M argaret W . H ilg a rtn e r M aria I. New
R onald  H . Levine
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Clinical Instructors:
A nn McA. Birch Joseph H . Di Leo 
D iane B. G areen 
M argare t T . Grossi 
T om iko  I to 
Carl P. Krem er, J r . 
Rebecca F. N otterm an
V irginia E. Pom eranz
M ary C. Buchanan 
W alter T .  C arpenter
Leon I. C harash 
R u th  Cudm ore 
A lan P. De Mayo
Beatrice S. Slater 
D avid I. Sm ith 
P eter S. T o lins 
Alvah M. Weiss
Research Associates:
K atharine  Cobb 
Ju liu s Golubow
O lga Kotsevalov 
H elen M cN am ara
Fellows:
R enee M. B rillian t 
K athryn H . Ehlers 
Abby J . G reenberg
Lenore S. Levine 
M elville G. M agida 
Jam es M cKenna
Assistants:
George S. Goldstein 
J u d ith  L. Jab loner 
K urt Metzl
P h ilip  W . H . Eskcs 
L eonard  Glass
K arl N eum ann 
Jam es W . M. Owens 
M elvin S. Rosh 
Jo h n  W . Schieffelin 
H ow ard Schreiber
Josef Soloway 
Frances F. S tuart 
Jerom e M. Torsnev 
Alvin S. Yusin
Research Assistant:
E lizabeth  V. New
T H I R D  Y E A R  . . .  A clinical lecture once a week throughout the entire school 
year presents the subjects of normal growth and developm ent in infants and 
children and principles of nutrition with application to infant feeding, with  
patients illustrating the peculiarities of disease in early life. Students serve as 
clinical clerks in pediatrics for a period of five and one-half weeks on the pavil­
ions of the N ew  York H ospital. T hey are assigned new cases in rotation and 
gain experience in diagnosis and in the m anagem ent of sick children requiring 
hospital residence. T hey are on duty in rotation at night and week ends. T he  
work of the clinical clerkship includes attendance at cardiac clinics and at 
departm ental conferences. Special rounds and seminars are arranged for the 
benefit of the clerks. Instruction in contagious disease is given at the N ew  York 
H ospital. T ota l hours, 205.
F O U R T H  Y E A R  . . . T h e clinical lectures are continued through part of the 
fourth year and are closely integrated with the fourth year lectures in internal 
m edicine. M any of the students’ activities are a part of the Comprehensive Care 
and T each ing Program. Students are assigned to the outpatient departm ent in 
the mornings, where they are given supervised responsibility for the m anage­
m ent of ambulatory pediatric patients. T hey take histories, make physical 
exam inations, and prescribe treatment. A daily therapeutic conference supple­
ments the clinical work. A  series of seminars is held under the supervision of 
senior staff members. Emphasis is placed on the psychological aspects of ped i­
atrics and the measures which can be taken to promote proper growth and  
developm ent. Both in the General Pediatric Clinics and the W ell Baby Clinics 
students are given the opportunity for longitudinal follow-up of individual
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patients so as to become fam iliar w ith normal growth and developm ent of infants 
and children and the natural history of disease processes. T ota l hours, 86.
ELECTIVE COURSES
S E C O N D  Y E A R  . . . Elective courses are offered to second year students in  
the third trimester. Part time or fu ll time programs in the D ivision of Child  
D evelopm ent, or participation in  one of a num ber of research activities supervised 
by various members of the Pediatric Departm ent can be arranged individually.
F O U R T H  Y E A R  . . . E lective courses are offered to fourth year students during 
the entire academic year. Full time or part tim e programs in  the D ivision of 
Child D evelopm ent, in  the various Pediatric Clinics, or participation in a num ­
ber of research activities under the supervision of members of the Pediatric 
Departm ent can be arranged individually with interested students.
PHARMACOLOGY
W A L T E R  F. R IK E R , J r . ,  Professor o f Pharm acology (Chairm an)
HA RRY GO LD , C linical Professor of Pharm acology
W A L T E R  M O D ELL, Associate Professor of Pharm acology
JAY R O B ER TS, Associate Professor of Pharm acology
JA N E T  T R A V ELL, C linical Associate Professor o f Pharm acology *
A L B E R T  S. K U PER M A N , A ssistant Professor of Pharm acology 
FR A N K  S. ST A N D A ER T, A ssistant Professor o f Pharm acology
Instructor:
W illiam  T . Beaver 
Research Fellows:
A m ir A skari R yuta  I  to A llan  V an Poznak
Lecturer:
M elvin S. Schwartz
S E C O N D  Y E A R  . . . Laboratory work, dem onstrations, seminars, and lectures are 
given during the first term of the second year and constitute the basic course 
in pharmacology. T h e purpose of these exercises is to teach the principles of 
pharmacology. D etailed consideration is given to the parameters of drug action  
so as to provide the student w ith the fundam ental concepts essential for the 
evaluation of any drug. Consequently emphasis is placed on the scientific basis 
of pharmacology without particular reference to a systematic consideration of 
drugs or their applications. Rather, prototype substances serve to illustrate 
several mechanisms and parameters of drug action. 121 hours.
D uring the second trimester of the second year, the course in pharmacology 
is continued with two weekly lectures. In this phase of instruction systematic 
consideration is given to the pharm acologic properties of the more im portant 
drugs in current use. T herapeutic applications are not considered except where 
they uniquely illustrate pharm acologic characteristics. 22 hours.
* On leave of absence.
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F O U R T H  Y E A R  . . . W eekly seminars are held  by the Pharmacology Depart­
m ent during the course in Comprehensive M edicine. T h e aim of these seminars 
is to review the pharm acologic properties of selected drugs and from this to 
ascertain the utility  and lim itations of these drugs in  given clinical situations. 
T opics for discussion are determ ined chiefly by student choice. 11 hours.
ELECTIVE COURSES
S E C O N D  Y E A R  . . . A n elective course is offered in the third trimester o f the 
second year. In this, the student may have the opportunity either to ascertain 
the pharmacologic profile of newer drugs, through application of principles 
introduced in the basic course, or to clarify, through research, some particular 
aspect of drug action. Scheduled seminars serve as a means for presentation and 
critical discussion of studies in progress. T hese activitities are supervised closely 
by staff members and oriented as a graduate course. Consequently, registration 
is lim ited. 220 hours.
B I O S T A T I C S  S E M I N A R  . . . Sponsored jointly by the Departm ents of Pharma­
cology and Public H ealth.
M eets weekly throughout the academic year to consider statistical procedures 
and theory, much of which is especially relevant to quantitative pharmacology. 
T h e topics considered include least squares theory, hypotheses testing with the 
conventional “t” test and chi-square procedures, analysis of variance, and probit 
analysis.
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS
R O B E R T  F. P IT T S , Professor of Physiology
G ER H A R D  H . G IEBISCH , Associate Professor of Physiology 
R O G ER  L. G R IE F, Associate Professor o f Physiology
D. R O B E R T  A X ELR O D , C linical A ssistant Professor of Physiology 
C O LIN  FELL, A ssistant Professor of Physiology 
H A R O LD  G. H E M P L IN G , A ssistant Professor of Physiology 
R IC H A R D  H . KESSLER, C linical A ssistant Professor o f Physiology 
SH ERM A N  K U PFER , Clinical A ssistant Professor o f Physiology
Instructor:
E rich  E. W indhager *
Research Fellows:
E dw ard A lexander M am oru F u jim oto  H arry  G. Preuss
Felice A ull G erhard  M alnic S tephen W . W einstein
Sulam ita B alagura
T h e instruction in physiology and biophysics is concentrated in  the second 
and third terms of the first year. Prerequisites include a basic knowledge of 
chemistry and physics and at least some knowledge of anatomy, neuroanatomy, 
and biochemistry. T h e second term is devoted to lectures and conferences and  
the third term to laboratory, lectures, and conferences.
T h e instruction in physiology and biophysics is directed toward an under-
* On leave of absence.
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standing of the principles involved in  the functioning of the hum an body and 
of the means by which the functions of the various organ systems are integrated. 
Lectures are supplem ented by references to current literature. T h e departm ent 
is fortunate in having housed on the fourth floor of its build ing the Graham  
Lusk Library of Physiology, a gift to the departm ent from its late Professor 
Graham Lusk. T his includes bound volum es of com plete sets of the im portant 
physiological and biochem ical literature, monographs, handbooks, and text­
books, and is being supplem ented by some of the current journals and m ono­
graphs. In addition to the College library, the facilities of this library are at
the disposal of the students of m edicine.
T h e  laboratory work includes a num ber of hum an experim ents, emphasizes 
m ammalian physiology, and is directed toward quantitative determ inations. T h e  
laboratory experim ents are chosen to illustrate fundam ental principles in  the 
respective fields of physiology and are correlated with lectures by means of 
conferences. T h e dem onstrations include instruction in  specialized techniques, 
experim ental preparations, and presentation of clinical cases. T hese are facili­
tated by the participation and cooperation of staff members of various depart­
m ents in the M edical College and the N ew  York H ospital.
S E C O N D  T E R M  . . . Lectures and conferences on bioelectric phenom ena, nerve,
muscle, special senses, blood, circulation, respiration, and gastrointestinal func­
tion. 44 hours.
T H I R D  T E R M  . . . Laboratory work on all phases of physiology and biophysics 
including applications of radioisotopic m ethods to the study of body function. 
Conferences are largely devoted to a consideration of laboratory results and  
to the presentation of patients who exhibit functional disturbances. Lectures on  
metabolism, central nervous system, endocrinology, body fluids, and kidney. 
Laboratory exercises two full days per week. 187 hours.
A course in radiobiology is sponsored by the Departm ent of Physiology, but 
presented in cooperation with the Departm ents of Radiology, Pathology, M icro­
biology, Biochemistry, and M edicine. T h e course includes discussions of the 
nature of ionizing radiation, the effects of ionizing radiation at m olecular and 
cellular levels, radiopathology, the genetic effects of radiation, radiation pro­
tection, and the use of radioisotopes in m edical research. 11 hours of lecture.
E L E C T I V E  C O U R S E S  . . .  A seminar course in T opics in  Biophysics and one 
in Fluid and Electrolyte Balance are offered to selected students during their 
second year elective time. An opportunity is offered to not more than five 
students during their second year elective period to participate as laboratory 
instructors in physiology. Research work for m edical students during second  
and fourth year elective periods and for members of any class during summer 
vacation periods w ill be arranged on consultation with members of the 
department.
COURSES OPEN TO SPECIAL STUDENTS
1. P H Y S I O L O G Y .  Fee, $100 for each term.
2. P H Y S I O L O G I C A L  R E S E A R C H . Subject to special arrangement with head 
of the department.
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PSYCHIATRY
W ILLIA M  T . LH A M O N , Professor of Psychiatry (Chairm an)
FRANCIS J . H A M IL T O N , C linical Professor of Psychiatry 
ALEX A N D ER H. L E IG H T O N , Professor of Psychiatry (Social Psychiatry)
JAMES H . W ALL, C linical Professor of Psychiatry
E R IC  T . CARLSON, C linical Associate Professor of Psychiatry
FR E D E R IC  F. FLA CH , Clinical Associate Professor of Psychiatry
LAW REN CE E. H IN K LE , J r ., C linical Associate Professor of M edicine in Psychiatry
R IC H A R D  N. KO H L, Associate Professor of Psychiatry
D O R O TH EA  C. L E IG H T O N , Clinical Associate Professor of Psychiatry (Social Psychiatry)
LEO N L. RACKOW , C linical Associate Professor of Psychiatry
LIV IN G STO N  W ELC H , Clinical Associate Professor of Psychology in  Psychiatry
H ELEN  E. DA NIELS, C linical A ssistant Professor of Psychiatry 
ALAN W . FRASER, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
CHARLES C. H U G H ES, A ssistant Professor of A nthropology in Psychiatry (Social Psychiatry)
SEYM OUR G. KLEBANO FF, Clinical A ssistant Professor of Psychology in  Psychiatry
CHARLES A. K N EH R , C linical A ssistant Professor of Psychology in  Psychiatry
TH O M A S S. LA N G N ER , A ssistant Professor of Sociology in  Psychiatry (Social Psychiatry)
ALFRED B. LEW IS, J r ., A ssistant Professor of Psychiatry
JAMES F. M A STERSON, J r., C linical A ssistant Professor of Psychiatry
C U R T IS T . P R O U T , Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
FRED V. R O CK W ELL, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
A L B E R T  C. SH ER W IN , C linical A ssistant Professor o f Psychiatry
P E T E R  E. STOKES, C linical A ssistant Professor of M edicine in  Psychiatry
JO SEPH  1). SULLIVAN, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
W ILLIA M  H. W A IN  W R IG H T , A ssistant Professor of Psychiatry
N A T H A N IE L  W A R N E R , Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
Instructors:
Edw ard Y. L iang R obert S. M cCully
Clinical Instructors:
E dw ard T . Adelson 
A rth u r A. A nderson, J r . 
S tua rt A shm an 
R a lp h  D. Baker 
Jam es E. B axter 
A. Louise Brush 
Charles I . Celian 
R em o R . Cerulli 
H ow ard N. Cooper 
E leanor Crissey 
Lois B. de A lvarado 
T hom as L. Doyle, J r . 
Samuel V. D unkell
G. Renee Ferguson 
G erard  F ountain
Jo h n  A. F rank  
Stephen Goodyear 
Law rence J . H a tte rer 
P h ilip  S. H erb ert, J r . 
P e ter T . Jan u lis  
Francis D . Kane 
M arilyn G. Karm ason 
M. D orothea K err 
A llison B. L andolt 
R ene C. M astrovito 
L illian  E. McGowan 
Jo h n  F. M cG rath 
W illiam  K. M cK night 
A lan A. McLean 
W ayne A. Myers
M aurice P ach ter 
M artha K. Reese 
M arjorie R ittw agen 
P h ilip  S. R obbins 
George Samios 
Shirley Schaffer 
M arie-Louise Schoelly 
Anne M. S huttlew orth  
H e rb ert E . Spohn 
L eonard  R . S traub 
K enneth F. T ucker 
M orton L. W adsw orth 
H en rie tte  L. W ayne 
Louis W einstein 
P eter G. W ilson
Research Associates:
R oderick A. A rm strong 
A lbert N . Browne-M ayers 
Jo h n  S. H ard in g
Jan e  M. H ughes 
Stanley T . M ichael
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Assistants:
A. A nthony  Arce 
H arvey H . B arten  
M arvin B. Blitz 
R o b e rt S. Carson 
Jo h n  H . C hilm an 
R o b ert M. D uguay 
T heodore  H . Finkle
Edw in R . R anzenhofer 
A nna M. R entier 
M arilyn  R . Scheuing
M yron L. G lucksm an
M urray I. Kofkin 
D avid C. Morley 
Jacques M. Quen
Jam es H . Spencer 
M ichael S. Stockheim  
R ich ard  T . Suchinsky 
N eil T ay lo r 
Sylvia G. T rau b e  
H a rry  G. W allenste in  
A lden E . W hitney
Research Assistants: 
Alice L. Longaker D avid B. M acklin
T h e departm ent of psychiatry offers instruction during each of the four years. 
T h e understanding o f developm ent of the norm al personality forms a necessary 
basis for future clinical training. A  course in  psychopathology in the second year 
orients the student in  personality disorders and in the m ethods of their exam ­
ination and study. In the third year, this prelim inary training is utilized in  the 
study of patients at the Payne W hitney Psychiatric Clinic and on the pavilions 
of the N ew  York H ospital. In the psychiatric outpatient departm ent, during  
the fourth year, the student participates in the study and treatm ent of the diverse 
problems presenting themselves in  general psychiatric practice. T h e  importance 
of personality problems in general m edicine is taught in the pavilions o f the 
N ew  York H ospital, in  the Comprehensive Care and T each ing Program, and  
in the outpatient service of the Payne W hitney Psychiatric Clinic. C linics are 
planned to unify these m any activities and to offer in addition a broad under­
standing of treatment and investigation.
F I R S T  Y E A R :  P E R S O N A L I T Y  D E V E L O P M E N T  . . . Acquaints the student 
with the developm ent and m ethods of study of the norm al personality. Lectures 
and seminars are utilized in presenting a dynam ic orientation to the form ation  
of personality from infancy through senescence. T h e significance of interpersonal 
relations is stressed, w ith particular emphasis on the patient-physician relation­
ship. Psychological, physiological, and sociological factors are considered. T otal 
hours, 33.
S E C O N D  Y E A R :  P S Y C H O P A T H O L O G Y  A N D  M E T H O D S  OF E X A M I N A ­
T I O N  . . . T h e outstanding psychopathological phenom ena are demonstrated  
and their psychodynamics studied by the students on patients in the outpatient 
departm ent of the Payne W hitney Psychiatric Clinic. Offers practical experience 
in  interviewing history taking and in the m ethods o f psychiatric exam ination. 
T ota l hours, 33.
T H I R D  Y E A R :  C L I N I C A L  P S Y C H I A T R Y  . . . Intended to clarify the descrip­
tive and dynam ic aspects of the major types of psychiatric disorders in  such a 
way that the student w ill be able to form ulate goals and m ethod of treatment 
in all patients. T h e program includes lectures, seminars, and case discussions. 
Students exam ine and follow  in-patients at the Payne W hitney Psychiatric Clinic; 
in  addition, patients from  the general hospital are reviewed. T ota l hours, 33.
F O U R T H  Y E A R :  C L I N I C A L  P S Y C H I A T R Y  . . .  In the outpatient departm ent 
of the Payne W hitney Psychiatric Clinic, the student carries out the treatment 
of individual patients. Offers an opportunity to learn psychotherapy under close
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supervision and to understand the ro le of psychiatric social service and of psy­
chological studies in  the adjustment of these patients. Clinics with case presenta­
tion, with emphasis on psychiatric treatment and review of literature, are given  
on W ednesday from 2 to 3 o ’clock. T ota l hours, 99.
E L E C T I V E  W O R K  . . . O pportunities for elective work are provided in the 
in- and outpatient departments, on the m etabolic unit, in  the laboratories of 
the Payne W hitney Psychiatric Clinic, and in  the departm ent of social psychia­
try, w ith emphasis on comm unity psychiatry and epidem iology of m ental ill­
ness; and at the W estchester D ivision of the N ew  York H ospital, W hite 
Plains, N.Y.
PUBLIC HEALTH
W ALSH M cD E R M O T T , L ivingston F a rran d  Professor of Public  H ea lth  (Chairm an)
LEO NA B A U M G A R TN ER , Clinical Professor of Pub lic  H ea lth
JO H N  R . H E L L E R , C linical Professor of P ublic  H ea lth
W ILLIA M  T . IN G R A M , V isiting  Professor o f E ngineering  in  P ublic  H ealth
E D W IN  D. K ILB O U R N E, Professor of Public  H ealth
SAMUEL R . BEREN BERG , Clinical A ssistant Professor of Public  H ealth  
B EA TR IC E B. BERLE, Clinical A ssistant Professor of P ublic  H ealth  
AARON D. CHAVES, Clinical A ssistant Professor of Pub lic  H ea lth  
FLOYD M. FELD M A N N , A ssistant Professor of Pub lic  H ealth .
A U GUST H . GRO ESCHEL, A ssistant Professor of P ublic  H ea lth
R EN E JA H IE L , A ssistant Professor of Public  H ea lth
B. H . KEAN, A ssistant Professor of Parasitology in Pub lic  H ea lth
A N N  P. K E N T , Clinical A ssistant Professor of Public  H ealth
JAMES R . M cC A R R O LL, A ssistant Professor o f Pub lic  H ealth
R O B E R T  M. M cCU N E, A ssistant Professor of Pub lic  H ea lth
P H IL IP  O L L ST EIN , Clinical A ssistant Professor of P ublic  H ea lth
M ELVIN S. SCH W A RTZ, A ssistant Professor of B iom etrics in  P ublic  H ealth
Instructors:
Clifford R . B arn e tt Jerom e L. Schulm an
M ath ilde K rim
Clinical Instructors:
E ric  J . Cassell G ladys L. H obby R ichard  S. Usen
M argaret Dressier D onald  W . Hoskins
Jam es H . Ew ing W illiam  Loery
Research Fellow:
K. M arilyn  Sm art
T h e teaching aim  of the departm ent of public health is to assist the student 
to recognize the relationship betw een his expanding capital of medical knowledge 
and theory, and the m edical problems of the time. Of necessity, this involves the 
consideration of certain questions in terms more general than those pertaining  
to an individual patient, but the m edical problems of certain patients may also 
be profitably considered in relation to the times in which they live.
T h e courses start at the beginning of the second year and are continued  
throughout the third and fourth years.
S E C O N D  Y E A R :  P A R A S I T O L O G Y  . . . T h e first course is in  diseases caused 
by the larger parasites which are particularly prevalent in  so-called econom ically  
underdeveloped areas.
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G iven by Dr. B. H . Kean and his associates during the second trimester of 
the school year. Dr. Kean is Consultant in T ropical Diseases to the N ew  York 
H ospital and has had extensive field experience in  the tropics. T h e  im portant 
larger parasites of man are considered: the mode of transmission of each parasite 
is studied, as well as the life cycle and interm ediate hosts. Particular emphasis 
is placed on the clinical aspects of the various diseases that may be produced  
by the parasites. Prevention and control of hum an parasitic diseases are given  
proper consideration, and the therapy of these conditions is discussed. Actual 
cases of parasitic diseases are used to illustrate the laboratory exercises and  
the lectures.
Each Thursday afternoon during the second trimester o f the second year, a 
lecture or dem onstration is presented from 2 to 3 p.m., and the laboratory 
exercises are then carried on from 3 to 5 p.m. T ota l hours, 33.
S E C O N D  Y E A R :  E P I D E M I O L O G Y  . . . During the second trimester of the 
year an introduction to epidem iology is given under the direction of Dr. James 
McCarroll. Emphasis is placed on patterns of disease occurrence and spread 
in the population and consideration of the intim ate relationship betw een the 
nature of a comm unity and its disease problems. Some of the teaching in  biom e­
trics is also given in this course, which is held each M onday afternoon from  
2 to 3 p.m., and four Saturday m ornings from 9 to 12 throughout the second  
trimester. T ota l hours, 23.
T H I R D  Y E A R  . . . T h e course in  the third year is divided into two parts: 
(A) m orning lectures; and (B) field trips follow ed by seminars.
T h e m orning lectures are held every Friday throughout the year. B oth the 
seminars and the lectures are devoted to consideration o f general questions of 
a clear m edical im port which may be expected to represent major problems to 
the student’s future patients and to himself. Except for the m orning lectures, 
the teaching is all conducted with groups of 7 to 14 students. T ota l seminars 
and section work, 36 hours; total m orning clinics, 33 hours.
F O U R T H  Y E A R  . . . T h e teaching program in  the fourth year is centered in  
the Comprehensive Care and T eaching Program in the M edical Clinic. One of 
the full-tim e members of the departm ent is a regular member of the teaching 
staff of the CCTP program and serves to coordinate the teaching activities 
of the other departm ental members in the program. In addition, a series of 
5 seminars are held during each one half year. T ota l hours, 14.
ELECTIVE COURSES
E P I D E M I O L O G Y  A N D  I N F E C T I O U S  D I S E A SE S  . . . Experim ental work and  
problems related to virology, im m unology, and chronic bacterial infection may 
be undertaken when feasible in the D ivision of Virus Research or other 
laboratories of the departm ent of public health. In addition, problems in bio­
metrics or epidem iology of infectious and noninfectious diseases may be under­
taken. Studies involving library scholarship may be pursued in any of the 
foregoing categories under guidance of faculty members of the departm ent.
M E D I C A L  P A R A S I T O L O G Y  . . . Intended to supplem ent and extend the re­
quired work in this field. Diagnosis, life histories of parasites and their vectors, 
and control measures are considered with special reference to tropical m edicine.
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RADIOLOGY
JO H N  A. EVANS, Professor of Radiology (C hairm an)
JAMES J . NICK SO N , Professor of R adiology 
R O B E R T  S. SH ERM A N , Clinical Professor of Radiology 
H A RO LD  L. T E M P L E , Clinical Professor of Radiology
DAVID V. BECKER, Associate Professor of Radiology 
H A RRY W . B U R N E T T , Associate Professor of Radiology 
G U ID O  C U R R A R IN O , Associate Professor of R adiology 
U L R IC H  K. HENSCKE, C linical Associate Professor of Radiology 
R A LPH  F. PH IL L IP S , Clinical Associate Professor of Radiology 
ISRA EL STEIN B ER G , Clinical Associate Professor of Radiology
T H A N E  ASCH, A ssistant Professor of R adiology 
EU G EN E B R O N ST EIN , Clinical A ssistant Professor of R adiology 
FLO R EN C E C H IEN  H W A -C H U , C linical A ssistant Professor of Radiology 
KUO YORK CHY NN, A ssistant Professor o f Radiology
F. M IT C H E L L  CUM M INS, Clinical A ssistant Professor of Radiology 
ELIZA B ETH  F O C H T , A ssistant Professor of R adiology (Physics)
R O B E R T  H . FR E IB E R G E R , Clinical A ssistant Professor of Radiology 
EUGENE F U R T II , A ssistant Professor of Radiology 
M O RDECAI H A LP ER N , A ssistant Professor of Radiology 
G EORG E JA SPIN , C linical A ssistant Professor of Radiology 
M A RVIN L O R IN G , A ssistant Professor o f R adiology 
Z U H E IR  M U JA H ED , A ssistant Professor of Radiology 
N A TH A N  PO K ER, A ssistant Professor of Radiology 
SAMUEL SEAL, Clinical A ssistant Professor of R adiology 
H EN RY  M. SELBY, Clinical A ssistant Professor of Radiology 
P E T E R  M. T IL L O T S O N , A ssistant Professor of Radiology 
S T E PH E N  W H IT E , C linical A ssistant Professor of Radiology
Instructors:
N ath an  Geffen 
Paul J .  K illoran
Clinical Instructors:
A rnold  Bajek 
A rnold  B errett
Assistants:
A nthony Calabrese 
M ilton R aben
R ubem  Pochaczevsky 
A lan C lark Scheer
H arry  Stein 
D onald  T obias
R u th  E. Snyder 
Frederick W insberg
R obin  C. W atson
T he teaching of radiology is conducted by didactic lectures, by section work 
with smaller groups in connection with clinical clerkships, and by presentation  
of the X-ray aspects of various cases at the regular conferences of the clinical 
departments. Moreover, elective courses given in the fourth year play an im por­
tant part in supplem enting these methods. A  large film and lantern slide museum  
of cases carefully selected for their teaching value has been prepared. T his is 
constantly added to from the abundant material passing through the depart­
m ent. T hree floors of the L B uilding are assigned to X-ray work. In addition, 
equipm ent for special exam inations is located in  the W om an’s Clinic, urology, 
psychiatry, and elsewhere in the M edical College and H ospital.
During the first year, in collaboration with the departm ent o f anatomy, an­
atom ical structures are visualized by radiographic and roentgenoscopic methods.
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T h e didactic work consists of a series of eleven lectures to the entire second 
year class. T hese include the fundam ental principles of radiation physics, X-ray 
diagnosis, and X-ray and radium therapy, w ith the aim  of m aking the student 
aware at this stage of the various uses of X-rays. T h e indications and lim itations 
are stressed.
Section work is conducted in the third year, w hile the students are serving as 
clinical clerks. T h e departments of m edicine, pediatrics, and surgery assign each 
group receiving instruction from them  to the departm ent of radiology for reg­
ularly scheduled inform al sessions. Specifically related X-ray material is presented 
and correlated w ith the clinical and laboratory findings. T hese sessions total 
approxim ately thirty hours.
T w enty lectures on  roentgen diagnosis and radiation therapy are given to the 
fourth year class.
ELECTIVES: FOURTH YEAR
(1) X - R A Y  C L I N I C A L  C L E R K S H I P  . . .  A  lim ited num ber of students are 
accepted to observe, and assist where possible, in the routine activities of the 
departm ent. T h e routine includes film interpretations, fluoroscopy, therapeutic 
irradiation, and attendance at radiology conferences. T w o conferences are held  
daily (L-611) at which tim e the more interesting diagnostic and therapeutic 
problem s are discussed. O ne conference is held  from 11 a.m. to 12 m. T h e second  
session, from 1 to 2 p.m., is lim ited to a review of the current exam inations of 
the gastrointestinal tract.
(2) T E C H N I Q U E  O F  F L U O R O S C O P Y  . . . T w o hours. Lim ited to six students 
Arrangements to be made through the departm ent head.
(3) G A S T R O I N T E S T I N A L  F L U O R O S C O P Y  A N D  F I L M  I N T E R P R E T A ­
T I O N  . . . O ne m onth. L im ited to six students at any one time.
SURGERY
FR A N K  G LEN N , Lewis A tterbu ry  Stimson Professor of Surgery (C hairm an)
JO SE PH  F. A R T U S IO , J r ., Professor of Anesthesiology in  Surgery 
H E R B E R T  CONWAY, Clinical Professor of Surgery (Plastic Surgery)
C RA N STO N  W . H O LM A N , C linical Professor of Surgery 
V IC T O R  F. M A RSHA LL, Clinical Professor of Surgery (Urology)
JO H N  M. M cLEA N, Clinical Professor of Surgery (O phthalm ology)
JAMES A. M O O RE, Clinical Professor o f Surgery (Otolaryngology)
S. W . M O O RE, C linical Professor o f Surgery
BRON SON S. RAY, Clinical Professor of Surgery (Neurosurgery)
LEE R . STRA U B, Clinical Professor o f Surgery (Orthopedics)
T . CAM PBELL T H O M PSO N , Clinical Professor o f Surgery (Orthopedics)
PR ESTO N  A. W ADE, C linical Professor of Surgery
W ILLIA M  A. BARNES, C linical Associate Professor of Surgery 
JO H N  M. BEAL, C linical Associate Professor o f Surgery
CHA RLES L. B U R S TE IN , Clinical Associate Professor of Anesthesiology in Surgery (O rtho ­
pedics)
EU G EN E E. C L IF F T O N , Clinical Associate Professor of Surgery 
JO H N  R . COBB, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
W ILLIA M  CO O PER, Clinical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
W ILLIA M  A. C O O PER , Clinical Associate Professor of Surgery 
NELSON W . C O R N ELL, Clinical Associate Professor of Surgery 
P E T E R  D IN E E N , Clinical Associate Professor o f Surgery
SURGERY
JO H N  W . D R A PE R , C linical Associate Professor of Surgery (Urology)
H O W A RD  S. D U N BA R, C linical Associate Professor of Surgery (Neurosurgery) 
EDW ARD A. D U N LA P, Clinical Associate Professor o f Surgery (O phthalm ology)
JO H N  H . ECKEL, Clinical Associate Professor of Surgery 
G EO RG E F. EG A N , Clinical Associate Professor o f Surgery (Dentistry)
G EORG E R . HOLSW ADE, Clinical Associate Professor of Surgery
LEO N H A R D  K O RN G O LD , Associate Professor of M icrobiology in  Surgery (Orthopedics)
E R N EST W . LAM PE, Clinical Associate Professor of Surgery
FR ED ER IC K  L. L IE B O L T , Clinical Associate Professor o f Surgery (Orthopedics)
B EN JA M IN  E. M ARBURY, Clinical Associate Professor of Anesthesiology in  Surgery
FR A N K  J . M cGO W A N, Clinical Associate Professor of Surgery
W ILL IA M  F. N IC K EL, J r., C linical Associate Professor of Surgery
H E R B E R T  PARSONS, Clinical Associate Professor of Surgery (Neurosurgery)
R O B E R T  L. PA TT E R SO N , Clinical Associate Professor of Surgery (Orthopedics) 
PETER-CY RU S RIZZO , C linical Associate Professor o f Surgery (Orthopedics)
G EORG E E. W A N TZ, Clinical Associate Professor of Surgery 
JO H N  P. W EST, Clinical Associate Professor of Surgery
W IL L E T  F. W H IT M O R E , J r ., C linical Associate Professor of Surgery (Urology)
P H IL IP  D. W ILSO N , J r . ,  Clinical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
IR V IN G  BARAS, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
STANLEY J . B EH R M A N , Clinical A ssistant Professor of Surgery (D entistry)
A N N E B ELC H ER , Clinical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology)
FRA NCIS A. B E N E V E N TI, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
PA UL W . B R A U N ST E IN , C linical A ssistant Professor of Surgery
FE L IX  B R O N N E R , A ssistant Professor of Biochem istry in  Surgery (Orthopedics)
RO LLA  D. CAM PBELL, J r . ,  C linical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics) 
G EORG E N . C O R N ELL, Clinical A ssistant Professor of Surgery 
J . E D W IN  D R E W , C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
H O LL O N  W . FA R R , Clinical A ssistant Professor of Surgery 
G EORG E A. FIE D L E R , C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
M ILES A. G A LIN , C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
H A R O LD  G E N V ER T , Clinical A ssistant Professor o f Surgery 
H E LEN A  G IL D E R , A ssistant Professor of Surgery (Biochemistry)
EDW ARD I. G O LD SM IT H , Clinical A ssistant Professor of Surgery
DAN M. G O R D O N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O phthalm ology)
A LEX A N D ER H E R SH , Clinical A ssistant Professor of Surgery (O rthopedics)
JAM ES M. H O LM A N , Clinical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology) 
GUSTAVUS A. H U M PH REY S, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
D. REES JEN SEN , Clinical A ssistant Professor of Surgery
VANSEL S. JO H N S O N , C linical A ssistant Professor of Surgery
R IC H A R D  C. KA RL, Clinical A ssistant Professor of Surgery
JO SE PH  T . KA UER, Clinical A ssistant Professor of Surgery
EDW ARD B. C. KEEFER, Clinical A ssistant Professor of Surgery
HARVEY A. L IN C O F F, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
BERN A RD  MAISEL, Clinical A ssistant Professor of Surgery
H EN R Y  M A N N IX , J r . ,  Clinical A ssistant Professor of Surgery
V IC T O R  MAYER, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
JO H N  H . M cG O V ERN , Clinical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
FR ED ER IC K  C. M cLELLA N , C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
LA U REN CE MISCALL, Clinical A ssistant Professor of Surgery
G EORG E C. M U ELLER , C linical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology)
JAMES A. N ICH O LA S, C linical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
S. FRA N K  R ED O , Clinical A ssistant Professor of Surgery
E R IC  C. RIC H A R D SO N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O phthalm ology)
JO H N  G. SC H M ID T, Clinical A ssistant Professor of Surgery
R O B E R T  I. SC H R IER , C linical A ssistant Professor of Anesthesiology in  Surgery
DONALD M. SH A FER, Clinical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
PA UL A. SK UDD ER, Clinical A ssistant Professor of Surgery
S T U A R T  S. SNYDER, Clinical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
B JO R N  T H O R B JA R N A R SO N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery 
M A R JO R IE  J . T O PK IN S, C linical A ssistant Professor of Anesthesiology in  Surgery 
ALAN VAN POZNAK, Clinical A ssistant Professor of A nesthesiology in Surgery
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Instructors:
Jo h n  C. A lden 
Joseph P. D ineen 
Charles B. D unaif 
W illiam  R . Grafe 
A nthony G. G ristina  
R aym ond-M arie Guay
Clinical Instructors:
Jacob A pplebaum  
W illiam  D. A rnold  
Sam uel Avnet 
H ow ard  D. Balensweig 
L eonard  Biel, J r .
M itchell Brice I I  
M ichael Browne 
A nthony C am arda 
T hom as I. Carey 
R obert L. C larke 
Edw ard C. Coats 
E lizabeth  F. C onstantine 
R udo lph  C. D angelm ajer 
R obert D. Deans 
Jo h n  H . D oherty 
W ade Duley 
C harles R . D unbar 
Sidney E ichenholtz 
H e rb ert L. E rlanger 
Francis J . Fadden 
E dgar P. F leischm ann 
W illiam  C. Frederick
Research Associates:
R ona ld  W . G ille tte  
Peter M. G uida
Research Fellow:
Assistants:
Joel B. A dler 
Charles A kselrad 
A rth u r  M. A uerbach 
Phyllis A. Bagdi 
R ichard  A. Baragry 
R aym ond G. B arile 
A rth u r R . Beil, J r .
Carl M. Beiles 
R ichard  M. B ergland 
Leon I. Block 
A rth u r L. Boland, J r . 
George V. B urkholder
C. E lton  Cahow, Jr . 
Stanley M. K. C hung 
Joel A. Clark, J r .
Ju liu s Conn, J r .
G erald  T . Cook 
A rm and F. Cortese 
A rnold  G. D iethelm  
Jo h n  P. D onohue 
R oger R . Ecker 
John T . Fisher 
Jo h n  T . Flynn
Research Assistant:
M aury L. H anson 
W illiam  F. K earney, J r . 
R aynald  Lavoie 
R onald  M. M atch 
F rank  G. Moody 
M anuel M. M orillo
M ilton  G abel 
Russell O. Gee 
J . T heodore  G eiger 
D icran  G oulian , J r . 
W illiam  D. G raham  
Charles K. H am ilton  
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GENERAL SURGERY
S E C O N D  Y E A R  . . . Instruction begins in the third trimester of the second 
year. T w o sessions of two hours each are provided in general surgical problems 
as part of the course in physical diagnosis. Instruction is provided, also, in 
ophthalm ologic, orthopedic and urologic exam ination. Tutors are assigned to
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groups of four students for supervision of history taking and physical exam ina­
tion.
Elective courses are provided in surgery for second year students in the third 
trimester. O pportunities to participate in  experim ental procedures in  the labo­
ratories for surgical research are available and are supervised by members of 
the teaching staff.
T H I R D  Y E A R  . . .  In the third year the entire class attends a clinic, conducted  
by the head of the departm ent or his im m ediate associates, at 8:30 every W ednes­
day m orning. Usually two patients are shown as exam ples of one clinical entity. 
T hree students are selected at the beginning of the hour to participate in the 
discussion as it is directed by the instructor. During the school year a total of 
thirty-three of these clinics is held. T hose subjects are presented that lend them ­
selves to enunciating general problems and principles of surgical therapy.
T h e third year class is divided into three sections. O ne section is assigned 
each term to surgery. In this period o f twelve weeks the students are assigned to 
the clinics in  the out-patient departm ent of general surgery and the surgical 
specialties. H ere they gain a broad experience with patients who are considered  
for surgical therapy. In general surgery they work in  the diagnostic clinic, where 
they are assigned new patients, taking a fu ll history and doing a com plete 
physical exam ination. Each case is presented to an attending surgical instructor; 
the differential diagnosis, diagnostic procedures, and therapy are discussed. T hese  
patients are seen on return visits by the same student in order that the results 
o f diagnostic procedures and clinical course may be determ ined first-hand and 
definitive therapy decided upon in consultation w ith a staff member.
In  the m inor surgical clinic of General Surgery, as much responsibility as 
possible is given to the student in  the treatm ent o f infections, m anagem ent and 
dressing of wounds, and the exam ination of patients who have had major sur­
gical procedures in the hospital. D uring the term the students are assigned in 
rotation to the specialty clinics o f orthopedics, urology, otolaryngology, ophthal­
mology, and fractures, where they receive instruction in special m ethods of 
diagnosis and have opportunity to observe therapy am ong the ambulatory 
patients.
A  course in  operative surgery on  animals occupies one m orning each week. 
T h e section is divided into operating teams of four: a surgeon, an anesthetist, a 
first assistant, and a scrub nurse. T h e students rotate positions for the perform­
ance o f twelve selected surgical procedures. T h e  animals (dogs) are the patients 
and are accorded pre- and postoperative care by the students sim ulating that of 
patients in  the hospital. T h e course is designed to acquaint the students with  
what surgical operations entail and to emphasize the fundam ental principles of 
anesthesia, asepsis, hemostasis, and wound healing.
Four times weekly, lectures and dem onstrations are presented to the group, 
dealing w ith clinical problems encountered in the activities of the out-patient 
department.
T h e  program of the third year is based upon the concept that general surgery, 
in contradistinction to general m edicine, is in  a sense a specialty. Patients re­
quiring surgical therapy must be selected w ith consideration o f other forms of 
therapy. It is our belief that the m edical student needs, early in  his training, to 
becom e aware of this. It is im portant that we have a feeling of the background  
from which surgical patients come. T h e  widest possible experience that we can 
provide a student w ith which to attain such an objective is to have him  rotate
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through the general surgical and specialty clinics of the out-patient department. 
N ot only does this provide a background for die source of patients, but also it 
affords an opportunity for him  to see what surgical therapy may accomplish, 
and to see its associated com plications that are to be observed in the minor 
surgical dressing clinics where patients return follow ing surgery that has been 
performed within the hospital.
It is the intent that the student during his third year w ill learn the scope of 
surgery in therapy and diagnosis. A t the same time he should become aware of 
the risks and complications comm only associated with it. If these two objectives 
are attained, then the student has a sound basis for selecting surgical therapy 
where indicated. T his may be the beginning of the sense of discrim ination in 
the selection of proper treatment so im portant in the armamentarium of a phy­
sician, regardless of his special interest, be it in  general practice or a specialty.
F O U R T H  Y E A R  . . .  In the fourth year the m edical student becomes a clinical 
clerk on the surgical pavilions. T h e class is divided into six equal groups, each 
group serving for a term of approxim ately eight weeks, during which time they 
have no other responsibilities than those in surgery. As a clinical clerk the 
student participates in the m anagem ent of patients by obtaining a complete 
history and perform ing a physical exam ination and laboratory determ inations 
on patients assigned to him. H e has an opportunity to participate in the differ­
ential diagnosis and preoperative preparation. W hen the patient is operated  
upon, the student may act as a member of the operating team. H e has an oppor­
tunity to see at first-hand the pathological condition for which the operation was 
undertaken. H e has specific responsibilities in  the postoperative care of the 
patient. T hus the fourth year student is, in  a sense, an intern under supervision. 
H e attends the rounds held by the resident staff and members of the senior staff:
P e d ia t r ic  S u r g e r y . T h e students are assigned in rotation to the pediatric 
surgical unit. History taking and physical exam ination are supplem ented by 
participation in operations. Ward rounds are conducted weekly for the students 
by the attending staff.
F r a c t u r e  C o n f e r e n c e . In the late afternoon on Tuesday a conference con­
ducted by the senior and resident staff, reviewing the fracture patients, is attended  
and participated in by the surgical clinical clerks.
G r a n d  R o u n d s . From 9 to 10:30 on Saturday mornings clinical clerks attend  
grand rounds together with the entire resident and senior staff of the depart­
m ent. T h e problems presented are selected for their teaching value from the 
surgical specialties and general surgery.
E m e r g e n c y  S e r v ic e . T h e clinical clerks on the surgical pavilions are rotated  
in pairs to the emergency service where they are on call with the resident staff. 
T h is is a very active unit of the hospital during the hours when the out-patient 
clinics are closed— from  5 p.m. to 9 a.m., M onday through Friday, and over the 
weekend. T h e wide range of conditions requiring emergency or urgent measures 
seen by the clinical clerk is a valuable experience.
P a t h o l o g y  C o n f e r e n c e . Once a week a two-hour conference is devoted to sur­
gical pathology. Surgical specimens removed in  the operating room are reviewed, 
and also microscopic slides are studied.
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N o o n  C l i n ic a l  C o n f e r e n c e . Five times a week a clinical conference is held at 
the bedside. Diagnosis, preoperative and postoperative care, and com plications 
in general surgery and the specialties are discussed.
S e m i n a r . On Saturdays from 10:30 to 12:30 throughout the term, seminars are 
held under the supervision of a senior staff member. In these sessions the students 
present new advancements of surgery. It is the objective of these exercises to 
place in  the hands of the m edical student a means of evaluating a new develop­
m ent in surgery, so that as a physician later he w ill be able to better assess in a 
m ethodical and critical m anner new proposals. T hus he may provide proper 
guidance for his patients.
By constant and uninterrupted association with “h is” patients and those who 
are caring for them, the student gains direct experience w ith the normal course 
follow ing major surgical procedures and with com plications as they arise. T he  
value of team work in m edical care is vividly apparent to the fourth year student 
during his clinical clerkship on surgery.
ELECTIVE COURSES
A N E S T H E S I O L O G Y  . . . M axim um  of two students. Four or eight weeks 
throughout the year. Daily seminars in the theory o f anesthesia are com bined  
with practical experience in the adm inistration of anesthesia. T h e  student may 
participate under supervision in  the operating room in the adm inistration of 
anesthesia.
S U R G I C A L  R E S E A R C H  L A B O R A T O R Y  . . . M axim um  of two students dur­
ing each term. T h e students participate in the experim ental study of peptic 
ulcer, cardiovascular surgery, liver disease, and transplantation of tissues. T he  
participation in experim ental operative procedures is stressed. Experim ents in 
surgical physiology may be done in association with members of the surgical staff. 
Students may also take part in the studies of surgical m etabolism  and the re­
sponse of surgical patients to operation. A  weekly surgical research m eeting is 
held.
S U R G I C A L  P A T H O L O G Y  . . . M axim um  of two students for four or eight 
weeks throughout the year. A discussion is conducted each m orning when the 
slides are read and the histologic diagnosis is made. An opportunity is provided  
to assist in the gross exam ination of the surgical specimens each afternoon. 
Instruction is given in the technique of frozen sections.
S T U D E N T  C L E R K S H I P  . . . Individual arrangement may be made to par­
ticipate in the surgical specialties as substitute interns for four to eight weeks in 
urology, plastic surgery, neurosurgery, and fractures. Each service has daily teach­
ing rounds and weekly seminars. Experience in  patient m anagem ent and in  the 
operating room is stressed.
S U R G I C A L  P H Y S I O L O G Y  . . . M axim um  of four students. E ight weeks’ 
course, throughout the year. Com plete study of electrolyte balance. Students 
participate in clinical patient care under the supervision of attending physicians. 
Supplem ented by lectures and group discussions.
C A R D I O V A S C U L A R  S U R G E R Y  . . . An opportunity is available for one  
student each period to participate in laboratory and clinical use of the extra- 
corporeal pump-oxygenator.
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O R T H O P E D I C  S U R G E R Y  . . . M axim um  of four students for eight weeks. 
Active participation on the in-patient services with emphasis on children’s ortho­
pedics, including experience in the operating theater. O ut-patient activities in­
cluding those special clinics which fit the student’s particular interests. Inter­
view arranged through M edical Education Office, H ospital for Special Surgery.
H O S P I T A L  F O R  S P E C I A L  S U R G E R Y  . . . Im m unopathology. M aximum of 
two students throughout the year. An introduction to a challenging area of 
research which lies at the boundary between pathology and immunology. T he  
cellular origin of antibodies and pathologic im m unoglobulins, experim ental 
hypersensitivity, autoim m unity, and rheumatic diseases. T h e  student w ill be 
expected to become familiar with the m ethod of immunofluorescence in theory 
and in practice.
I mmu n o l o g y .  O ne student throughout the year. Laboratory training in im ­
m unologic approaches to clinical research.
Virology.  O ne student throughout the year. W ill provide an opportunity to 
study the replication of viruses in tissue culture, using such technics as plaque 
formation, im m unofluorescent foci, and other methods, and to study the re­
lationship of viruses to cancer by means of tissue cultures and experim ental 
animals.
Biochemistry.  O ne student throughout the year. Participation in chemical 
work on serum compounds which inhibit com plem ent fixation reactions; Bence- 
Jones proteins; normal and pathologic m acroglobulinism; rheum atoid factor.
Physiological chemistry.  O ne student throughout the year. Calcium metabolism  
and the m etabolism  of the skeleton. O pportunity to become acquainted with 
principles of the kinetic studies and laboratory procedures involved. T he latter 
may include radioisotopes.
For all the above, interview will be arranged through M edical Education 
Office, H ospital for Special Surgery.
SPECIAL STUDENTS
A L L  S T U D E N T S  n ot  registered in Cornel l  Universi ty Graduate School  an d  not  
registered for  the M. D.  degree are S p e c i a l  S t u d e n t s .
Such students are S p e c ia l  St u d e n t s  in the true sense of the word and must 
be especially qualified in  preparation, ability, and objective in  order to receive 
any consideration. T hey may or may not be graduate students in  the sense of 
having com pleted work for a collegiate degree.
Special students are adm itted only by the consent  of  the head of  the depar t ­
m e nt ,  must be registered in  the Adm inistration Office of the M edical College, 
and must pay their fees at the Business Office before being adm itted to lectures 
or laboratory exercises.
T u ition  fees vary depending upon the type of work taken. A  breakage fee may 
be required.
FEES
M atriculation Fee 
Adm inistration Fee
$10
$ 5
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TABLE OF REQUIRED HOURS
First Second T h i r d  Fourth
A n a t o m y : Year Year Year Year Total
Gross Anatom y ..................................... . 246
M icroscopic A n a to m y ......................... . 165
N eu roa n a tom y ....................................... 8 4
Developm ental Anatomy
and Genetics ..................................... 77 572
B i o c h e m i s t r y ...................................................... . 220 220
M ic r o b io l o g y  8c I m m u n o i .o g y .............. 154 154
P h y s io l o g y  ......................................................... . 231 231
R a d io b io l o g y  .................................................... 11 11
P a t h o l o g y  ............................................................ 297 297
P h a r m a c o l o g y  ................................................. 154 11 165
P h y s ic a l  D ia g n o s is  * 187 187
M e d i c i n e :
Clinical Pathology .............................. 77
Specialties, Clerkship, 8c O P D ......... 352 325
Lectures ................................................... 33 787
M e d ic a l  C o m p r e h e n s iv e  C a r e -|~........... 300 300
S u r g e r y :
O phthalm ology .....................................
Introductory S u r g e r y .........................
Specialties, Clerkship, & O P D ......... 352 285
Lectures ................................................... 33 670
O b s t e t r ic s  a n d  G y n e c o l o g y :
Practical Instruction .......................... 77 285
Lectures ................................................... 66 128
P e d ia t r ic s :
Practical Instruction ......................... 154 86
Lectures ................................................... 33
Contagious Diseases ............................ 18 291
P s y c h ia t r y :
Personality D evelopm ent ................ 33
Psychiatry ................................................ 33 33 66
Lectures ................................................... 33 198
P u b l ic  H e a l t h :
Parasitology ............................................ 33
Field and S e c t io n ................................ 12 36 14
Lectures ................................................... 11 33 139
R a d io l o g y  ............................................................ 30 20 50
E l e c t iv e  H o u r s  .............................................. 165 285 450
T o t a l s  ......................................................... . 1067 1123 1250 1710 5150
* Includes medical, neurological, surgical, and gynecological aspects of physical diagnosis, t  The Medical Comprehensive Care Program is a joint project of all clinical departments and the department of public health. In addition to the 300 hours not assigned to any one department, this program embraces the assigned fourth year curricular hours of medicine and pediatrics and part of those of psychiatry.
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FIRST YEAR SCHEDULE
1962-1963
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
MicroscopicAnatomy GrossAnatomy Developmental Anatomy and Genetics
GrossAnatomy MicroscopicAnatomy
Developmental Anatomy and Genetics
10-11 MicroscopicAnatomy11-12
12-1
1-2 Biochemistry Developmental Anatomy and Genetics
Free
Biochemistry Biochemistry
2-3
MicroscopicAnatomy
GrossAnatomy
Psychiatry
MicroscopicAnatomy
3-4
Free
4-5
Developmental Anatomy and Genetics
Hours Monday Tuesday Wednesday T hursday Friday Saturday
9-10
Neuroanatomy
Physiology Physiology Physiology
GrossAnatomy
Physiology
10-11
GrossAnatomy Neuroanatomy
Neuroanatomy Psychiatry
11-12
12-1
1-2 Biochemistry
Free
Biochemistry Biochemistry
2-3
GrossAnatomy GrossAnatomy
Psychiatry
GrossAnatomy3-4 Free
4-5
Hours Monday T  uesday Wednesday T  hursday Friday Saturday
9-10
Biochemistry Physiology Biochemistry Physiology Biochemistry
Physiology
10-11
11-12 Radio- biology *
12-1
1-2
2-3 Biochemistry Physiology Free Physiology Physiology3-4
4-5 Free Free
* Multidepartmental course.
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SECOND YEAR SCHEDULE 
1962-1963
Hours Monday | Tuesday W ednesday T  hursday Friday Saturday
9-10
Pharmacology Pathology
Pharmacology
Pathology Pharmacology
Pharmacology
10-11
Microbiology Microbiology11-12
12-1
1-2
2-3
Microbiology
Microbiology
Free Microbiology Microbiology3-4 Pharmacology4-5
Hours Monday T  uesday Wednesday T  hursday Friday Saturday
9-10
Pathology Pathology Pathology Pathology Pathology Pb. H l.t10-1111-12
12-1 Pharmacology
1-2
2-3 Pb. HI. ClinicalPathology Free Parasitology
Pharmacology
3-4 ClinicalPathology ClinicalPathology4-5
Hours Monday T  uesday W ednesday T hursday Friday Saturday
9-10 Neurology (9:00-12:00) Group A 
Elective Groups B, C, D
Neurology (9:00-12:00) Group B
Elective Groups A, C, D
Neurology (9:00-12:00) Group C
Elective Groups A, B, D
Neurology (9:00-12:00) Group D
Elective Groups A,B, C
Psychiatry Elective10-11
11-12
12-1 NeurologyLecture
1-2
2-3 Physical Diagnosis * Physical Diagnosis * Physical Diagnosis * Elective Physical Diagnosis *3-4
4-5
* Includes medical, neurological, surgical, and gynecological aspects of physical diagnosis, 
t  For four weeks only, beginning after Christmas recess.
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THIRD YEAR SCHEDULE 
1962-1963
Hours Monday T uesday W ednesday T  hursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Group A: Medicine (1 ); Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb. HI. (2 ); Surgery (3). Group B: Surgery (1 ); Medicine (2 ); Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb. HI. (3). Group C: Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb. HI. (1 ); Surgery (2 ); Medicine (3).
1-2
2-3 Free3-4
4-5 C.P.C.
DETAILED SCHEDULE—HALF TERM (5Vi WEEKS) 
PEDIATRICS
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Ob.-Gyn. Pediatrics
1-2
2-3 Pediatrics Pediatrics Free Pediatrics3-4
4-5 C.P.C.
DETAILED SCHEDULE—HALF TERMS (5Ys WEEKS) 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, PSYCHIATRY, 
PUBLIC HEALTH, CONTAGIOUS DISEASES
Hours Monday T  uesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Ob.-Gyn. Ob.-Gyn. Ped. Ob.-Gyn. Pb. HI.
1-2
2-3
Psychiatry Free Psychiatry Pb. HI.3-4
4-5 C.P.C.
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FOURTH YEAR SCHEDULE
TWO SEMESTERS (SIX  DIVISIONS, 22% WEEKS EACH) 
JUNE 18 to MAY 25
Hours Monday | Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-1
1st Semester MedicalSection I Comprehensive ■{ Care [ 
D Elec. (1 ); Ob.-Gyn. (2 ); Surg. (3). Section II  E Surg. (1 ); Elec. (2 ); Ob.-Gyn. (3).F Ob.-Gyn. (1 ); Surg. (2 ); Elec. (3).
2nd Semester A Elec. (1 ); Ob.-Gyn. (2 ); Surg. (3). B Surg. (1 ); Elec. (2 ); Ob.-Gyn. (3). C Ob.-Gyn. (1 ); Surg. (2 ); Elec. (3). 
Medical Comprehensive Care
1-2
2-3 Psychiatry
3-4
4-5 C.P.C. Special Lect.
DETAILED SCHEDULE  
MEDICAL COMPREHENSIVE CARE
Morning: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Group
M bA
I I  f c 
l D
PediatricsMedicine
Seminar Sp’ty Elec. •
MedicinePediatrics
Sp’ty Elec. Seminar
PediatricsMedicine
Seminar Medicine S
All Groups (9:00-10:00) Lecture (10:00-11:30) Medical Grand Rounds (12:09-1:00) Radiology
MedicinePediatrics
Sp’ty Elec. Seminar
All GroupsSpecialConference
AJternoon:
■C
ii r c 
l D
f Seminar \  Pediatrics Sp’ty Elec.
PsychiatryMedicine
Sp’ty Elec.
Seminar
MedicinePsychiatry
All Groups (2:00-3:00) Psychiatry (3:00-4:00) Com. Care Conf (4:00-5:00) Special Lecture
Seminar
Sp’ty Elec.
PsychiatryMedicine
[Seminar 1 Pediatrics 
Medicine Psychiatry (4:00-5:00) All Groups Pediatric Grand Rounds
SLOAN-KETTERING DIVISION, 
GRADUATE SCHOOL OF 
MEDICAL SCIENCES
CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE
BY A G R EEM EN T dated June 16, 1950, between Cornell University, Sloan- 
Kettering Institute for Cancer Research, M em orial Center for Cancer and  
A llied Diseases, and the Society of the N ew  York H ospital, a graduate division  
of Cornell University M edical College was established to be known as the Sloan- 
Kettering D ivision of Cornell University M edical College.
Under this agreement, each party continues under control and m anagem ent 
of its respective Board of Trustees or Managers, but there is established a 
Coordinating Board of eight members, of which two are chosen by each of the 
parties to this agreement. T his Board acts as a clearing house o f inform ation  
and as a coordinator of those functions in which all of the parties to this agree­
m ent are interested and makes recom m endations to the respective Boards of the 
parties to the agreement.
T h e Coordinating Board of the Sloan-Kettering D ivision of Cornell U niver­
sity M edical College consists at present of the follow ing members:
Representa tives  of M em oria l  H o sp ita l  
Reginald G. Coombe B. Brewster Jennings
Representa tives  o f Sloan-Kettering In s t i tu te  
Warren W eaver Frank L. Horsfall, Jr.
Representa tives  of Cornell University  
W alker L. Cisler, Chairman of the Executive Com m ittee of the Board of Trustees 
D eane W . M alott, President of the University
Representa tives  of the Society of T h e  N e w  York Hosp ita l  
Francis Kernan Frederick K. Trask
EDUCATIONAL PLAN 
OF INSTRUCTION
T h e facilities of the Sloan-Kettering Division consist of a thirteen-story labo­
ratory unit at 410 East 68th Street, N ew  York City, the Polak B uilding at 112 
Pacific Street, Brooklyn, and the W alker Laboratory at 145 Boston Post Road, 
Rye, N ew  York. Collectively these facilities represent the Sloan-Kettering Insti­
tute for Cancer Research. T h e N ew  York City laboratory is in direct connection
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with two hospitals; M emorial H ospital, a voluntary institution of 280 beds, 
and the James Ewing H ospital, a unit of the N ew  York City H ospital system 
with 270 beds. T he Strang Clinic, a building at 419 East 67th Street, New York 
City, houses the work in preventive m edicine in cancer.
T h e training offered in this Division is primarily for advanced students, with  
the Master’s degree or equivalent, working toward the Ph.D. degree. T h e plan  
of organization for teaching and research affords am ple opportunities for direct 
participation in investigative work on cancer and allied diseases in  recognized 
divisions of the physical and biological sciences but not in any of the clinical 
fields.
BIOCHEMISTRY
AARON B EN D IC H , Professor of Biochem istry 
OSCAR BODANSKY, Professor of B iochem istry 
G EORG E B. BRO W N , Professor o f B iochem istry 
LIEBE F. CAV ALIERI, Professor o f B iochem istry 
TH O M A S F. G A LLA G H ER, Professor of Biochem istry 
C. C H ESTER  STOCK, Professor of B iochem istry
M. EARL BALIS, Associate Professor of Biochem istry 
R A LPH  K. BARCLAY, Associate Professor of Biochem istry 
JA CK J. FOX, Associate Professor of Biochem istry 
DAVID K. FU K U SH IM A , Associate Professor o f Biochem istry 
MARY L. PE T ER M A N N , Associate Professor of Biochem istry 
M O R TO N  K. SCH W A RTZ, Associate Professor of B iochem istry
ELLEN B O R E N FR EU N D , A ssistant Professor of B iochem istry 
H . LEO N BRAD LO W , A ssistant Professor of Biochem istry 
JO H N  F. C O D IN G T O N , A ssistant Professor of Biochem istry 
PA U L J . FO D O R , A ssistant Professor of Biochem istry 
SAUL G R EEN , A ssistant Professor of B iochem istry 
D IE T R IC H  H O FFM A N N , A ssistant Professor of Biochem istry 
JE R O M E  S. NISSELBAUM , A ssistant Professor of Biochem istry 
G IU LIO  C. P E R R I, A ssistant Professor of Biochem istry 
R O B E R T  S. R O SEN FELD , A ssistant Professor o f Biochem istry 
JO SE PH IN E  S. SALSER, A ssistant Professor of Biochem istry 
V LA D IM IR P. SKIPSKI, A ssistant Professor of Biochem istry 
H ELEN  Q. W O O D A RD , A ssistant Professor o f Biochem istry
Research Associates:
Jack  F ishm ann Ivan  L. Salam on
Intensive study is offered in the fields of enzymology, immunochemistry, chem­
istry and m etabolism  of proteins and nucleoproteins, and chemistry and metab­
olism of steroids.
Undergraduate prerequisites include courses in inorganic chemistry, qualitative  
chemistry, quantitative chemistry, physical chemistry, physics (mechanics, elec­
tricity and magnetism, and sound, heat, light), biochemistry, and mathematics 
(through calculus). If any of these requirements have not been fulfilled at the 
undergraduate level, they must be taken at the onset of graduate study.
Students electing biochemistry as a m inor subject are expected to complete 
the regular m edical course in biochemistry, or its equivalent, as a m inim um  
requirement.
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BIOLOGY
A LB ER T J . D A L T O N , V isiting Professor of Biology 
FRA NK L. H O RSFA LL, J r ., Professor of M icrobiology 
FR ED ER IC K  S. PH IL IP S , Professor of Pharm acology 
G EO RG E W . W OOLLEY, Professor of Biology
C H A R L O T T E  F R IE N D , Associate Professor of M icrobiology 
LEO N A RD  D. H A M IL T O N , Associate Professor of Biology 
D O R R IS J. H U T C H IS O N , Associate Professor of M icrobiology 
JO H N  A. JA CQUEZ, V isiting Associate Professor of Biology 
W ILLIA M  L. M ONEY, Associate Professor of Biology 
ALICE E. M O O RE, Associate Professor of Biology
H . C H R IS T IN E  REILLY , Associate Professor of M icrobiology 
M A R JO R IE  B. ZUCKER, Associate Professor of Physiology
JO H N  J. H A R R IS, A ssistant Professor of Biology 
P H IL IP  C. M ER K ER , A ssistant Professor of Biology 
W ILB U R  F. NOYES, A ssistant Professor of Biology 
LLOYD J. OLD, A ssistant Professor o f Biology 
M O R R IS N . T E L L E R , A ssistant Professor of Biology
Research Associates:
Ju n e  L. B iedler H e rb ert S. Schwartz
Jam es G. C appuccino Francis M. S irotnak
Louis K aplan R o b e rt W . Speir
Students are directed particularly toward the factors which initiate, control, 
and m odify the growth of normal and neoplastic tissues. Follow ing this orienta­
tion, study is offered in pharmacology, experim ental cancer chemotherapy, 
microbiology, endocrinology, genetics, and virology. Brief specialized courses 
offered include Chemotherapy of Cancer (for physicians and research workers), 
two weeks in October; Heterologous Transplantation of H um an Tum ors (for 
senior investigators), first week of March and of October.
Undergraduate prerequisites include courses in organic chemistry, inorganic 
chemistry, qualitative chemistry, quantitative chemistry, physical chemistry, 
physics (mechanics, electricity and magnetism, and sound, heat, light), biochem ­
istry, mathematics (through calculus), anatomy, general biology or general zoology 
or general botany, general m icrobiology, pathogenic bacteriology, physiology, 
cytology, and genetics. If any of these requirements have not been fulfilled at the 
undergraduate level, they must be taken at the onset of graduate study.
Prerequisite graduate courses will be determ ined for each individual on the 
basis of his particular area of interest.
BIOPHYSICS
JO H N  S. LA U G H LIN , Professor of Biophysics
N A T H A N IE L  F. BA R R , A ssistant Professor of Biophysics 
EDW ARD R . E P P , A ssistant Professor of Biophysics 
IR A  PU LLM A N , A ssistant Professor of Biophysics
Research Associates:
K arin  R . Corey H aro ld  Moroson
N icholas D elihas Jam es G. Van Dyke
P eter J . Kenny
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Graduate work is offered by this departm ent leading to the degrees of Master 
of Science (in the field of radiation physics) and Doctor of Philosophy (in the 
field of biophysics).
T h e course of study leading to the degree o f Master of Science in radiation  
physics trains physicists in the various aspects of production, measurement, and  
application of radiations. X-ray and electron machines are available w ith  ener­
gies ranging from 5 Kev to 25 Mev. Experience is also provided in the handling  
and use of many different radio isotopes. T h e m agnitude and variety of facilities 
and unique radiation projects at the Sloan-Kettering Institute and the M emorial 
H ospital are particularly pertinent for training in this area. An im portant fea­
ture is the co-existence of fundam ental research and practical and clinical 
applications in the same Center.
Some of the research projects in biophysics which are pertinent to the Ph.D. 
program include studies of m etabolism  of various isotope-labeled com pounds in  
man; the measurement of radiation by calorimetric, radiation-chemical, ioniza­
tion, or crystal detectors; the experim ental m easurem ent of total X-ray, gamma- 
ray, and electron spectra; the determ ination of free radical activity in compounds 
of biological importance by means of electron spin resonance; the determ ination  
of trace elem ents in biologically im portant compounds; m etabolism  of biolog­
ically im portant com pounds in tissue cultures of hum an tumor cells.
Undergraduate prerequisites include courses in  general physics, electricity and 
magnetism, mechanics, mathematics (through calculus), and thermodynamics, 
and acceptable laboratory experience in these fields. If any of these requirements 
have not been fulfilled at the undergraduate level, they must be taken at the 
onset of graduate study.
PATHOLOGY
G IL B E R T  D A LLD O R F, Professor of Pathology
FRA N K  W . FO O T E, Professor of Pathology
FRED  W . ST E W A R T, Professor of Pathology, E m eritus
JO R G E N  E. FO G H , Associate Professor of Pathology 
LEO PO LD  G. KOSS, Associate Professor of Pathology 
LO U IS G. O R T E G A , Associate Professor of Pathology 
ST E PH E N  S. STER N B ER G , Associate Professor of Pathology 
H ELEN E W . T O O L A N , Associate Professor of Pathology
JO H N  W . BERG, A ssistant Professor of Pathology 
CHARLES P. M ILES, A ssistant Professor of Pathology
Research Associates:
R o b ert V. P. H u tte r  F rederick H . Shipkey
M yron R . M elam ed
Special facilities are available for investigation in  quantitative cytology and 
cellular pathology by newer optical methods, cytophysical m ethods including  
radio-autography, electron microscopy, ultraviolet and fluorescent microscopy. 
A  regular part of the functions of this departm ent include exam inations of the 
pathologic effects of potential cancer chem otherapeutic agents in laboratory 
animals.
Study in  this departm ent is lim ited to persons who hold a m edical degree and 
whose experience includes two years of general pathology.
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PREVENTIVE MEDICINE
EM ERSON DAY, Professor of Preventive M edicine
LEO W ADE, Associate Professor of Preventive M edicine 
ER N E ST  L. W Y N D ER, Associate Professor o f Preventive M edicine
GENEVIEVE M. BADER, A ssistant Professor of Preventive M edicine 
R IC H A R D  H . OSBORNE, A ssistant Professor of Preventive M edicine 
LOUIS V E N E T, A ssistant Professor of Preventive M edicine
Research Associates:
Frances V. DeGeorge T hom as S. Z im m er
E laine G. D iacum akos
O pportunity for direct experience in m ethods of cancer detection is offered 
in the Strang Clinic by arrangement with the departm ent head. T rain ing in 
cytologic screening and diagnosis is available by special arrangement with the 
director of the Strang Laboratory of Cytology.
T h e departm ent offers opportunities for research in early cancer and pre­
cancer, cytology, epidem iology of cancer, and biological testing and chemical 
analyses of environm ental agents. Special studies in these fields can be arranged 
with the appropriate members of the department.
Prerequisites are a degree in m edicine or advanced training and experience 
in the field concerned.
A  three- to five-day course, for general practitioners, in the diagnosis and 
m anagem ent of early cancer is offered one or more times each year. T h e dates 
of each course are announced in hospitals and in m edical journals sufficiently 
in advance to allow for scheduling and preregistration.
INTERNSHIP APPOINTMENTS
CLASS OF 1962
Abel, D onald  W . Surg. T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
A hearn , A. Mason Surg. University of Chicago Clinics, Chicago, 111.
B agdade, Jo h n  D. Med. Boston City H osp ita l, V and  VI M ed. Boston, Mass.
B anta, Jo h n  V. Surg. T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
B arnard , B ryant Surg. T h e  New York H ospita l, New York, N.Y.
Beirne, H arry  M. Rot. Genesee H osp ita l, R ochester, N.Y.
Braniff, B laine A. Med. T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
B rennan, R obert W . Med. T h e  N ew  York H osp ita l, New York, N.Y.
Brill, P au la  W . Ped. Bronx M unicipal H osp ita l Center, New York, N.Y.
B runste tte r, F rank  H. Rot. W rig h t Patterson  F ield, D ayton, O hio
Buck, A lfred S. Surg. Bellevue H osp ita l, 2nd Div., New York, N.Y.
Carmick, Edw ard S., J r . R ot. P h ilade lph ia  N aval H osp ita l, P h ilade lph ia , Pa.
Carnesale, P e ter G. Surg. Barnes H ospita l, St. Louis, Mo.
Cestone, K enneth J . R ot. M ary F letcher H osp ita l, B urling ton , Vt.
Chaffee, W illiam  G., J r . R ot. San Francisco H ospita l, San Francisco, Calif.
C harlton , J .  Kipp Med. University H ospitals, Colum bus, O hio
Croft, Joseph D., J r . Med. Strong M em orial H osp ita l, R ochester, N.Y.
Davidson, R ichard  A. Mx Med. Genesee H osp ita l, R ochester, N.Y.
Dean, Edw in E. Med. N. C arolina M em orial H osp ita l, C hapel H ill, N.C.
D egnan, W alter C. Mx-M ed. Bellevue H osp ita l, 2nd Div., New York, N.Y.
Edelstein, A rth u r  V. Med. Genesee H ospita l, R ochester, N. Y.
E ttinger, Edw in Med. T h e  New York H ospita l, New York, N.Y.
Fessenden, W illa rd  B. R ot. U niversity H ospitals, Cleveland, O hio
Fillm ore, Sidney J . Med. T h e  New York H ospital, New York, N.Y.
Fredericks, Edw ard J. R ot. H artfo rd  H ospita l, H artfo rd , Conn.
G ilford, H ow ard  M. R ot. M ount Sinai H osp ita l, C leveland, O hio
Gundy, Jo h n  H . Path . T h e  New York H ospita l, New York, N.Y.
Gustafson, R o b ert K. Surg. V anderb ilt U niversity H osp ita l, N ashville, T enn .
H a lp in , Jack D. R ot. C harity  H osp ita l of L ouisiana, New O rleans, La.
H are, D aphne K. N o In ternsh ip
Harvey, W illiam  C. R ot. H artfo rd  H ospita l, H artfo rd , Conn.
Hazzard, W illiam  R. Med. T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
Heiges, D avid L. R ot. M em orial H ospita l, L ong Beach, Calif.
H ild , A llan S. R ot. H artfo rd  H ospita l, H artfo rd , Conn.
Hoff, Ju lian  T . Surg. T h e  N ew  York H ospita l, N ew  York, N.Y.
Jansing , C. W illiam Surg. M edical College of V irginia, R ichm ond, Va.
King, M uriel Ped. U niversity H ospitals, M adison, Wise.
K nott, S tua rt A. R ot. H enry  Ford  H osp ita l, D etro it, M ich.
K orenm an, Gary Mx-M ed. St. Luke’s H ospita l, New York, N.Y.
L auber, Edw ard C., J r . Mx-Surg. St. L uke’s H osp ita l, N ew York, N.Y.
Leckband, Garwood E. Rot. M ount Sinai H osp ita l, New York, N.Y.
L ittell, A ndrew  H ., J r . Pa th . T h e  N ew  York H ospita l, New York, N.Y.
Lowe, L u th e r B. Ped. T h e  N ew  York H ospita l, New York, N.Y.
M acLean, R o b ert A. Med. Bellevue H osp ita l, 2nd Div., New York, N.Y.
M andell, G erald L. Med. T h e  New York H ospita l, New York, N.Y.
McCracken, George FI. Med. T h e  New York H ospita l, New York, N.Y.
M cFadden, R. Bruce Med. Bellevue H ospita l, 2nd Div., New York, N.Y.
M iller, W arren  B. R ot. M ary Im ogene Bassett H osp ita l, Cooperstown, N.Y.
M orrison, R ichard  M. Surg. M edical College of V irginia, R ichm ond, Va.
Niles, R ichard  A. Surg. N . C arolina M em orial H osp ita l, Chapel H ill, N.C.
Nilsen, L aurance B. fM x-Ped. [ M ajor Strong M em orial H osp ita l, R ochester, N.Y.
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O ’Keefe, D ennis D. Surg. M assachusetts G eneral H osp ita l, Boston, Mass.
O m ura , G eorge A. Med. Bellevue H osp ita l, 2nd Div., N ew  York, N.Y.
O rm e, S. K irby Med. Johns H opkins H osp ita l, B altim ore, Md.
R aziano, Joseph  V. Surg. T h e  N ew  York H osp ita l, New York, N.Y.
R em en, R achelle N . Ped. T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
R iley, Jo h n  W . I l l Med. Presby terian  St. L uke’s H osp ita l, Chicago, 111.
Rom as, Christos Surg. T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
Saidy, A nthony F. R ot. V eterans A dm in istra tion  H osp ita l, Los Angeles, Calif.
Sallick, R ich ard  M. M ed. V anderb ilt U niversity, N ashville, T en n .
Schaffner, W illiam  II M ed. V anderb ilt U niversity , N ashville, T en n .
Seed, W illiam  T . Ped. T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
Severance, R ich ard  C. R ot. L etterm an  G eneral H osp ita l, San Francisco, Calif.
Sm ith, Barry D. R ot. M ary H itchcock M em orial H osp ita l, H anover, N .H .
Snider, T hom as H . R ot. Brooke G eneral H osp ita l, San A ntonio , T exas
S tadter, R ichard  P. Med. M edical College of V irgin ia, R ichm ond, Va.
Stolley, P au l D. M x-M ed. U niversity H ospitals, M adison, Wis.
S tro th , R onald  A. Surg. M edical College of V irgin ia , R ichm ond, Va.
S tubenbord , W illiam  T . Surg. T h e  N ew  York H osp ita l, N ew York, N.Y.
T a in to r , Zebulon C. M x-M ed. Bellevue H osp ita l, 2nd Div., N ew  York, N.Y.
T ay lo r, D ale L. Med. V anderb ilt U niversity, N ashville, T en n .
T h a rp , Barry R . Med. D uke H osp ita l, D urham , N .C.
T ilney , N icholas L. Surg. P resbyterian  St. L uke’s H osp ita l, Chicago, 111.
Um las, Joel P a th . T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
V ander Els, B arth Med. G rady M em orial H osp ita l, A tlan ta , Ga.
Vichick, D onald  A. Surg. Univ. o f U tah  Affiliated H ospitals, Salt Lake City, U tah
W arb u rto n , Jo h n  C. Rot. St. Jo seph’s H osp ita l, Paterson, N .J.
W eisinger, B arbara  R . M x-Surg. G eorgetow n U niversity H ospitals, W ashington, D.C.
W eiss, C arl Broock R ot. George F. Geisinger H osp ita l, D anville, Pa.
W in ter, Sara B. D. R ot. Univ. of U tah  Affiliated H ospita ls, Salt Lake City, U tah
Youm ans, Ceciley M x-M ed. Roosevelt H ospita l, N ew  York, N.Y.
Zahn, F rederic D . Surg. T h e  N ew  York H osp ita l, N ew  York, N.Y.
Zeigler, M ichael G. R ot. W alter R eed G eneral H osp., W ash ing ton , D.C.
Zug, R ichard  C. Surg. U niversity o f V irgin ia , C harlo ttesville, Va.
s y m b o l s : R ot—R otating ; Ped— Pediatrics; M ed— M edicine; P a th — Pathology; Surg— Surgery; 
Mx— M ixed.
REGISTER OF STUDENTS, 1962-1963
FOURTH YEAR
G erald  A lfred A nderson, B.S. 1959, U niversity  o f W yom ing
A rth u r  Jo h n  A tkinson, J r ., A.B. 1959, H arv ard  College
T errence Joseph Barry, A.B. 1952, H arvard  College
Jam es Bruce Bell, A.B. 1959, A llegheny College
Dennis P h ilip  Berk, A.B. 1959, Yale University
P aul A braham  Bienstock, A.B. 1959, H arvard  College
R obert T h ro n e  B inford, J r ., B.A. 1951, V anderb ilt U niversity; D.M .D.
M.S. 1959, U niversity  of A labam a 
H erb ert Spencer Bloch, A.B. 1959, A m herst College 
G eorge R ichard  B lum enschein, A.B. 1959, Yale University 
Francis M atthew  B ohan, B.S. 1959, M an h a ttan  College 
W illiam  Francis B rereton, J r ., A.B. 1959, Yale University 
H ollis ter P e ter Brewster, B.S. 1959, L ong Island  University 
W oodw ard B urgert, J r ., A.B. 1959, W illiam s College 
Charles W orden C arpen ter, A.B. 1959, C ornell University 
Jam es Joseph C oatsw orth, A.B. 1959, C ornell U niversity 
Edw ard M eadors Copeland I I I ,  A.B. 1959, D uke U niversity 
W illiam  Joseph  Deely, A.B. 1959, C olum bia College 
Joseph M ichael D eignan, J r ., B.S. 1957, R u tgers University 
Carlos G uillerm o G arcia de Paredes, A.B. 1959, D ePauw  University 
R ich ard  Barry Dicus, A.B. 1959, U niversity of Arizona 
Carl H e rb ert D ieterle, B.S. 1955, C ornell University 
F rank lin  George D ill, B.E.E. 1956, Cornell University 
Steven D aniel Douglas, A.B. 1959, Cornell University 
R ichard  Hem enw ay D yer, J r ., A.B. 1959, C ornell University 
R ichard  M ichael E hrlich , A.B. 1959, Cornell University 
J . P e ter Fegen, J r . ,  B.S. 1959, Jo h n  C arroll U niversity  
T hom as P atrick  Forde, A.B. 1959, F ordham  University 
Floyd D avid Fortu in , A.B. 1959, A m herst College 
M ichael D avid G ershon, A.B. 1958, Cornell U niversity  
Jo n a th an  Victor G oldstein, A.B. 1959, Cornell U niversity 
Roscoe Bruce Guy, A.B. 1958, New York University 
Lewis Charles H ah n , B.S. 1959, U niversity o f M ichigan 
R o b ert A nthony H atcher, A.B. 1959, W illiam s College 
E verett George Heinze, J r ., A.B. 1959, C ornell University 
Charles H a rt H ill, A.B. 1959, C ornell University 
King K ennard  Holm es, A.B. 1959, H arvard  College 
Jo n a th an  H ughes H orne, B.S. 1960, U niversity of U tah  
Charles E dw ard  H u ll, B.S. 1959, O hio S tate University 
M arrio tt C onrad Johnson, J r ., A.B. 1959, W illiam s College 
Louis R o b ert Jo rd an , A.B. 1959, C ornell University 
M onroe S tuart Karetzky, A.B. 1959, C ornell University 
A lfred N athan iel Krauss, A.B. 1959, Cornell University 
H ow ard E ric K ulin , A.B. 1959, H arvard  College 
W alter Joseph  Loehr, B.S. 1959, M anha ttan  College 
D avid Bacon M arcotte, B.S. 1958, St. Law rence University 
A rth u r Mazyck, A.B. 1959, U niversity o f V irginia 
Jo h n  W illiam  M clvor, A.B. 1959, Cornell University 
P h ilip  B artle tt M ead, A.B. 1959, H am ilton  College 
C raig A rnold  M chldau, B.S. 1955, T rin ity  College 
E lino r M iller, A.B. 1959, C ornell University 
C onner M iles M oore, B.A. 1960, D artm o u th  College
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Bloomfield, N .J. 
D o than , Ala. 
D etro it, M ich. 
D elm ar, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Valley Stream , N.Y. 
L archm ont, N.Y.
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Jo h n  P h ilip  Morey, A.B. 1959, R u tgers University
T im o th y  Bovie M oritz, A.B. 1959, O hio  State U niversity
Jo h n  B ennett M orrison, B.S. 1960, St. Law rence University
T heodore  C hristian  N agel, A.B. 1959, W esleyan U niversity
B rian  Robson Nagy, A.B. 1959, D ePauw  University
R a lp h  A nthony O ’Connell, A.B. 1959, College of the H oly Cross
R ichard  D ennis O ’T oole, A.B. 1956, W illiam s College
Stephen Csaba P adar, A.B. 1959, C ornell University
Frank  Jo h n  P ao litto , A.B. 1959, C olum bia University
A lfred  Francis Parisi, A.B. 1959, Georgetow n University
K irk Lowery Peterson, A.B. 1960, S tanford  University
P aul A aron R edstone, A.B. 1959, Yale University
A lexander G arden Reeves, W illiam s College
B arton  Douglas Schm itt, B.E. 1959, Yale University
D onald  A ndrew  Schmutz, A.B. 1959, Providence College
Steve Scholtz, A.B. 1959, S tanford University
Joel Edw ard Sherlock, B.S. 1959, St. P e ter’s College
Louis Miles Spencer, A.B. 1959, University of C alifornia, L.A.
B enjam in Barckley Storey, A.B. 1959, U niversity of K entucky
R ichard  George Sucsy, A.B. 1959, A m herst College
M artin  B ennett T a liak , J r ., B.S. 1959, Denison University
G arre tt Rezeau T u ck er I I I ,  A.B. 1959, A m herst College
Edw in A rnold  T u rn e r , J r ., B.S. 1959, W heaton  College
W illiam  Sm ith T y le r, A.B. 1959, C ornell University
D onald  Elkes W allens, A.B. 1959, Cornell University
R obert Louis W egryn, A.B. 1959, C ornell University
M artin  H arvey Weiss, A.B. 1960, D artm o u th  College
K u h rt W ieneke, J r ., A.B. 1959, W illiam s College
R obert Joseph W inchester, B.S. 1958, M an h a ttan  College
Joel E dw ard W inker, A.B. 1959, W estm inster College
Steven I ra  W oodrow, A.B. 1959, C olum bia College
S tuart Eugene W unsh, A.B. 1959, A lfred University
A sbury Park , N .J . 
Colum bus, O hio 
H arrison , N.Y.
Leonia, N .J . 
W arw ick, R .I. 
L archm ont, N.Y. 
New York, N.Y. 
B rooktondale, N.Y. 
New York, N.Y. 
M t. V ernon, N.Y. 
Los Angeles, Calif.
W oodm ere, N.Y. 
T u x ed o  Park , N.Y.
Steger, 111. 
S tew art M anor, L .I., N.Y.
Pasadena, Calif. 
Jersey City, N .J . 
Corona D el M ar, Calif.
L exington, Ky. 
M ontauk Poin t, N.Y.
Berea, O hio 
H ouston , T exas 
B alm ar, N .J . 
G roton, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
New York, N.Y. 
N ew ark, N .J.
D orset, Vt. 
Yonkers, N.Y. 
M ascoutah, 111. 
Yonkers, N.Y. 
New York, N.Y.
THIRD YEAR
Je rry  Lee Acosta, A.B. 1960, Cornell University
Jo h n  Evi Adams, A.B. 1959, Sw arthm ore College
Jam es E rnest B ernstein, A.B. 1960, H arv ard  College
Jerom e W olf B ettm an , J r ., A.B. 1960, S tanford U niversity
P axton  Cady, A.B. 1952, H arv ard  College
W illiam  Lowell C am pbell, A.B. 1960, D uke U niversity
R o b ert Joseph Capone, A.B. 1960, C olum bia College
D avid Lawrence C appiello, A.B. 1960, H arvard  College
D onald  C atino, A.B. 1960, P rinceton  University
D avid Nem ser Cohen, A.B. 1960, Yale U niversity
Jo h n  M ilton Coletti, J r ., B.S. 1960, U niv. of W yom ing
B ernhoff Allen D ahl, B.S. 1960, W heaton  College
Ira  Stephen Davis, A.B. 1960, Cornell U niversity
Sarah Savilla D eitrick , A.B. 1960, W ellesley College
Lewis M artin  D rusin , B.S. 1960, U nion College
B urton A rth u r D u dd ing  II , A.B. 1960, H arv ard  College
Bruce Eugene D unn , A.B. 1960, Providence College
Nanci-Ames Early, A.B. 1960, D uke University
T hom as M ichael Josef Engelsing, A.B. 1960, H arvard  College
Jo h n  T heodore  E nglish, J r ., B.S. 1960, W illiam s College
G erald  D avid Fischbach, B.A. 1960, Colgate University
Jo h n  N a than  Follansbee, B.S. 1957, U n ited  States M ilitary  Academy
H ilto n  Law rence Fow ler, A.B. 1960, Bowdoin College
M artha  Emily Fowler, B.A. 1960, B arnard  College
N ew ton Joseph F riedm an, A.B. 1960, Cornell University
Anne A ngen G ershon, A.B. 1960, Sm ith College
N ikolas Golosow, A.B. 1960, S tanford  University
Pueblo, Colo. 
C hapel H ill, N.C. 
New York, N.Y. 
San Francisco, Calif.
Berkeley, Calif. 
Parkersburg , W . Va. 
G len Rock, N .J.
A uburn , N.Y. 
Bloomfield, N .J. 
W est H artfo rd , Conn. 
Salt Lake City, U tah  
H ackensack, N .J. 
N iagara  Falls, N.Y. 
B ronxville, N.Y. 
Long Beach, N.Y. 
Parkersburg , W . Va. 
Roosevelt, N.Y. 
O klahom a City, Okla. 
Berkeley, Calif. 
Irv ing ton , N .J. 
New Rochelle, N.Y. 
Bloomfield H ills, M ich.
E llsw orth, Me. 
O klahom a City, Okla.
Chicago, 111. 
New York, N.Y. 
S outh Nyack, N.Y.
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D avid Kelsey G ordin , A.B. 1961, D artm o u th  College
Jo h n  Joseph G ranato , J r ., B.S. 1960, M anha ttan  College
M arshall Leslie Grode, A.B. 1960, Cornell University
M erritt R ichard  H a it, B.S. 1960. S tanford University
P h ilip  M itchell H atfield , A.B. 1960, A m herst College
A rth u r  H u ll Hayes, A.B. 1955, U niversity of Santa C lara
David M ilton  H eim bach, A.B. 1960, Cornell University
D aniel Leslie Jackson, A.B. 1961, D a rtm o u th  College
Frances Jean  Judy , A.B. 1960, C arleton College
Kim A lan Keeley, A.B. 1960, Yale U niversity
T hom as B arland  K eith, A.B. 1960, A m herst College
O tto  G ustav K lein, J r ., B.A. 1960, S tanford U niversity
R o b ert H enry  K nopp, A.B. 1960, Colgate University
David Jo h n  La Gasse, A.B. 1960, Brow n University
R ichard  Griffin L ennon, B.A. 1960, H am ilto n  College
Issac Louis Lesser, A.B. 1960, W ashing ton  U niversity
Louis D avid Levi, B.A. 1960, H arv ard  College
K arl George M angold, B.S. 1959, U niversity  of N otre  D am e
N ola Rosanoff M arx, A.B. 1959, Cornell U niversity
V ictoria A nne M iddleton, A.B. 1961, U niversity  of U tah
Belle Sum ter M iller, B.S. 1960, S tanford University
Jam es M cCalm ont M iller, A.B. 1960, H am ilto n  College
B rian  George M iscall, A.B. 1960, Syracuse U niversity
K enneth Eugene M ott, B.S. 1961, P u rd u e  University
Dennis Sophian O ’Leary, A.B. 1960, H arv ard  College
Law rence W illiam  R aym ond, B.C.E. 1956, M anha ttan  College;
M.S. 1957, H arvard  University 
R obert H am ilto n  R eid , A.B. 1960, D artm o u th  College 
Byron W illiam  Riegel, B.S. 1960, S tanford  U niversity  
Joseph E llio tt R ing land , A.B. 1960, W ashing ton  8c Lee University 
R ichard  M ark R obbins, B.S. 1960, Yale University 
W illiam  H erb ert R obischon, B.S. 1960, M anha ttan  College 
M ichael Freem an R odi, B.A. 1960, Pom ona College 
Stephen A ddison Ross, A.B. 1960, W illiam s College 
Jack Sherm an R ounds, J r ., A.B. 1960, Pom ona College 
R ichard  R onald  Sabo, B.S. 1961, U niversity  of N otre  Dam e 
M ehrdad Vakili Sanandaji, A.B. 1960, H arv ard  College 
R obert M iles Schm idt, B.S. 1960, Yale University 
R obert D . Schrock, J r ., A.B. 1960, P rinceton  University 
M ichael N orm an Schwartz, A.B. 1960, C olum bia University 
R ichard  A lan Schwartz, A.B. 1960, Cornell University 
F rederick W illiam  Schweizer, B.A. 1960, W illiam s College 
G ino Victor Segre, A.B. 1960, P rinceton  University 
Jo h n  R o b ert Sellm an, A.B. 1960, Pom ona College 
P h ilip  B urton  Serlin, A.B. 1960, D a rtm o u th  College 
T hom as Charles Shope, A.B. 1960, State U niv. of Iowa 
B arton  Lowell Sm ith, B.S. 1960, A lb rig h t College 
Jerry  LePow Spivak, A.B. 1960, P rinceton  University 
C harles R obb  Steinberg, A.B. 1960, Brow n U niversity  
Jane  Boyden T hom son , A.B. 1960, Cornell University 
P e ter Dickson T y le r, A.B. 1960, C ornell University 
Jo h n  D avid Van D er Decker, A.B. 1959, H ough ton  College 
T heodore  Van P u tten , A.B. 1960, R utgers U niversity  
T hom as R ae  V aughan, J r ., B.S. 1959, Yale University 
Gary I. W adler, B.S. 1960, Brooklyn College 
W in th ro p  Peabody W ilcox, A.B. 1960, B ucknell University 
George Frederick  W ill, J r ., A.B. 1960, A m herst College 
Jo h n  D errick W ilsey, B.S. 1960, D avidson College 
Jo h n  R o b e rt W ilson, A.B. 1960, Cornell University 
R o b ert Lee W ilson, B.S. 1960, T u f ts  University 
J u d ith  Joanne  W oodruff, B.S. 1960, U niversity  of M assachusetts 
Jo h n  L everett Ziegler, A.B. 1960, A m herst College
Connersville, Ind iana  
B rooklyn, N.Y. 
A tlan tic  Beach, N.Y. 
San Jose, Calif.
M iam i, Fla. 
New York, N.Y. 
Lakewood, O hio 
Rockaway, N.Y. 
Spokane, W ash. 
P leasantville, N.Y. 
M arion, Iowa 
H elena, M ont. 
H am burg , N.Y. 
Bloomfield, N .J. 
W eehaw ken, N .J. 
M itchell, S. Dak. 
N ew York, N.Y. 
W hite  P lains, N.Y. 
S taten  Island, N.Y. 
Salt Lake City, U tah  
W est O range, N .J. 
Suffield, Conn. 
Forest H ills , N.Y. 
L afayette, Ind . 
M ission, Kans.
A lbany, N.Y. 
R adnor, Pa. 
Evanston, 111. 
Irv ing ton-on-H udson , N.Y.
T ren to n , N .J. 
N ew burgh, N.Y. 
San M arino, Calif. 
N ep tune  City, Avon P.O ., N .J.
Los Angeles, Calif. 
Bozeman, M ontana 
T eh ran , I ran  
M ilw aukee, W is. 
O m aha, N eb. 
Brooklyn, N.Y. 
Shaker H eigh ts , O hio 
U nion, N .J. 
Forest H ills, N.Y. 
Los Angeles, Calif. 
B ridgeport, Conn. 
K ingston, N .J .
R eading, Pa. 
D e tro it, M ich. 
Yonkers, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
South H adley, Mass. 
Caldw ell, N .J. 
South O range, N .J . 
B ronxville, N.Y. 
Brookyn, N.Y. 
Chevy Chase, M d. 
N ew York, N.Y. 
W inston Salem, N .C . 
G arden  City, N.Y.
B urling ton , Vt. 
P h ilade lph ia , Pa. 
W ilton , Conn.
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SECOND YEAR
Jo n a th an  Loewy A dler, A.B. 1961, Colgate University 
Stephen B arry  A lberg, A.B. 1961, O berlin  College 
Jam es P au l B aden, A.B. 1961, Cornell U niversity  
C arl Bancoff, A.B. 1960, Cornell U niversity  
Bruce R yan  B istrian , B.A. 1961, N ew  York University 
Joseph  A nthony Boccia, A.B. 1961, St. P e ter’s College 
R ich ard  A. B orrison, B.S. 1961, Allegheny College 
P e ter F rederick B ourlier, A.B. 1961, Georgetow n University 
Jam es A ugustine B urns, B.S. 1961, M anha ttan  College 
J o h n  Joseph  C aronna, B.A. 1961, F ordham  U niversity  
P h illip  Jo h n  C atanzaro, B.S. 1961, St. P e ter’s College 
B arry  A llan  Cohen, B.A. 1961, Cornell U niversity  
Jam es N orm an Davis, B.A. 1961, Cornell U niversity 
D avid T ap p e n  Dennis, A.B. 1961, W h itm an  College 
R ich ard  Frederick  D ietz, B.S. 1961, Georgetow n U niversity  
E dw ard Jo h n  E b erh ard , B.S. 1959, U n ited  States M ilita ry  Academy 
A nton Farny E ilers, B.S. 1960, U niversity  of W yom ing 
M ichael Jo h n  E rrico , B.A. 1961, Yale U niversity 
E dm und  Francis Fallon , A.B. 1961, Providence College 
Jam es Russell F a rina, B.A. 1961, U niversity o f M innesota 
N icholas Jo h n  F o rtu in , A.B. 1961, C olum bia U niversity 
Joseph  Charles F ra tan to n i, B.S. 1959, F ordham  U niversity; M.S. 1960,
H arv ard  University 
R ona ld  H enry  G eiger, A.B. 1961, U niversity  of R ochester 
Jo h n  Spellm an G lenn, B.S. 1959, M assachusetts In s titu te  of Technology;
M.S. 1961, D uke U niversity  
A nthony A llen G oodm an, B.A. 1961, H arv ard  College 
Jeffrey H aro ld  G ordon, B.A. 1961, A m herst College 
R o b ert Joseph G o ttlieb , A.B. 1961, U niversity  of R ochester 
Sam uel H aro ld  G reenb la tt, B.A. 1961, C ornell U niversity 
R ich ard  Farries G rem inger, B.A. 1961, P rinceton  U niversity  
R ich ard  Luis G uerrero , A.B. 1960, U niversity of M assachusetts 
R o b ert E dw ard Gwynn, B.A. 1959, S tanford University 
George Edw in H ardy , J r . ,  B.A. 1961, A lbion College 
R ich ard  M akoto H ira ta , B.S. 1958, U n ited  States M ilitary  Academy 
Jo h n  O thn icl Ives, A.B. 1961, P rinceton  University 
W illiam  Sim pson K am m erer, Cornell U niversity 
Gustav E dw ard K appler I I I ,  B.A. 1961, C ornell U niversity  
D ick K atzin, A.B. 1956, C ornell University 
Jerem y Jo n  Kaye, B.S. 1961, U niversity of N otre  Dam e 
Edw in A llen Kayser, J r . ,  B.A. 1961, Cornell University 
E dgar Jackson K enton I I I ,  B.A. 1961, R utgers U niversity  
T hom as E dw ard K ohn, B.A. 1961, A m herst College 
H aro ld  George Kunz, J r ., B.A. 1961, C ornell University 
R o b ert P h ilip  L aF iandra , A.B. 1961, C olum bia U niversity  
Jo n  Lawson L andeen, B.S. 1961, U niversity o f W yom ing 
E dw ard T hom as Lawson, A.B. 1961, D a rtm o u th  College 
Law rence P au l L evitt, B.S. 1961, Q ueens College 
Laurice Jean  L idd il, A.B. 1961, S tanford  U niversity 
K enneth Jam es L ippm an, B.A. 1960, T u f ts  U niversity 
M orton D aniel Lynn, A.B. 1961, D a rtm o u th  College 
W illiam  P e ter M cCabe, A.B. 1961, H arv ard  College 
Irv ine  Gray M cQ uarrie, B.A. 1961, U niversity o f U tah  
Jack  E dw ard M eyer, B.A. 1961, G rinnell College 
Kevin P e ter M orrissey, A.B. 1961, W illiam s College 
Charles E rik  Nye, B.A. 1961, S tanford  U niversity 
Caldw ell H ardy  O liver, J r ., B.A. 1961, Yale University 
M ichelle G abrielle  Palm ieri, A.B. 1961, M oun t Holyoke 
D eborah  R eed  Pavan, A.B. 1961, Radcliffe College
R ed  B ank, N .J. 
Englew ood, N .J . 
H am ilto n , O hio  
P h ilade lph ia , Pa. 
A m agansett, N.Y. 
Brooklyn, N.Y.
F reeport, Pa. 
Scarsdale, N.Y. 
New York, N.Y. 
Jackson H eigh ts , N.Y. 
Jersey City, N .J .
Scarsdale, N.Y. 
G reat Neck, N.Y. 
P o rtlan d , Oregon 
F lush ing , N.Y. 
C anton, O hio 
H aden  Lake, Idaho  
Bloomfield, N .J . 
Jackson H eigh ts, N.Y. 
N ew  Buffalo, Mich. 
R idgew ood, N .J.
Brooklyn, N.Y. 
W est M ilford , N .J .
W ashing ton , D.C. 
N ew  York, N.Y.
A lbany, N.Y. 
N ew York, N.Y.
Potsdam , N.Y. 
C am bridge, N.Y. 
Chelm sford, Mass. 
San R afael, Calif. 
M id land , M ich.
M aui, H aw aii 
N orw alk, Conn. 
W hitestone, N.Y. 
Lake R onkonkom a, N.Y. 
M aplew ood, N .J. 
R h inelander, Wise. 
W ilm ette , 111. 
C am den, N .J. 
M ilw aukee, W ise. 
M ontcla ir, N .J. 
Englew ood Cliffs, N .J. 
S heridan, Wyo. 
T a rry  town, N.Y. 
B ronx, N.Y. 
C incinnati, O . 
H arrison , N.Y. 
W est O range, N .J . 
Providence, R .I.
O gden, U tah  
D avenport, Iowa 
Jackson H eigh ts, N.Y. 
M inneapolis, M inn. 
U rbana, 111. 
N ew  York, N.Y. 
S quantum , Mass.
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R o b ert A nthony Pezzulich, A.B. 1961, Cornell U niversity
Lance D avid R edler, A.B. 1962, Cornell University
T erry  R eid  Rogers, B.A. 1961, D a rtm o u th  College
Lewis M ark R othm an , B.A. 1961, Cornell University
Paul L aurence Sam uelson, B.A. 1961, W illiam s College
H ow ard Peter Schiele, B.A. 1961, C olum bia College
R obert Douglas Schweizer, A.B. 1961, P rinceton  University
R o b ert M artin  Segaul, B.A. 1961, Cornell University
Joseph M ichael Seventko, B.E. 1960, Stevens In s titu te  of Technology
Steven H u g h  Sewall, B.A. 1961, Brow n University
Stephen D aniel Shappell, A.B. 1961, C olum bia U niversity
D ennis H u g h  Stephens, B.S. 1962, U niversity  of U tah
R ichard  P h ilip  Stew art, B.A. 1961, Johns H opkins University
T hom as R o b ert Swift, B.A. 1961, T rin ity  College
H ille l Isa iah  Swiller, B.A. 1961, C ornell University
G ilbert Carl T helen , J r ., B.A. 1960, D uke University
Charles Frederick T h u rb e r , B.A. 1961, Colgate University
E lino r Toaz, B.A. 1961, W ellesley College
Frank  A nthony T om ao, B.S. 1961, M an h a ttan  College
R o b ert Jo h n  Tow ers, B.S. 1961, U niversity of U tah
P eter T sa iris, B.S. 1960, T rin ity  College
Betty A nn W ard , A.B. 1961, Boston University
Jo h n  R eed W elch, B.A. 1961, U niversity of Arizona
Edw ard L loyd W estbrook, B.A. 1961, H arv ard  College
D onald  W endell W ilson, B.A. 1961, H arvard  College
A nne Stone Yeager, B.A. 1961, C ornell U niversity
R o b ert C rabill Young, B.Sc. 1961, O hio State University
C lark, N .J . 
Bayside, N.Y. 
B ernardsville, N .J. 
E astchester, N.Y. 
Yonkers, N.Y. 
Yonkers, N.Y. 
U nion, N .J. 
U tica, N.Y. 
C lifton, N .J. 
W est H a rtfo rd , Conn. 
Yonkers, N.Y. 
O gden, U tah  
Passaic, N .J. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
M iwaukee, W is. 
Valley Stream , N.Y. 
H u n tin g to n , N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
M urray, U tah  
H em pstead, N.Y. 
W averly, Pa. 
T ucson, Ariz. 
C am bridge, Mass. 
N ew ton, Mass. 
B altim ore, Md. 
Colum bus, O.
FIRST YEAR
C arm ine Bedotto, A.B. 1962, Brow n University
R an d all W illiam  Bell, B.S. 1959, U nited  States M ilitary  Academy
Jo h n  A rth u r  Boothby, A.B. 1962, C ornell University
P aul D avid Bostrom , A.B. 1962, P rinceton  U niversity
Jam es W esley Bryan, B.S. 1962, S tanford University
L aurence D avid C am ay, A.B. 1962, H am ilto n  College
A lexander Soutar Carney, A.B. 1962, Yale University
Jo h n  Joseph C arthy, B.S. 1962, F ordham  U niversity
Paul S tu a rt C lark, A.B. 1962, P rinceton  University
Jam es F rank lin  Corcoran, B.S. 1958, U nited  States M ilitary  Academy
R obert E m m et C urran , A.B. 1962, College of the  H oly Cross
Andrew A lbert D ahl, A.B. 1962, W esleyan University
J . T hom as Davidson, A.B. 1962, Colgate University
P eter J o h n  DeBell, A.B. 1962, O berlin  College
Jo h n  E nglish  D eitrick , J r ., A.B. 1962, P rinceton  University
Jo h n  D onovan D enney, A.B. 1962, U niversity o f W ashington
M ichael H enry  Dosik, A.B. 1962, C ornell University
P atric ia  Downs, A.B. 1962, Colby College
Francis Joseph D uggan, J r ., B.S. 1962, Fo rdham  U niversity
P aul H enry  D um dey, A.B. 1962, U niversity of N ew H am pshire
M ichael Preston E arnest, A.B. 1962, C ornell University
R o b ert M ichael F arre ll, B.S. 1962, St. Jo h n ’s U niversity
A nthony Stephen Fauci, A.B. 1962, College o f the  H oly Cross
A rth u r Eugene Fetzer, A.B. 1962, Cornell U niversity
R ichard  H ow ard  F ine, A.B. 1962, C ornell University
P au l Francis Foraste, J r ., A.B. 1962, College of the  Holy Cross
Jo h n  E dw ard Frank lin , A.B. 1961, W illiam s College
D avid G ray Fraser, A.B. 1962, S tanford University
L ynn M iller Gaufin, U niversity of U tah
R o b ert D ennis G eller, B.M.M.S. 1962, New York U niversity
M ichael A lan G oodfriend, A.B. 1962, P rinceton  U niversity
R obert M ichael G ould, B.S. 1962, R ensselaer Polytechnic In s titu te
H allandale , Fla.
Bronx, N.Y. 
W ynne wood, Pa. 
Dover, N .J. 
M ission, Kansas 
N ew York, N.Y. 
Irv ing ton , N.Y. 
New York, N.Y. 
Fayetteville, N.Y. 
Colfax, N .D. 
Rockville Centre, N.Y. 
Poughkeepsie, N.Y. 
G rand  R apids, M ich.
Passaic, N .J. 
B ronxville, N.Y.
E verett, W ash. 
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